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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos en cal-
ma, cielo claro; frío. Temperatura máxima de ayer: 17 
en Huelva; mínima, 6 bajo en Teruel. En Madrid: má^ 
xima, 7; mínima, 1 bajo cero. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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P R O V I N C I A S 9'00 ptas- trimestre 
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EL PACTO D ITERRANEO DE E LA REDÜGG1 DE 
fllliENTOS N I L E S Conocemos ya oficialmente el pensamiento de Francia respecto al problema medi terráneo en relación con la Conferencia de Londres sobre el desarme naval. E s t á expresado en la parte cuarta y ú l t ima del "memorándum" publicado el 
día 27 de diciembre. Dice asi: 
"Por otra parte, recordando la influencia feliz que el Tratado relativo al 
Pacífico ha ejercido sobre la conclusión de los acuerdos navales de Washington, 
cree el Gobierno francés que en un dominio limitado, pero que interesa a la 
mayor parte de las Marinas europeas, podría realizarse algñn progreso. Las co-
municaciones a través del Mediterráneo tienen para el Imperio británico una 
importancia que no desconoce el Gobierno de la república. Esta importancia no 
es menor para Francia. ¿ E s posible realizar entre las potencias navales medi-
terráneas un acuerdo de garan t ía mutua y de no agresión, al que podrían aso-
ciarse las que no estén representadas en Londres, y, en primer término, una 
potencia como España, de la que no es necesario recordar los intereses navales 
en el Mediterráneo? E l Gobierno de la república plantea la cuestión declarándose 
favorable en principio a este acuerdo." 
Hay en este párrafo—el único del "memorándum" que nos interesa directa-
mente—dos ideas distintas: una alusión al Estatuto del Pacífico y una propo- . , , , . t ( n . , ,f1í . . „ 
mente—uus ^ ^ ^ ^ - O ^ H O ir.n,t„a „ ™ o ™ ^ - « U n arheulo del "Giomale d'Italia" 
sobre el Pacto del Mediterráneo 
frontera del Rhin. Las disposiciones esenciales de éste son: compromiso de 
mantener el "statu quo" terr i tor ial ; abstenerse de toda agresión arreglo pací-
fico de todos los conflictos, y, por úl t imo—cláusula decisiva,—, compromiso 
recíproco de defenderse contra cualquiera de las potencias signatarias que que-
brante el Tratado. 
El acuerdo del Pacifico es mucho m á s anodino. Comprende !a estipulación 
de no construir nuevas fortificaciones en los territorios coloniales de cada unoiPróx ima Conferencia de Londres. La 
rfP loes firmantes Además—pero estos art ículos se refieren no sólo al Pacífico, misma franqueza—comenta Saint B r i -
sino a todas las cláusulas del desarme, las potencias se obligan a reunirse en ^ ' . f 1 ^dactor diplomático de "Le Jour-
C o ^ a siempre que "las posibilidades de orden técnico y científico" hagan ^ r e ^ o n ^ ^ r n r s í d a d r d : s T p a í 
variar la situación y también cuando "una de las potencias se encuentre com- :y lag razoneg que invoca) explican por 
prometida en una guerra que, en su opinión, amenaza su seguridad nacional jqUé Francia no puede tener la misma 
desde el mar". Eso es todo. L a diferencia, pues, que existe entre los dos acuer-l flota que Italia. Pero veamos—natural-
dos es grande. E l primero obliga a pelear, el segundo solamente a discutir. ¡mente, en resumen—lo que dice el go-
Las sugestiones francesas han sido mal acogidas en Inglaterra. Ayer hemos bernante italiano: 
citado el testimonio de dos periódicos de ideologías opuestas que se mostraban 
decididamente adversarios de cualquier clase de Locarno medi ter ráneo. Es posi-
la francofobia continua y exaltada del "Daily Herald" y del | ̂ f 1 6 . 8 • (jran ^/etana y Estados Uni -
dos; dos pequeñas potencias navales: 
D E B E FIJARSE E L TONELAJE 
GLOBAL DE CADA ESCUADRA 
de acorazados si no podemos 
construir esos buques 
A Italia sólo le interesan los 
cruceros, los destroyers 
y los submarinos 
(De nuestro correspousal) 
PAP,IS, 2.—Benito Mussolini ha re-
dactado un artículo expresamente para 
"Le Journal", que el gran diario pari-
sién publicará mañana . Trata el "duce" 
de "I ta l ia y el mar", y se refiere a la 
L O D E L D I A l DICE QUE EL (MEiL EL PLAN POLÍTICO DEL G0B1 
E l plan político 
E l presidente del Consejo, a su salida 
de Palacio, dió a conocer ayer m a ñ a n a 
las lineas generales del plam político 
que ha de seguirse en la primera mitad 
del año que corre. Aunque algo confu-
¡sa la redacción de las declaraciones del 
presidente en los periódicos, parece que 
Es inútil que nos concedan tonelaie se trata de ^ en esos seis meses se 
verifique una renovación parcial de 
Ayuntamientos y Diputaciones. La re-
novación afectará probablemente a la 
cuarta parte, que será elegida en los 
pueblos pequeños por sufragio univer-
sal directo y en los grandes por las 
organizaciones de carác te r económico 
y social, esto es, por sufragio corpora-
tivo. 
Estamos, desde luego, conformes con 
muchos de los puntos en las declara-
Ciones contenidos, acaso con los. esen-| 
cíales. Pero no podemos menos de for-
mular algunas reservas de importancia. 
Aplaudimos que no se vaya a la tran-
sición brusca. Siempre hemos pensado 
que predominaría ese sensato criterio. 
Hay en España, en las alturas y en la 
colectividad, demasiado buen sentido 
para que se arriesgue el país en aven-
turas políticas. Entramos, pues, de lle-
no en la época de la transición. Pero 
es una transición por etapas. La pr i -
mera de ellas será la celebración de 
unas elecciones municipales. 
LA SECRETARIA 
EN ROMA ASEGURAN QUE E L DIA 
15 SERA SUSTITUIDO POR 
MONSEÑOR PACELLI 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—Se asegura que el Carde-
nal Gasparri dejará la secre ta r ía de Es-
tado el próximo día 15, y que inmedia-
En Londres se sen ta rán alrededor de 
una misma mesa dos grandes potencias 
ble, con todo, que 
"Daily Telegraph" disminuya el valor de los testimonios; pero véase ahora la 
actitud del "Times", el periódico br i tánico por excelencia, en las cuestiones de 
política internacional. E l "Times" no ataca al "memorándum" francés: al con-
trario, elogia la franqueza del Quai d'Orsay. Pero cuando llega al pá r ra fo citado 
por nosotros, recoge y comenta detenidamente la alusión al Estatuto del Pac í -
fico, al acuerdo de Wáshington y silencia, en cambio, la verdadera sugestión 
positiva, lo referente al Locarno del Medi terráneo. 
Podemos afirmar, pues, que la opinión br i tánica ve con desagrado, si no 
se opone con energía, un nuevo compromiso de garantizar un "statu quo" 
terri torial en Europa. Por ahora al menos esa es la posición bri tánica, y eso nos 
obliga a los españoles a proceder con la mayor cautela en todo este problema. 
Los móviles de las potencias no aparecen tan puros en estas discusiones 
Internacionales de la postguerra, y España , aleccionada por la experiencia, ha 
de pensarlo muy maduramente antes de comprometerse. 
La situación económica 
Todos los índices acusan una 
mejora importante 
UN ARTICULO DEL MINISTRO 
DE HACIENDA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—El ministro de Hacienda, 
Oliveira Salazar, publica hoy en "Novi-
dades" un extenso artículo sobre la si-
tuación económica y financiera de Por-
tugal. En él expone como índice de la 
mejora que ha experimentado la econo-
mía portuguesa la comparación entre 
las cifras actuales del comercio exterior 
con la media actual de éste, desde 1925 
a 1927. Dice el ministro que la impor-
E l c u l t i v o d e p l a n t a s 
Insistimos en que todo esto merece 
nuestro aplauso. Veamos ahora las re-
servas. Nosotros no complicaríamos las 
elecciones municipales con las de dipu-
tados provinciales, mucho menos si se 
piensa, como parece, en modificaciones 
del sistema electoral. En este punto ro-
gar íamos al Gobierno que meditase mu-
cho sobre la conveniencia de dar tanta 
importancia al elemento corporativo. 
La Corporación en España es hoy, más 
que sean iguales que cualquiera otra; un anhelo que una realidad. Lo cor-
potencia continental. I ta l ia necesitalporativo es tá en la mente de los pro-
mantener el contacto con las colonias.jpagandistas doctrinales, pero no se ha 
Por el-, lado del Adriát ico está expuesta i convertido en instituciones de carác ter 
a ataques procedentes del Este, mien- social. Ha arraigado mucho, pero no es 
tras que nuestras costas de Sicilia y ¡todavía m á s que un ensayo imperfecto 
Cerdeña plantean caracteres de defensa! en la ley con las naturales deficiencias 
Francia e Italia, y una intermedia: Ja-
pón. La Delegación italiana acep ta rá en 
principio las cifras m á s bajas, en tanto 
El presidente despachó Preparación del paso a 
ayer en 
Renovación de la cuarta parte de 
Ayuntamientos y Diputaciones 
antes del mes de junio 
Sufragio directo en las poblacio-
nes pequeñas y corporati-
vo en las grandes 
Dentro de seis meses el Gobier-
no propondrá al Rey otro plan 
para crear un órgano legisla-
tivo adecuado a la situación 
un régimen 
A las diez y media llegó el general 
El presidente no aspirará a seguir 
gobernando después de cum-
plido el programa 
La Asamblea dictaminará sobre 
proyectos de ley para al-
zar restricciones 
Habrá elecciones internas para 
los nuevos Directorios de U . P. 
en el mes de febrero, antes da 
las municipales y provinciales 
Con el t í tulo "El plan de la Dictadu-
Primo de Rivera a Palacio y permane-! ra para llegar a una sustitución ade-
ició con el Rey hasta las doce menos jcuada.—Cuándo piensa dejar el Poder 
cuarto. A la salida el jefe del Gobierno el general Primo de Rivera... si los "im-
¡dijo a los periodistas: i ponderables" no le obligan a diferir la 
No son ustedes tantos como el otro realización de sus deseos", publicó "La 
Monseñor Pacelli 
t amenté será sustituido por monseñor 
Pacelli, ex Nuncio en Berlín, reciente-
mente creado Cardenal. Se dice también 
que el Cardenal Gasparri conservará el 
titulo de secretario honorario.—Daffina. 
Se propone que sustituya a! de la 
remolacha, donde éste no 
es remunerador 
Hoy se importan fibras por valor 
de 400 millones de pesetas 
BARCELONA, 2.—Se ha publicado un 
maniñesto a los agricultores de Urgel 
y Alto Aragón proponiendo la sustitu-
ción del cultivo de le remolacha, por 
poco remunerador, con las plantas tex-
tiles, aborígenas de España, como cá-
ñamo y lino, en tierras de regadío, y 
pita y retama en secano, aprovechan-
do la facilidad de aclimatación de las 
simientes de Rusia y Holanda, 
ha instalado un Con este motivo se 
Lclón "hl 'dVcWido T e "ci¡nWllones centro de enriado industrial, dirigido 
por elementos técnicos especializados, 
que facili tará a los agricultores las si-
mientes seleccionadas de cáñamo y l i -
no. Los productores podrán mandar al 
Centro el cáñamo, lino ónre tama tal y 
como se obtienen en el campo, para re-
coger la fibra debidamente pVeparada. 
No se intensificarán las plantaciones 
a noventa y cinco, y la exportación, en 
cambio, ha aumentado de cien a ciento 
treinta y dos millones. De esto se de-
duce que el déficit comercial ha pasado 
de cien a setenta y nueve millones. 
Comparando las cifras correspondien-
tes a los años 1910 al 1913, las impor-
taciones denotan aumento del bienestar 
en el pueblo, ya que las importacio-
nes del azúcar, arroz y bacalao aumen-
taron sensiblemente. 
„ Denotan el desarrollo industrial las 
importaciones dé hierro y acero; la im-
portación de acero ha pasado de cien 
a quinientos ocho millones. La impor-
tación de semillas oleaginosas ha su-
bido de cien a quinientos dos millones. 
En cambio, ha disminuido la exporta-
ción de carbón de cien millones a ochen-
ta y siete, ya que se consume m á s car-
bón nacional que anteriormente, sus-
tituyendo así éste al otro. 
L a producción de electricidad por 
medio del agua ha aumentado en un 
16 por 10O, en 1928 millones con rela-
ción al año anterior; l a producción de 
las centrales eléctricas ha aumentado 
en m á a de u n 24 por 100. 
De enero a octubre del pasado año 
se constituyeron nuevas Sociedades co-
merciales con un capital de 68.000 con-
tos, y el de las Sociedades disueltas al-
canza a 35.000 contos. Los depósitos a 
la orden ascendían en marzo a 1.836.000 
contos, en junio a 2.025.000 contos y 
en octubre a 2.086.000. Los depósitos a 
plazo eran en las mismas fechas 487.500 
contos, 506.000 contos y 560.000 contos. 
La cartera comercial del Banco de Por-
tugal estaba representada a fines de 
1928 por 246.000 contos, en j imio pa-
sado por 262.000 contos y en noviem-
bre por 312.000 contos.—Córrela Mar-
ques. 
hasta que se sepa el aprecio que el mer-
cado mundial haga de las fibras proce-
dentes de esta región. Actualmente se 
importa por E s p a ñ a algodón, cáñamo, 
lino y yute por cerca de 400 millones 
de pesetas "al año, buena parte de los 
cuales podrían distribuirse entre nues-
tras zonas de rega^'o. 
Son los primeros firmantes del ma-
nifiesto el barón de Abella, presidente 
de la Asociación general agropecuaria 
de la cuenca hidrográfica del Ebro y 
el conde de Caralt, presidente de la 
Cámara oficial de la Industria de Bar-
celona. 
Una manifestación contra 
Ortiz Rubio en Detroit 
Trescientos obreros desfilaron 
en son de protesta 
DETROIT, 2.—Ha llegado a esta ciu-
dad, procedente de Búffalo, el presiden-
te electo de Méjico, Pascual Ort iz Ru-
bio. 
Un grupo de 300 obreros mejicanos 
que trabajan en esta ciudad, han desfi-
lado en manifestación de protesta con-
t r a el presidente electo de Méjico. 
Ortiz Rubio vió con desdén a los ma-
nifestantes, declarando que su actitud 
no merecía ser tomada en consideración. 
L a Policía detuvo a seis manifestantes 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad Pág. 3 
Cinematógrafos y teatros 
("La hermana San Sulpi-
cio"), por Jorge de la 
Cueva Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Guerra de pájaros, por "Ar-
mando Guerra" Pág. 8 
Del color de m i cristal 
( Nuevos estudios ) , p o r 
"Tiuso Medina" Pág. 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 8 
L a reina Mab ( fo l le t ín) , 
por Julia Kavanagh Pág. 8 
no menos importantes. Para alimentar 
a su población, I ta l ia depende en gran 
parte de la importancia de productos 
alimenticios. E l problema, distinto al de 
Inglaterra y Estados Unidos, no puede 
resolverse reduciendo el número de aco-
razados, cruceros y portaaviones de to-
dos. La realidad es que necesitamos una 
Marina distinta a la de aquellas poten-
cias. Dadas las necesidades particula-
res de Italia, una simple reducción ca-
tegor ía por categor ía no cristal izaría 
en un reglamento satisfactorio para nos-
otros. Carecemos, es cierto, de un vasto 
y rico imperio. Pero nuestras colonias 
es tán diseminadas en el Africa del Nor-
te, en el Mediterráneo oriental y hasta 
en el océano Indico. La vitalidad de 
nuestra raza extiende a nuestros nacio-
nales hacia las cuatro esquinas del 
mundo. 
Ellos crean asimismo el deber de pro-
tección. Nos faltan medios para poseer 
numerosos navios de gran tonelaje. A 
Estados Unidos e Inglaterra le& es po-
sible continuar sus armamentos navales 
fijando limite por categorías , porque sus 
flotas son tan considerables que cual-
quiera que sea la ca tegor ía de reduc-
ción, dispondrán siempre de una marina 
homogénea y bien equilibrada, capaz de 
combatir en cualquier circunstancia I n -
cluso con 20 acorazados solamente. In-
glaterra podría tener cierto número oe 
ellos en servicio activo, otros en la re-
serva y hasta una tercera parte podría 
mantener en cala seca. 
Los acorazados es un lujo demasiado 
caro para nosotros. ¿ A qué reservar 
un tonelaje en acorazados a las peque-
ñas potencias, si és tas no se van a ser-
vir de é l ? A Ital ia, hoy por hoy, sólo 
le interesan tres de las cinco catego-
r ías : cruceros, destroyers y submarinos. 
Para una pequeña potencia naval, la 
fijación de una limitación cualquiera de-
bería hacerse sobre el tonelaje global, 
de suerte que pueda consagrarla a sus 
necesidades particulares. La sola des-
embocadura de I tal ia hacia el mundo 
exterior pasa por Gibraltar; Gibraltar 
da sobre el Atlántico, ' cuyo libre acceso 
es indispensable a Ital ia, tanto para ?a 
conducción de sus materias primas co-
mo porque de diez millones de italia-
nos que viven en el extranjero, siete se 
encuentran en las tres Amérioas. El es-
trecho de Gibraltar tiene menos de 20 
kilómetros de ancho. Una débil fuerza 
naval es 
de aplicación en la práct ica . Han de 
pasar muchos años antes de que la so-
ciedad española esté corporativamente 
organizada. Las últimas elecciones para 
la Cámara de la Propiedad Rúst ica ban 
demostrado lo lejos que nos hallamos 
de ese punto. Por otra parte, reforma 
de tal importancia como el cambio sus-
tancial de nuestro sistema representati-
vo no debiera realizarla el Gobierno sin 
contar con la Asamblea. Si és ta es un 
organismo asesor al cual deben pasar 
a informe los proyectos graves, ¿qué LONDRES, 2.—El "Evening News" 
otro en el momento actual de mayor diCe que la publicación por el nuevo 
Se debe a un mensaje de Moscú 
publicado por un diario comunista 
E L PRÍNCIPE DE GALES S A L E 
PARA AFRICA D E L SUR 
trascendencia que esa reforma? 
No queremos dejar de insistir en la 
necesidad de que esas elecciones sean 
de todas las maneras modelo de sin-
ceridad, de lealtad del Gobierno para 
con todos los partidos. Y es lo no sólo 
concediendo a todos los candidatos las 
garan t ías indispensables en el momento 
de la votación y escrutinio, sino prin-
cipalmente situándose el Gobierno, des-
de el instante mismo en que las elec-
ciones se anuncien, en un plano neutral. 
E l Gobierno, como tal, no ha de mostrar 
la menor preferencia por ninguno de los 
grupos. 
Finalmente, ya lo hemos dicho en 
varias ocasiones y lo repetimos hoy, 
veríamos con gusto que el general Pri-
mo de Rivera, en cuanto dictador, 
permaneciese alejado de la cont'enda 
electoral. "La Nación" de anoche in-
sinúa que acaso el presidente abandone 
el Poder, esos seis meses transcurridos 
para quedar al frente de la Unión Pa-
triótica, mientras el Poder lo ocupa una 
situación puente "de ningún modo an-
ti tét ica ni tendenciosamente hostil a la 
obra y significación esencial de la Dic-
tadura". 
Es muy explicable que entre en el 
ánimo de Primo de Rivera la idea de 
que él, cuando abandone la presidencia 
del Gobierno, puede seguir influyendo 
en la vida política, como hombre civil, 
al frente de un partido. Pero esto será 
en su día. Mientras figure a la cabeza 
del Gabinete como dictador Primo de 
Rivera, ha de ser el representante de 
todos los españoles. Y la imparcialidad 
a que esto le obliga debe resplandecer 
m á s que nunca durante el período elec-
toral . 
Las declaraciones, con las salvedades 
hechas, nos agradan y nos disponemos 
a secundar el plan del Gobierno. Y baste 
diario comunista "Daily Worker" del 
mensaje de Moscú puede llegar a sus-
citar una cuestión de gravedad. 
El primer ministro, Macdonald, se 
está ocupando personalmente del asunto. 
Un número del citado periódico ha 
sido enviado a Lossiemouth. 
El Príncipe de Cales, 
<iía; pero bien está . Si esperaban noti-
cias nuevas, los que tal hacían sufrirán 
hoy una gran decepción. E l despacho 
con el Rey ha sido escaso y ordinario. 
Le he dado cuenta de cuestiones de ca-
rác ter internacional y de un reglamen-
Uto de un Cuerpo. No ha habido—conti-
nuó el presidente—que resolver ninguna 
cuestión de confianza. La gente, s n fun-
damento, creía en una crisis, que no ha 
estado planteada por su majesLad ni por 
el Gobierno. De modo que no había tal 
problema. No era m á s que su majestad 
diese su opinión sobre ese plan político 
que yo le sometí y que he tenido el 
bonor de que merezca su aprobación. 
Ese plan consiste, en lo que respecta a 
mí, en la ya conocida reorganización in-
terna de la Unión Patr iót ica . Precisa-
mente hoy se han puesto las comunica-
ciones a los Comités provinciales y se 
determina una elección de directorio^, 
nombre que tomarán los antiguos Co-
mités de la Unión. Las elecciones de 
esos directorios se desarrol larán en e: 
mes de febrero y después en marzo, 
abril, mayo o ta l vez en junio, no me 
atrevo a üeterminar lechas exacias, por-
que luego, como vienen las cosas, tienen 
aquéllas gran elasticidad; se h a r á una 
renovación parcial de Ayuntamientos 
y Diputaciones, dejando probablemente 
una cuarta parte ae la ües:gnación de 
npUtádos prbvriciales y concejales, se-
gún su estructuración, a las pequefiae 
poblaciones para que voten a sus repre-
sentantes directamente, y en las gran-
des, esa elección es tará a cargo de las 
al Africa del Sur 
LONDRES, 2.—El principe de Gales 
saldrá mañana , a bordo del paquebote 
"Kenilworth Castle", con rumbo al A f ñ -
ca del Sur, donde pasará cuatro o cin-
co meses, dedicado, la mayor ía de ese 
tiempo, a la caza de fieras en la re-
gión de Tanganika. 
E l viaje del principe tiene exclusi-
vamente ca rác te r privado, y por ello 
no acep ta rá ninguna invitación de ca 
rácter oficial. 
Nación" de anoche un comentario a las 
declaraciones del presidente al salir 
de Palacio. Dice: 
"Antecede a esta "Nota" la referen-
cia que el presidente del Consejo ha 
dado a los periodistas de su despacho 
de boy con su majestad. Hemos de de-
cir sinceramente que encontramos jus-
to ,ponderado y discreto el acuerdo. 
Acaso pecaba de'excesiva previsión el 
querer fijar el programa para todo e] 
año, y comprender en él las normas que 
han de regir el paso de la Dictadura a 
otra situación, que, ya sin este carác-
ter, prepare la instauración de un ré-
gimen normal. 
Someter a las Corporaciones locales 
y provinciales a una renovación par-
cial, atribuyendo una parte de ellas a 
designación ajena al GoLverno y a su 
órgano ciudadano, la Unión Patr iót ica, 
nos parece acertado. De este modo, s n 
que se interrumpa la magm'fica obra 
que, en general, vienen realizando Dipu-
taciones y Ayuntamientos, se garanti-
za la intervención y critica, en lo que 
pudiera tener de errónea, dándose para 
ello independencia, estabilidad y garan-
t ías al sector que represente la fisca-
lización." 
Hay en este asunto un aspecto que 
nos inquieta. De lo que de su resolución 
conocemos parece deducirse la insisten-
cia del gensral Primo de Rivera en apár-
tame de la gobernación del pais,. aun-
que sin abandonar su actuación cívica 
como jefe de la fuerza considerable re-
presentada por las Union- : Pat r ió t icas , 
entidades políticas, económicas y so-jen fecha próxima, indeterminada, a par-
ciales, t i r del vencimiento del semestre para elí 
Simul táneamente , o mejor dicho, pa-jque el programa ha sido previsto. So-
ralelamenie a esas elecciones, la Asam-, bre este punto deseábamos disipar nuós-
blea Nacional celebrará los dos o tres 
períodos plenarios que corresponden al 
resto de su vida legal, y cuando podamos 
tras dudas, y aunque sin obtener decla-
ra c'ones concretas, hemos confirmado 
nuestra inquietud, porque nos ha pa-
pulsar por los trabajos de la Asamblea y i recido adivinar que el marqués de Es-
con la renovación de esa parte que he se- 'tella no asp i ra rá ni deseará seguir go-
ñalado de los Ayuntamientos y Diputa-j bernando después de cumplido el pro-
ciones, el estado y situación del país, pro-1 grama, m á s que en ei caso de que al-
pondrá a su majestad otro pian, ya de-
cidiéndose por la continuación de la 
Asamblea o por otro organismo ade-
cuado a la situación. 
Este plan aprobado ahora tiene de 
gún problema difícil de. orden interior 
o exterior le retenga obllgatoi'iamen-
te en el Poder. 
Nos tranquiliza mucho, sin embargo, 
la pónsiderác ón. lógica de que la situa-
vida hasta junio o julio, y con este lapso Ición que haya de suceder a la actual 
de tiempo y con las sesiones con que'no será de ningún modo ant i té t ica ni 
Los límites de Filipinas 
B suficiente para bloquearla El ^ ^ J ^ f f0"1 eftario- Que f más 
día en que esto se produjera, l a existen- feortafe ^ e la íctura de a n«ta ^ 
WASHINGTON, 2.—El secretario del 
Departamento de Estado, sen ir Stim-
son, y el embajador de la Gran Breta-
ña en esta capital, sir Esme Howard, 
han firmado hoy un convenio, que esta-
blece los límites entre la? islas F i l ip i -
nas y el Borneo septentrional br i tá-
nico. 
Este acuerdo confirma los derechos 
de los Estados Unidos a las islas Tor-
tugas, que, sin embargo, continuarán 
bajo la administración de la British 
North Borneo Company, como hasta 
ahora. 
Con la firma de este documento que-
da resuelta la úl t ima cuestión de im-
portancia referente a la soberanía de 
las posesiones insulares del .Océano Pa 
cifico pendiente entre los Estados Un i -
dos e Inglaterra.—Associated Tress. 
ha de terminar su vida legal l a Asam-
^¡blea se t o m a r á n determinaciones para 
dar fin a este organismo consultivo, 
para sustituirle o para que venga a su-
cederle otro. 
¿Lo han entendido ustedes bien? ¿Lo 
han tomado bien? No es mucho para 
Massaryck no dimitirá a 
los ochenta años 
PRAGA. 2.—El presidente Masaryki 
ha desmentido el rumor circulado de quel 
en marzo, a l cumplir los ochenta años,: 
renunciaría a su cargo. i 
MADRID.—El Príncipe de Asturias 
vis i tará la Exposición de Barcelona. 
Anoche salió para Italia el infante 
don Fernando.—La Gran Vía se uni-
rá con la Ciudad Universitaria.— 
Un premio de la fundación San Gas-
para para Baltasar Bachero, que mu-
rió por salvar a dos niños.—El "gor-
do" del sorteo de ayer es tá muy re-
partido (página 5). 
PROVINCIAS.—Una escuela de avia-
ción en Malvarrosa.—El ministro fe- | 
licita a la Delegación de Hacienda 
de Barcelona.—Las fiestas de la Re-
conquista en Granada. — Destrozado 
por un tranvía en Valencia.—Se inau-
gura el curso de conferencias en la 
Casa de Salud Valdecilla.—Un muer-
to por una paliza en Sevilla (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Se insiste en que 
el Cardenal Gasparri abandonará su 
puesto el día 15 y será sustituido por 
monseñor Pacelli. — Un artículo de 
Mussolini sobre el desarme naval.— 
Ortiz Rubio, silbado por obreros me-
jicanos en Norteamérica. — Arde el 
edificio de la Alta Comisaría yanqui 
en Haití (pá^s. 1 y 2).—Hoy empie-
za la segunda Conferencia de La 
Haya (págir-a 3). 
cia de I ta l i a es tar ía en peligro, l a exis-
tencia de una nación de 42 millones de 
habitantes. Esta consideración en t raña 
para nosotros la necesidad de una Mari -
na que nos asegure el indispensable mí-
nimum de libertad de navegación en los 
mares.—Daranas. 
El Pacto del Mediterráneo 
ROMA, 2.—Parece que la opinión ita-
liana, antes recelosa, se inclina ya a 
aceptar la sugestión francesa de un pac-
to del Mediterráneo y a discutir esa su-
gesti5n durante la conferencia de Lon-
dres, siempre que E s p a ñ a sea invitada. 
ÍHay que advertir que el "Giomale dTta-
j l ia" en un editorial pide que Italia ba-
ga saber a Francia que acepta en prin-
cipio la discusión sobre el pacto pro-
puesto, pero insistiendo en que España 
debe participar en esa Conferencia. I t a -
l ia no ha pensado siquiera en disputar 
a España sus incontestables derechos en 
el Mediterráneo. 
El discurso de Jorge V 
LONDRES, 2.—El discurso que su 
majestad e l rey Jorge pronunciará en 
la sesión de apertura de la Conferen-
cia Naval, sesión que se celebrará en 
sugiere ha de ser dirigido a las fuerzas 
sociales y políticas, por cuya actuación 
conjunta tanto venimos laborando. 
Trabajos para amplia-
tendenciosamente hostil a la obra y sig-
nificación esencial de la Dictadura, s;no 
la adecuada para servir de puente o sol-
dadura con la que tenga m á s tarde la 
misión política de dar vida a la horma-
lidad del porvenir. 
Dentro de esos propósitos, la Asam-
lo que los quiméricos habían soñado, ¡blea Nacional parece llamada a alean-
pero sí concreto para lo que espera el | zar la duración de su existencia legal, 
país. | y su misión en esta úl t ima etapa puede 
Acabado el semestre, se pensará en i ser impor tant í s ima, pues sobre abrir 
la forma en que ha de seguir la vida. 
En lo que afecta a personas, no bay 
cambios. Yo — terminó diciendo — doy 
gran importancia a las elecciones de 
diputados provinciales y concejales, por-
que los organismos han hecho una gran 
cauces y dar facilidades a la fiscaliza-
ción- de la intensa gestión ministerial, 
será órgano adecuado para dictaminar 
sobre proyector de leyes, algunos de los 
cuales representan instrumentos preci-
sos para alzar restricciones, que no pue-
labor. Con ellas cobrarán vida, renova-1 den ser eternas en la forma que actual-
rán sus anhelos y mejorarán la vida 
local, ya de suyo bastante buena. 
A l despedirse de los periodistas les 
estrechó la mano, deseándoles un feliz 
año. 
mente se aplican. 
Nuestra impresión, en suma, es de 
confianza y serenidad en el porvenir, 
que nos parece sabiamente previsto, co-
mo esperábamos y lo venimos afirman-
do frente a las fantasías descabelladas 
que se han lanzado a la circulación. 
Después de dar una referencia verbal Ahora bien; habrá que contar con los 
Otras manifestaciones 
res del programa. Se consigna en él 
que los gastos que ocasione la resolu-
ción de cada consulta a esta sección 
de problemas industriales "serán de 
cuenta de quien los haya hecho". Nos 
materia o programa detallado sobre el 
que se ha de desarrollar el curso. 
En el ammeio que comentamos en-
cuéntrase—según nuestra opinión—un 
detalle nuevo y plausible y otro indicio 
la Galería de los Lores el día 31 del I de algo que necesita modificarse, 
corriente mes de enero, será retransmi-j La novedad plausible es tá para nos-
ción de estudios 
L a "Gaceta" del día 1 publica el pro-
grama de los trabajos que realizar por 
las entidades o personas dependientes 
de la Junta para Ampliación de Estu-
dios durante el curso de 1929-30. Es 
lást ima que se publique el programa con 
tanto retraso, siendo, como es, tan in-
teresamte, parece que se debería haber 
hecho público, no a mediados de cur-
so, sino con la anticipación necesaria 
para que los posibles concurrentes bu-
biesen podido solicitar su admisión. Cree-
mos que t ra tándose de cursos que ver-
san sobre materias de tan extraordina-
ria importancia cultural, científica y 
técnica, y que están dirigidos por pro-¡merece es un premio, 
fesores de tanto relieve, sería conve-| Es indicio doloroso el que en esa sec-
niente que se anunciase también laición de problemas industriales no se 
de las visitas que había recibido por 
la tarde en la Presidencia, el general 
Primo de Rivera, que estaba de exce-
lente humor, charló aún unos momen-
tos bromeando con los periodistas: 
—Supongo—dijo—que después de las 
declaraciones de esta mañana , no queda 
nada por decir y que no serán necesa-
parecería pasable la disposición (lo que riaSi por taJlt0i explicaciones, 
en realidad interesa a nuestra econo-! Yo lo sient0! a g r e g ó / p o r aquellas per. 
mía es que se fomenten tales consultas) 
si é s t a s fuesen de carácter privado; mas 
es lo extraño que en el párrafo siguiente 
se establece taxativamente que: "Los 
problemas h a b r á n de ser de interés 
científico y general, quedando excluidos 
los de interés puramente privado." ¿ N o 
resulta, pues, injusto, que se exija pago 
de gastos al que plantee un problema 
cuya resolución interesa a la economía 
general? A nuestro juicio—y dado el 
alejamiento en que nuestros producto-
res viven de nuestros investigadores— 
el que tales problemas proponga lo que 
atienda a los económicos. En realidad, 
todos los problemas técnicos que se 
plantean a la industria son económicos. 
Creemos que jamás p regun ta r á un fa-
sonas que pensaban despedirnos el año 
galantemente y que abora quedarán de-
fraudadas. De todos modos, es sensible 
que en estos momentos difíciles, en que 
la Dictadura viene declinando y descen-
diendo para llegar a una normalidad 
—porque nadie puede suponer que qui-
siéramos secuestrar la normalidad pa-
ra siempre—haya personas que pongan 
dificultades y obstáculos en el camino. 
Buscan en mi esas personas contradic-
ciones, pero son tan distintos los mo-
mentos en la política, ¡aunque parez-
can muy próximos!.. . Yo no he dejado 
nunca de pensar en que tenemos que 
llegar un día a esa normalidad. Aque-
llo de "n i plazos n i fechas" lo dije en 
un momento de malhumor, porque a mí 
en ese sentido todos los plazos me pa-
recen largos y las fechas muy remotas. 
Pero hay que atemperarse a la reali-
bricante cómo se obtiene una cosa, sin dad y obrar en toá<>; momentos con se-
añadir que le calculen cuánto esa pro-
ducción costará . renidad. El presidente concluyó refiriéndose a 
"imponderables", palabra que hoy está 
muy de moda, que pueden enredarlo to-
do, pues si agitan las pasiones en for-
ma y medida que signifiquen turbulen-
cias, nos parece que el general Primo 
de Rivera, que vino a poner orden en 
la desquiciada vida política de España, 
no podría patr ió t icamente mantener sus 
propósitos, y se vería obligado a aten-
der requerimientos del gran núcleo de 
opinión que en él tiene puesta toda su 
confianza. 
Un sentimiento de justicia nos impul-
sa a desear que las cosas sucedan como 
nuestro jefe las ha previsto, porque ello 
le pe rmi t i r á el bien ganado descanso, 
después del más largo y laborioso pe-
ríodo de gobernación del país que regis-
tra la historia de España , y porque te-
nemos fe ciega en que su inspiración, 
que ha bastado para rehacer a nuestra 
Patria y rodearla de prestigios, lo lleva 
siempre por el camino del acierto para 
el bien público. 
Ya ven los suspicaces, malévolos y 
enredadores, qué aspectos tan distintos 
de sus lucubraciones desatinadas de es-
tos días ofrece la serena realidad." 
A las Uniones Patrióticas 
También publicaba "La Nación" de 
anoche el siguiente manifiesto del presi-
dente a las Uniones Pa t r ió t i cas : 
En esta fecha de primero de año, y tido por la estación de radiotelegrafía j otros en que se organizan "Estudios de i Mas ello no es extraño, ni la Junta ja "Nota del día" que publicaba "La 
de la Br i t ich Broadcasting Corporation j problemas industriales". Preténdese con merece por eso censuras. De lo econó- Nación.. de anoche< y de ia cUal dijo t e - i ^ ^ ^ ^ p í ^ v Vnturoŝ  n f m la 
en ondas de diferentes longitudes, con ellos el dar inmediata aplicación indus- mico no se ocupa entre nosotros cientí- su aprobación, pues la conocía an-
el f in de que pueda ser escuchado por j t r ia l a los elementos de los laboratorios " 
los radioescuchas del mundo entero. 
Se anuncia la boda del 
duque de Westminster 
fica e investigadoramente casi nadie. 
La prueba, ese mismo programa nos l a 
ofrece. Después de la enumeración de 
de Física, Química y Ciencias Natura-
les. Los que conocen nuestras ideas so-
bre esto saben con cuánta sinceridad i las actividades en el curso de la Tun-
aplaudimos tales iniciativas. L a Espa-lta se añade: "Otros trabajos. Trabajos 
ña pobre tiene la obligación de poner de economía bajo l a dirección de don 
todos los elementos susceptibles de ser i Antonio Flores de Lemus." 
, LONDRES. 2.—Se anuncia el noviaz-[aplicados a la producción, al servicio| Eso es todo lo que en l a E s p a ñ a de 
go del duque de Westminster con miss de ésta. ¡las dificultades económicas de hoy se 
Lei la Ponsonby, hi ja de sir Frederic Por eso.nbs choca un detalle que ha-1 dedica a resolver los -problemas que 
Ponsonby, tesorero del Rey de Inglaterra. 1 brá pasado desapercibido a los redacto-Ihasta la vida política tienen en jaque. 
tes de que se publicase. Por último, se 
despidió afectuosamente de los perio-
distas, deseándoles muchas venturas en 
el año que hemos comenzado. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
que éste sea muy venturoso para la 
Patria, l a Unión Pa t r ió t i ca y sus com-
ponentes y familiares, paso a comuni-
carles que, dedicados los últ imos días 
del pasado al estudio de nuestra orga-
nización, contando para ello con valio-
sos asesoramientos, hemos redactado 
¡el nuevo reglamento orgánico y funcio-
¡nal, que se d a r á a conocer con la mayor 
rapidez; pero debo anticipar que su im-
plantación requiere, así como el acuer-
ido tomado de confirmar a rectificar en 
ternes 3 de enero de 1930 (2) E L D E B A T E MADRID—Afío XX.—Núm. 6^87 
bramiento^ « febrero los nom-fca rác te r benéfico que se celebra esta] 
niñean, a c?nfianza ^ ellos s;g- noche con el fin de recoger dinero para! 
directivos • i actuales organismos ¡ comprar juguetes a los niños y rega-i 
tnc ivnJ^ ' J™1?50 al Nacional. Por vo- lárselos el día de Reyes. 
3 directas unas " A" J-1 —— 
*as, una previa 
listas de afiüa^.. 
blos.' L JL^JL11 ías capitales y pue-|a estudios españoles y que admira a 
grado nfra " " ^ y de se?undo i E1 Profesor Mr . Schepherd, ca tedrá- ; 
censos o ii t Vl  rectificacióli de tico de Columbia, persona muy inteli-
. . ili dos, sm omisión gente, que se dedica desde el año 1903! 
R E L A C I O N E S ANGLOSOVIET1CAS 
)niner!f e5ccePclón' ^an de existir para ¡nuestra raza e idioma; lleva veinticin-
¿ * i , - üe lebrero triples ejemplares' co años de investigación histórica de-
secoinn ^mprobadas de las diversas dicados al estudio de nuestros intere-
tudpc; - genera1' femenina, Juven- ses en América. Me ha propuesto la 
estp f obreros), precediéndose durante, creación de una cátedra en Sevilla con 
e plazo a las inclusiones y exclusio-! ese único fin y al servicio de la cual 
que procedan, con espíritu amplio se podrían poner profesores especiali-
y loierante en cuanto a las ideas, pero j zados en estos estudios. 
í?evero en cuanto a las conductas y j Como la idea me parece bien, le he 
Prestigio de las personas. En esta labor'puesto en relación con el ministerio de 
que han de realizar los actuales Comí- i Instrucción pública y con el Instituto 
tes locales intervendrán los provincia-i de Relaciones Culturales para llevarla a 
les; , en unos y otros, asociados desta- la práct ica si es posible, 
cados por su tiempo de adhesión y cua- i Y, por últ imo, he recibido al señor 
lidades personales formarán Comisiones Rubinstein, director de "The Day", de 
auxdiares, que colaborarán con los Co- Nueva York, 
mités. 
La Unión Pa t r ió t ica ha de dar la 
prueba y el ejemplo de estar preparada 
Dos libros 
Abura voy a ver—continuó diciendo 
en organización y personas para in-jel presidente—si encuentro tiempo para 
tervenir en el desempeño del importan- leer estos dos libros que tengo aoui y a 
te cometido que este nrsmo año ha de ¡los que todavía no he podido echar una 
corresponderle, al emprenderse el ca- ojeada: uno es "Las Dictaduras y el se-
mino que se ha de seguir en la evolución!ñor Cambó", del "Capitán Centellas", y 
que con esta actuación se inicia para!el otro, "La España inmortal", del pres-
dotar pronto a la Patria de leyes y bítero don Manuel Jover, a quien escu-
organos que asienten y normalicen su ché con gran placer en Barcelona dos 
nueva vida política y jurídica. verdaderos discursos inspirados, uno d 
Después de comprobada la pureza y ellos en el Casino Mili tar . En este libro 
y rectificación completa, de nuestros j están recopilados sus discursos y si en la 
censos, se da r án las instrucciones pa- frialdad del papel no han perdido su ca-
ra llevar a cabo las elecciones internas, lor primitivo, tiene que ser un libro tote-
previstas para el mes de febrero base! resantísimo p ^ ue se t rata de ^ hom. 
de otras en concurrencia a que hemos ¡bre iluminado, m á s bien rústico, ador-
de_ ser llamados en e. transcurso del!nado de todas lag virtudes y modelo> so. 
0 ibre todo, de profunda elocuencia. 
A falta de recibo de este telegrama, . , 
su aparición en "La Nación", órgano! Léi liquidación del presupuesto 
í S S pítvvr11 de ^ tmcc j?*es ,deJai Hoy por la m a ñ a n a el ministro de Ha-
^ ^ ™1 ' T8^110 debe- fa t / r cienda en t regará al presidente la l iqui-
l t ¿ Z t reduc^a orS:amZación, dación preSUpUeStari¿ completa d e l i ñ o 
^ s c ^ é S % ^ x acar-a de pasar y q u e ^ e T n u e s -
de minuto, como corresponde a S y fe^^í^ e s - f ^ s^ fac t0"a ^ 
ca rác te r ejecutivo de la U ñ ó n p ^ ^ t o aJ superávi t alcanzado. 
tica, empiecen su labor y la ultimen! Por los ministerios 
sin levantar mano. 
No eren fe-ne-r m10 cr^na^n^ * „„¿i-J Ejército.—El ministro recibió a los ge-
or, Z J ^ n ™ / que encarecer a nadie, nerales marqués de González de Caste-
en cuanto puede afectar al porvenir deljón y Barreiro, coroneles Angosto y Mar-
ü ^ p a n a y a nuestro prestigio colectivo' t in Llórente, y al ex agregado militar en 
el celo, autoridad, rectitud e imparcia-jia Embajada de París , teniente coronel 
Jiclad que guie a todos los llamados a Seguí, E l Rey fué cumplimentado por el 
intervenir en estos actos, que da r án al ¡embajador de los Estados Unidos y re-
pais la sensación de confianza de que cibió entre otras audiencias, al director 
cuenta con una enorme y selecta le-: del Instituto de San Isidro, señor Aguayo, 
gión ciudadana, que es ta rá siempre al | Hacienda. — El ministro recibió a don 
Jado de todo lo que signiñque ordSn,1 Manuel Echeverr ía y al señor Vidaurre, 
trabajo, justicia y libertad.—Primo de ex ministro de Guatemala, con el cónsul 
R I V E R A . " don Enrique Traumán. 
Trabajo.—Han visitado al ministro el 
ex ministro señor Cornejo; el presidente 
del Comité Paritario de Vaquerías de Ma-
Despacharon ayer con el presidente los 'dr id; el magistrado señor Robles, y el 
ministros de Fomento, Instrucción y Jus- señor López del Arco. 
La jomada del presidente 
t icia y el general Kindelán. Recibió des-
pués a,l catedrát ico señor Bermejo, co-
ronel Angosto y gobernadores de Valen-
Asuntos Exteriores.—El señor Palacios 
recibió a 50 muchachos pertenecientes a 
las colonias españolas de Argel, Orán y 
cía, Valladolid, Guadalajara v a l o s ñ ü e - - i d i Bel 4 b í e s ' h a n 7e.nido a Espa-
vr,.! r,*ar,cñ ^ S • „ ! nue-:na para visitar las Exposiciones. Fueron 
n f ™ T 0r_ense y Badajoz. También re-! presentados por el señor García Molinas. 
cibió al señor Costa, que le hizo entregaj_ . . . , 
de las conclusiones acordadas por la Fe- *-os cursos de ampliación de cono-
s f d S ^ ^ i v áSOCÍacfio°es¿e la Pren-I cimientos administrativos 
sa del Norte y Noroeste de España , ce-i 
lebrada recientemente en Valladolid. EI cuadro de profesores que ha de te-
En el salón grande del ministerio re-iner a s u caroO los cursos de ampliación 
cibió el marqués de Estella al señor Gar- (ie conocimientos administrativos está in-
d a Molinas, que iba con una n u t r i d ^ te8:rado• se-sún real orden de Hacienda-
Comisión de exploradores ^ ¡ q u e publico ayer la "Gaceta", por el di-
1 • rector general de Propiedades, como d¡-
Af i r^ 'o» * J* i »i¡ rector de Jos cursos, don Francisco de 
.miaiencia ciipíomatica Cárdenas y de la Torre, don Rafael de 
Dos horas duró la audiencia diplo- la Escosura' don Lorenzo Elps, don José 
má t i ca del general Primo de Rivera en1 Navarro'Reverter y Gomis' don Pedro 
el palacio de la Presidencia A las nue-! Gárate ' don Enri(iue Ortiz de Lanzagor-
ve de la noche recibió a los periodistas!ta' don :Daniel ^P62 Rodríguez, don Ri-
y dió la siguiente referencia: ¡ cardo Maura Nadal, y don Agustín Cayre 
—He recibido, primero, a don José 
Mar ía Peralta, ministro del Salvador en 
España- en visita de cumplimiento y 
para anunciarme que emprende viaje a 
P/IDfíB 
tiOHOFf 
CON ESTE DISFRAZ, Y A NO M E V I G I L A N 
("Sunday Mercury", Birmingham.) 
tudios y reglamento de la Escuala Na-
cional de Sanidad en el término de dos 
meses. 
La cobranza de las cuotas para los 
organismos paritarios 
Petición de mano 
Para don Ricardo Bellod Keller, co-
Por real orden de Trabajo que apare-i mandante de Art i l ler ía y jefe de Avia-
ce ayer en la "Gaceta" se delega en las' ción del Aeródromo de Cuatro Vientos. 
Cajas generales de Ahorros la cobranza 
y percepción de las cuotas sobre la 
contribución industrial y la de utilida-
des, así como de las cuotas que pudie-
ran establecerse fuera de estas dos, al 
fin del sostenimiento y perfecta organ¡-;en t,reve-
zación económica de los organismos pari-' 
tarios. 
ha sido pedida la mano de la bellísima 
señori ta Mar ía Victoria Batanero y Ma-
seda, hija del conocido financiero ga-
llego don Manuel. La boda se celebrará 
Bodas 
Encalla el vapor en que 
viaja el Gallo 
L a situación del barco no es peli-
grosa, y se cree que será 
puesto a flote 
El siniestro se debió a la niebla 
L I M A , 2.—Noticias recib'das en esta 
capital dan cuenta de que el vapor chi-
leno "Mapocho", de 1.552 toneladas, 
de desplazamiento, ha encallado en Sa-
manco. [ 
Entre los pasajeros existe algún pá-l 
nico, motivado por el temor de nau-
fragio. 
En el "Mapocho" viaja el torero es-
pañol Rafael Gómez, "Gallo", que se 
dirige a esta capital con objeto de to-
mar parte en la presente temporada 
taurina.—Associated Press. 
T R A N Q U I L I D A D A BORDO 
L I M A , 2.—Se ha recibido en esta ca- ^ 
pital un mensaje radiotelegráfico pro-
cedente del capi tán del vapor chileno 
"Mapocho", en el cual dice que reina 
tranquilidad entre los pasajeros del bu-
que. 
También manifiestai que la embarca-
ción encalló cuando navegaba ent^e una 
niebla muy densa y que la posición del 
buque no es peligrosa. 
Expresa su esperanza de que logrará 
poner el vapor a flote aprovechando la 
marea alta de úl t ima hora del día.— 
Associated Press. 
U N BARCO RECOGIDO 
BREST, 2.—El velero polaco "Pomor-
ze", que, como se dijo hace días, se 
encontraba en difícil situación a la al-
tura de Penmarch, y cuya tripulación 
pudo ser recogida por la canoa de sal-
vamento de Guilvinech, ha s:do tomada 
a remolque por el barco holandés "Pool-
zee", que lo ha traído a este puerto. 
N A U F R A G A U N BARCO GRIEGO 
SANTIAGO DE CHILE, 2.—El vapor 
griego "Theofand" ha naufragado a la 
al tura de las costas de la isla Haunblin, 
e e E Ü R E K A Ü 
Semana de Reyes 
GRANDES R E B A J A S PARA 
NIÑOS, D E L 20 AL 50 POR 
100. SOLO DESDE E L 2 AL 
6 DE ENERO 
Aproveche la ocasión de propor-
cionar a su hijo un magnífico re-
galo, que tiene la ventaja de agra-
darle como un juguete y de cu-
brirle una necesidad que tarde o 
temprano tendrá que satisfacer. 
Nicolás María Rivero, 11 
Montera, 35 Goya, 6 
E l reglamento del Comité del 
Cáñamo 
La "Gaceta" publica ayer el reglamento! te y el joven y distinguido abogado don 
para el Comité Oficial del Cáñamo. Ocu-i Ramón Prieto Noriega. Bendijo la unión 
pa la disposición cinco' páginas del pe-¡el rector de dicha iglesia, don Félix del 
riodico oficial. Campo. 
Ayer, a las doce y media de la ma- ^ encallar en los arrecifes situados fren-
ñana, en la capilla del Cristo de lajte a las islas Guaitecas. — Associated 
Salud, contrajeron matrimonio la bellí-
sima y virtuosa señor i ta Carola Valien-
Paniagua. 
L a Escuela Nacional de Sanidad 
Se constituye una Comisión encarga-
su país. Después, al conde de San Es-!da de formular el plan de estudios y el 
teban de Cañengo, jefe de la sección de' re&lament0 de la Escuela Nacional de 
Polít ica en la Secretaria de Asuntos Ex-i ^ ^ f ' 1 . ' c o ^ t u í d a en la forma si-
teriores, también en visita de cumplí- guíente: 
do; como es quien por su cargo lleva 
I03 asuntos de carác ter interaacional, 
he aprovechado la visita para interro-
garle sobre la marcha de los mismos, 
Presidente, el director general de Sa-
nidad; vocales, los inspectores generales 
de Sanidad Interior, Exterior e Institu-
ciones sanitarias; el director del Insti-
tuto de Higiene de Alfonso X I I I ; el di-
L I B R E 
A l c a l á , 
y le he oído con mucho gusto, sobre, rector del Hospital del Rey, y el inspec-
todo lo relacionado con la Conferencia tor provincial de Sanidad de Madrid, 
de La Haya, así como sobre la del de-
sarme naval de Londres con sus deriva-
ciones mediterráneas , que, como es na-
tural, nos interesa mucho. A don Luis 
de Silva, secretario de la Legación de 
Lima, en visita reglamentaria; me ha 
comunicado, aunque yo ya lo sabía, el 
sentimiento español que (reina en el 
Perú, y de la grata vida que ofrece la 
sociedad limeña, así como del prestigio, 
fortaleza y autoridad que goza el pre-
sidente Leguía, que lleva diez años en 
el Poder, y, por cierto, asistido por to-
da la opinión y por la Prensa, lo que 
aquí no se da n i mucho menos. A don 
Federico Oliván, que ostenta doble per-
sonalidad por su enlace de secretar ía 
de Asuntos Exteriores con la Asocia-
ción de la Prensa, cuya inauguración 
e s t á ya próxima. Precisamente dentro 
de dos o tres días sa ldrá el decreto 
concediendo el crédito que tienen solí 
citado. Reconozco que la tardanza en 
resolver este asunto es culpa mía sola-
mente por el gran trabajo que ha pesa-
do sobre mí toda esta ú l t ima tempo-
rada; no así del señor Francos Rodrí-
guez, que me ha acuciado con su incan-| 
sable actividad; de la tardanza, como' 
digo, yo soy única y exclusivamente 
responsable. También me ha hablado 
este señor del adelanto en que se en-
cuentran las películas españolas; han 
cUtado "El Empecinado" y otras, y aho-
ra se proponen preparar la "Historia de 
P r im" con todo su período de conspira-
ciones, de Gobiernos y de muertes t r á -
gicas. 
Después me ha visitado el señor Me-
nacho, español que reside en Méjico, 
persona in teresant í s ima por su cultu-
r a y la finura de sentimientos. H a pu-
blicado un gran libro, l a "Historia grá-
fica de la nueva España" , del cual me 
ha entregado un ejemplar. Es un libro j 
bien documentado en el sentido h ' s tó - i 
rico; lo ha editado la C á m a r a de Co-
mercio de Méjico y en la obra figuran | 
grabador preciosos en t amaño reduci- \ 
do. Se trata de una obra de reivindica-
ción no pasional, sino justificada his-j 
tóricamente, que es digno de conocer. ¡ 
Trae unos grabados en que constan los 
cinco mil grados de doctor que fueron 
expedidos durante nuestra dominación 
a españoles e indígenas que estudia-
ron allí. Me ha impresionado mucho y 
procuraré que se adquieran un número 
determinado de ejemplares para nues-
tras bibliotecas, pues considero que ade-
más de su utilidad es de lo más deta-
llado y más concienzudo que he visto. 
También me ha visitado la señorita 
X^ra Mignone, doctora argentina y es-
tritora, que se ha establecido en E s -
paña, pues quiere dedicarse a trabajos 
C l l l t l l r a I f s v r-ai-iíoti-í-^cr TIT-. I — i , 
Franquicia a los automovilistas 
belgas 
En reciprocidad al trato que se da a 
los súbditos españoles en Bélgica, se 
concede franquicia por tiempo ilimitado 
a los súbditos de nacionalidad belga que 
no tengan en España domicilio, n i re-
sidencia, ni establecimiento fijos, y que 
en viaje de turismo penetren en el reino 
en vehículos automóviles de su propie-
dad, matriculados en Bélgica. 
La Feria de Muestras Asturiana 
E l señor Quirós, que se halla en Ma-
drid en representación de la Feria de 
Muestras Asturiana, ha visitado a 
los señores Bahamonde, , Fuentes Pila, 
Ayats, Cuervo, secretario particular del 
presidente del Consejo, y Valverde, se-
cretario del ministro de Economía Na-
cional. En t regó a este últ imo la docu-
mentación relativa a la próxima Feria 
de Muestras con la petición al Gobierno 
del auxilio de un millón de pesetas en 
diez anualidades. 
E l señor Cuervo avisará al represen-
tante de esta institución la fecha en 
que el presidente del Consejo recibirá 
al Comité de la Feria. 
El señor Quirós permanecerá unos 
días en Madrid para continuar sus ges-
tiones. 
L a impresión en Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—La noticia de los aconte-
cimientos políticos en España ha causa-
do profunda sensación, a pesar de que 
por los artículos de "A Voz", en espe-
cial, la opinión portuguesa estaba adver-
tida 3e que en España se preparaban 
¡algunas modificaciones en el Gobierno.— 
Dicha Comisión elevará el plan de es- Córrela Marques. 
E N L A 
A V O L U N T A D 
2 8 , e n t r e s u e l o 
Libros de cuentos, historia, viajes, inventos, 
biografías de hombres célebres. 
!| Cuadernos de dibujo, siluetas de madera, soldados, 
artísticos pliegos recortables. Figuritas de 
madera. Juguetes originales. 
Admirables muñecas de trapo: la Cenicienta, Barba 
Azul, Caperucita Roja, Pulgarcito, Macaco, 
Macaquete, etc. Preciosas muñecas vesti-
das con trajes regionales, etc., etc. 
Press. 
Carnicerito, herido grave 
CARACAS, 2.—En la corrida celebra-
da con motivo de Año Nuevo resultó 
el diestro Carnicerito herido de grave-
dad en su segundo toro. Tiene una cor-
nada en el muslo izquierdo, de 12 centí-
metros de extensión por tres de profun-
didad. 
La novia lucía en sus atavíos de des-
posada tanta elegancia como sencillez 
y modestia. En t ró en la iglesia, a los 
acordes del andante de la "Casattion", 
de Mozart, del brazo de su padre, el 
notario de esta Corte, don José Va-
liente. E l novio iba con su madre, doña 
Luisa Noriega, viuda de Prieto. 
Como testigos, por parte de la novia, 
firmaron el acta su hermano don José P A N A M A , 2. — El presidente, señor 
María, don José Mar ía Gil Robles, don ¡Arosemena, ha presentado los proyec-
Angel Herrera y don Javier Osset. Peritos para la construcción de un gran 
parte del novio, su hermano don Ma- aeropuerto que pueda competir con los 
Un aeropuerto en Panamá 
D I A D E R E Y E S 
% ¡LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS! 
X Preciosos libros de cuentos. 
Graciosas muñecas recortables. 
% Artísticos cuadernos de pinturas. 
» Variadas construcciones. 
| E D I T O R I A L P A E Z , S. L . 
Bolsa, 10. — M A D R I D 
Los bandidos hieren a un 
jefe de Policía en Detroit 
Los bandidos dispararon desde un 
automóvil más,de una do-
cena de tiros 
DETROIT, 2.—Henry Carvin, jefe del 
.escuadrón de bombas del Cuerpo de Po-
licía, ha sido herido de dos disparos de 
revólver en un intento de asesinato por 
'parte de una partida de band'Jdos. 
i Carvin iba en su automóvil cuando 
de otro coche que marchaba junto y en 
la misma dirección que el coche del p». 
licía partieron más de una docena de 
disparos, dos de los cuales hirieron a 
i Carvin. 
Una niña de once años de edad que 
¡pasaba en aquel momeñto por la calle 
i fué alcanzada por los disparos, resul-
I tanto con graves heridas en la cabeza 
¡y en los brazos. Transportada al hos-
pltal , los médicos calificaron su estado 
.de gravísimo. Se teme que fallezca de 
i un momento a otro. 
L A S HERIDAS DE G A R V I N 
DETROIT, 2.—Las noticias de últi-
ima hora dicen que, aunque Henry Gar-
ivin está, herido en la cabeza, cuerpo y 
ambos brazos, los médicos confían en 
salvarle. 
Todas las fuerzas de Policía de esta 
I capital han sido movilizadas para tra-
I bajar en la busca y captura de los auto-
res del atentado.—Associated Press. 
Ultimas publicaciones 
Editadas en el mes de diciembre de 1929 
nuel, su tío, don Antero Prieto, y los se-
ñores Oliva y Quílez. 
La representación del Juzgado la os-
tentó don Luis Alvarez y V i g i l Esca-
lera. 
Entre la concurrencia, tan numerosa 
como distinguida, recordamos a las fa-
milias de Alba, Artiñano, Arechavala, 
mejores del mundo.—Associated Press. 
Subasta extrajudicial 
A las once de la m a ñ a n a del día nue-
ve de enero próximo se celebrará en el 
despacho del Notario de esta Corte don 
Luis Gallinal y Pedregal, calle de Pre-
ciados, número 4, principal, la venta 
Alarcón, Cantos, Cobián, Gamboa, Ga- en pública subasta de la casa número 
Las personas de más exquisito y 
delicado gusto, saben que encon-
t r a r án en objetos de perfumería y 
bisutería los regalos más apre-
ciados. 
Y entre éstos: Los más nuevos, 
los más bonitos, los más origina-
les, están sin duda en la 
GRAN PERFUMERIA D E 
A L V A R E Z G O M E Z 
S E V L L A, 2 
E l Agua de Colonia Concentrada 
de esta casa, goza de fama mundial. 
sset, González Estrada, González Rot-j68 de la calle de San Bernardo, en Ma-
wos, Gómez Pellico, La r rú , Leguina, | drid. . 
Mar t ín Artajo, Mart ínez de Velasco,. Título y pliego de condiciones estarán 
Mart ínez Kleiser, Mendoza, Montejo, ^ manifiesto en . ^ f ^ f f X ? ^ 
Moreno Angustí , Murga, Noriega, Olí- \ ^ J ^ ^ ^ ^ l J ^ J j ^ ^ L ^ . . 
va, Olanda, Palma, Portillo, Prieto, R a - » * r » j « ; 4 » x « : « x > ^ 
ventós, Sáez de Heredía, Sanchiz, Sa- * 
racho, Vázquez Armero, Valdecasas y 
Vigi l Escalera. 
Los novios han salido para Londres 
y la Costa Azul. 
A su regreso se ins ta la rán en un ele-
gante piso del barrio de Salamanca. 
—Su alteza real la infanta doña Isa-
bel regaló ayer a la señori ta De Car-
los y Saracho y a don Joaquín García 
del Castillo y de León, con motivo de 
haberles apadrinado en su boda, un al-
filer y una botonadura, ambas joyas 
de tanto gusto como valor, y los nuevos 
esposos enviaron a su augusta madrina 
un objeto antiguo con bombones. 
•—En el próximo mes de febrero se 
unirán en eternos la,zos la lindísima se-
ñor i ta Amada Zaldo y Muriedas y 
don Jorge Moreno y Gutiérrez de Te-
rán . 
Alumbramiento 
L a .encantadora condesa de Villapa-
terna (nacida Gross) ha dado a luz con 
felicidad en Tánger a su hijo pr imogé-
nito, que es un hennoso niño. 
Sufragios 
M a ñ a n a y el día 7 se aplicarán misas 
en el templo de San Pascual por el al-
ma de la señora doña Dolores Suárez-
Inclán de las Heras, de Cuyás, de grata 
memoria, fallecida el 22 de diciembre 
último. 
Aniversarios 
M a ñ a n a y el 5 se cumpl i rán el quinto 
y duodécimo, respectivamente, del falle-
cimiento de la señora doña Petronila 
Godínez de Paz y Ravenet, viuda de 
Ojesto, y del marqués de Cerverales, 
ambos de inolvidable memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se apl icarán sufragios 
por los difuntos, a cuyos deudos reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
BURGOS BOSCH.—Derecho adminis-
trativo. (De las Contestaciones a No-
tarías.) 10 ptas. 
MARAÑON Y CAMPUZANO.—Legis-
lación del Impuesto de Derechos rea-
les y transmisión de bienes. (De las 
Contestaciones a Registros.) 2.a edición. 
10 ptas. 
QUEREIZAETA. — Derecho adminis-
trativo. (De las Contestaciones a Regis-
tros.) 2.a edición. 10 ptas. 
DOUSSINAGUE. — El sistema triva-
lente. 2 ptas. 
CAMPS.—Contestaciones al Programa 
de Corredores de Comercio. 8 ptas. 
HUARTE, GIL, GARCIA SORIANO 
y FERNANDEZ MOURILLO.—Contes-
taciones al Programa de Archiveros, B i -
bliotecarios y Arqueólogos. 60 ptas. 
AHORRO POPULAR.—Real decreto-
ley estableciendo el Estatuto general del 
Ahorro popular. Edición oficial, 3 ptas. 
FINCAS RUSTICAS.—Reales decretos 
sobre Arrendamientos, Cámaras de la 
propiedad e IntereíB'S agrícolas y pe-
cuarios. Edición oficial. 1,50 ptas. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIO-
NAL.—Reglamento para la ejecución de 
su contrato con el Estado. Edición ofi-
cial. 1,50 ptas. 
SELGAS.—Delicias del nuevo paraíso 
y Cosas del día. 2.a edición. 5 ptas. 
Nuevas administraciones exclusivas 
LAS HERAS MARIN.—Auxiliar indi-
cador de la Legislación española. 1923-
1928. 35 ptas. En tela, 38.50 ptas. 
ALCAZAR MOLINA. — El Conde de 
Floridablanca. (Notas para su estudio.) 
5 ptas. 
, S . A . 
Clases: Preciados, L Librería: Precia-
dos, 6. Apartado 12.250. — Madrid. 
E X I T O GRANDIOSO 
en el 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
do la graciosísima película sonora 
SA 
por el hombre que nunca ne 
F I L M " í 
M E T R O GOLDWYN MAY1 
Se dice que el embajador ruso en 
Francia no volverá a su puesto 
PARIS, 2.—El señor León Daudet—re-
cientemente indultado como se sabe, por 
el presidente de la república—ha lle-
gado a Par í s esta tarde, a la una, por 
j la estación del Norte. 
Con motivo de su llegada no se ha 
'producido ningún accidente, por lo que 
;ha sido inútil el servicio de orden mon-
•tado en los alrededores de la estación 
i por la Dirección general de la Policía 
í municipal. 
Cuando el tren entró en la estación 
estalló una clamorosa ovación entre los 
numerosos amigos y partidarios del d i -
rector de "L'Actíon Frangaíse" . León 
'Daudet, acompañado de su esposa, del 
I señor Pugo, redactor jefe del expresado 
; diario y de varios amigos, ocupó su au-
tomóvil, mientras p ro r rumpían en nue-
vos vivas los "camelots du ro i" . 
E l señor Daudet marchó directamente 
al cementerio del Pére Lachaise, donde 
oró un rato ante la tumba de su hijo. 
Poco tiempo después recibió a los 
miembros de su partido en el local que 
ocupa "La Action Frangaise". 
Las autoridades habían montado un 
servicio de oi'den, con objeto de impedir 
la formación de grupos en las calles si-
tuadas en los alrededores del menciona-
do edificio. 
E l regreso del embajador ruso 
ÑAUEN, 2.—Dicen de p a r í s que en los 
círculos rusos se asegura que el emba-
jador de los soviets, Dovgaleski, no vol-
verá a su puesto en la Embajada de 
Par ís y se rá sustituido por el comisario 
de Educación Lunacharsky. Se cree que 
el relevo de Dovgalesky se debe a los 
incidentes ocurridos con Bessedowski, el 
agregado de la Legación que dió motivo 
al escándalo de que la Policía entrase 
en la Embajada soviética para poner en 
libertad a la familia del diplomático de-
tenida por orden de la Checa. 
Arde la A l ta Comisaría 
yanqui en Hait í 
Parece que el fuego ha 
sido intencionado 
H O B T A L E Z A 
ARTICULOS P A R A 
V I A J E 
O C A S I O N 
( R I N C O N A D A ) 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. manes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
O L 
E N 
Glicerofosfato de Cal y CREOSOTAL 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el intestino, como la creosota, 
FARMACIAS—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
PUERTO PRINCIPE, 2.—Se ha decla-
rado un violento incendio en unos alma-
cenes de la A l t a Comisaria norteameri-
cana. 
Las autoridades creen que el fuego ha 
sido intencionado.—Associated Press. 
E L PELUQUERO.—¿Afeitar o cortar el pelo? 
E L C L I E N T E . — N o ; pronto, ¡póngame una loa-
r ^ á e S S S S S - a M ^ » a P « Ia «"»' *** dd rincén e. « i J t « . 
-.("The HumorisV, Londres). 
5? 
1 1 
—Realmente, no se con qué adornar el árbol de Navidad, Enrique, 
¡Es tan difícil hoy día divertir a los chicos!... 
C'London Opmion"t Londres). 
—¡Habría razón para matar al que cambió nuestros 
sombreros!... ^ e';: , •*Pt,:Í?%s 
;("LusLige Koluer Zeilung", Colonia). 
SUMARIO D E L DIA 3 
Marina.—R. D.-ley creando el Instituto 
de Protección a la Marina mercante; 
aprobando con carácter provisional el 
reglamento del Cuerpo de practicantes 
de la Armada. 
Presidencia.—R. D. aprobando como 
definitivo el reglamento y anexos que se 
insertan, por que se regirá la Institu-
ción de los Somatenes armados de Es-
paña. 
Hacienda.—R. D . cediendo gratuita-
mente una casa al Ayuntamiento de Je-
rez de la Frontera; limitando la cesión 
de! Ayuntamiento de Celanova (Orense) 
de un edificio que fué convento de bene-
dictinos. 
Gobernación. — R. D. concediendo la 
nacionalidad española a súbditos extran-
jeros. 
Fomento.—R. D. aprobando el regla-
mento, que se inserta, para el régimen 
del Consejo de la Energía; declarando 
rcgistrable el espacio de la provincia de 
Lérida, en el paraje de Malagarriga, 
comprendido dentro de la concesión "Sa-
linas Victoria". 
Justicia y Culto.—R. O. declarando en 
situación de excedencia voluntaria a don 
Enrique Balmaseda y Vélez, juez de pri-
mera instancia de Gaucin; nombrando pa-
ra el Juzgado de primera instancia de 
Gaucín a don Francisco Bermúdez del 
Río; ídem con carácter interino para el 
Juzgado de primera instancia de Canjá-
yar a don Antonio Martín Ballestero; 
(rectificada) concediendo beneficios de l i -
bertad condicional. 
Gobernación.— R. O. disponiendo que 
don César Bécares Sánchez realice una 
comisión de estudios, sobre accidentes e 
intoxicaciones profesionales, en los esta-
blecimientos oficiales de Berlín; prohi 
hiendo, a partir del d ía 11 del actuad la 
asistencia de los menores de catorce años 
a las corridas de toros y espectáculos de 
boxeo; autorizando la realización de pra^ 
ticas de las operaciones de desinfección, 
desinsectación y desratización, formula 
das por los Institutos provinciales de Hi-
giene y Ayuntamientos. 
Instrucción pública.—R. O. establecien-
do clases y cursos complementarios en las 
Escuelas graduadas de los nuevos Grupos 
escolares de Madrid. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
MADRID.—Año XX.—"NTira. 6.387 E L D E B A T E (3) Viernes S de enero de 1930 
m ESCUELA DE AVIACION EN MALVARROSA " U f mm 
Conferencia en Sevilla del ministro de Checoeslovaquia, Un muer-
to por una paliza. Las fiestas de la Reconquista en Granada. 
EL MINISTRO FELICITA A LA D. DE HACIENDA DE BARCELONA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un gitano mata a otro por un 
cigarro 
ALICANTE, 2.—En la calle de la 
Huerta, un gitano conocido por Juan el 
es tañador" pidió un cigarro a otro gita-
no llamado Enrique Hernández Rosa, al 
que acompañaba su mujer. Enrique se 
negó y al poco rato le salió de nuevo al 
paso'Juan, y como se negase de nuevo 
aquél, sacó una pistola y le disparo un 
tiro, que le hirió en la región precordial. 
Enrique quedó muerto en el acto. 
agresor se dió a la fuga, sin haber po-
dido ser detenido hasta ahora. 
Alarma de los exportadores de vino 
ALICANTE, 2.— Los exportadores de 
vinos se muestran alarmados ante la dis-
posición del Gobierno francés prohibien-
do las mezclas de vinos españoles con 
los franceses, lo que determinara impor-
tantes decrecimientos en la exportación 
de los caldos alicantinos. E l Sindicato 
de exportadores de vinos ha publicado 
un manifiesto excitando a la acción co-
mún a todos los exportadores de la pro-
vincia. 
La tuna valenciana 
BARCELONA, 2.—La tuna escolar mé-
dica valenciana recogió la bandera de su 
Facultad, que estaba depositada en la 
Casa de Valencia, y se traslado a Capi-
tanía general, donde saludaron al gene-
ral Barrera. Con la tuna iban los estu-
diantes valencianos que vinieron a Bar-
celona a pie. Los estudiantes fueron re-
cibidos por los señores de Barrera e h i -
jos. La tuna nombró madrina a la seno-
ri ta María Teresa Barrera. La bandera 
se colocó en el balcón principa^ y los 
estudiantes tocaron varias composiciones 
en la calle, frente a Capitanía. Luego, 
acompañados del capitán general, reco-
rrieron todas las ̂ dependencias y fueron 
obsequiados con un "lunch". 
Se trasladaron al Ayuntamiento, donde 
interpretaron varias obras, entre ellas la 
marcha 'Ansias March". Fueron recibi-
Conflicto resuelto 
GRANADA, 2.—Se han reintegrado al 
trabajo los obreros huelguistas del "No-
ticiero Granadino". Mañana reanudará 
este diario su publicación. 
Conmemoración de la Reconquista 
m m c i d s 
Snowden y la Prensa francesa sel 
muestran optimistas res-
pecto al resultado 
Creen que en quince días es-
tará todo resuelto 
E N B E R L I N C R E E N Q U E H A B R A 
DIFICULTADES GRANADA, 2.—Se han celebrado las fiestas conmemorativas de la Reconquis-
ta de Granada por los Reyes Católicos. 
Por hallarse la Catedral en obras, la tra-i L A H A Y A , 2.—La Delegación france-
dicional función religiosa se efectuó en sa que ha de asistir, en representación 
del Sagrario, atestada de de su país, a la p róx ima Conferencia, 
ha llegado a las seis de la tarde, siendo j 
recibida en la estación por el ministro 
de Negocios Extranjeros holandés, se-
cretario de la Delegación bri tánica, mi -
la iglesia 
fieles. 
En la capilla real se tremoló el estan-
darte ante la tumba de los Reyes Ca-
tólicos. Seguidamente la comitiva cívico-
religiosa se trasladó a la iglesia del Sa-
grario. A la función asistieron el Car- nistro plenipotenciario de Francia y 
denal Casan ova, las autoridades civiles,! otras personalidades. 
militares y eclesiásticas y el Ayunta-1 E l resto de las Delegaciones l legarán 
miento bajo mazas. E l lectoral, don Ra-jesta noche o m a ñ a n a por la mañana . 
fael García de Castro, predicó sobre la i La. Conferencia empieza a las cinco de 
gloriosa epopeya. la tarde-
Después, desde el balcón central del 
Ayuntamiento, el concejal don José Pé-
rez Sánchez, tremoló tres veces el pen-
dón de Castilla ante las autoridades y 
Buena impresión en París 
enorme gentío que contestó con entusias-
mo a los vítores. Por último, se celebró 
un banquete, al que asistieron el Carde-
nal y todas las autoridades. 
Bendición de una imagen 
PARIS, 2.—La Prensa en general se 
muestra optimista acerca de la Confe-
rencia de La Haya, que empieza ma-
ñana . 
Sobre la posición de las potencias In-
teresadas, "Le Mat in" dice que las na-
^ clones acreedoras han llegado a un 
GIJON, 2.—El Obispo de la diócesis| acuerdo completo en todos los puntos 
1 visitado las escuelas de niños de los'y qUe ias negociaciones están destina-ba 
Misioneros del Corazón de María. Des-
pués pasó al templo, donde, revestido de 
pontifical, bendijo la imagen de la Vir-
gen y el estandarte de la Congregación 
das sobre todo a obtener el asenti-
miento del Reich para la comercializa-
ción de la parte de los pagos alemanes, 
de niños. Más tarde se procedió "al re-jen la que está principalmente interesa-
da Francia y en lo que Alemania debe 
demostrar principalmente su buena vo-
luntad. 
En cuanto a la intención que se pres-del 
parto de premios a los alumnos. 
Mercado de ganados 
SALAMANCA, 2 .—El mercado 
Arrabal se ha celebrado con poca con-1 taba a los acreedores de establecer el 
currencia de ganado vacuno. En el de ¡plan Young alguna sanción para ©1 caso 
cerda entraron 700 cabezas, aunque si-jde que Alemania no cumpliese sus com-
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
C h o c a n s o b r e e l m a r 
d o s a e r o p l a n o s 
Se cree que han perecido 
sus diez ocupantes 
SANTA MONICA (Estado de Cali-
fornia). 2.—Dos aeroplanos, cada uno 
de los cuales se cree que conducía a 
cinco personas, han chocado cuando vo-
laban a tres millas de la costa y han 
caído al mar. 
Se temen que los diez ocupantes de 
los dos aparatos hayan perecido.—As-
sociated Press. 
dos por el concejal señor Baró, en nom- gue dominando la baj 
bre del alcalde. Después marcharon a lajnes se han verificado a los s iguientes^ se t rata de organizar un procedimien-
Facultad de Medicina, donde el decano, precios^ _ 
doctor Ferrer Cagigal, les dirigió frases 
Sir GeorgC Hubert Wilkins, que en las regiones antarticas 
ha descubierto tierras hasta ahora desconocidas 
Hace poco más de tres meses salió de Nueva York en pos de nuevas 
i a  la aja. Las transado-ipromisoS) «Le Mat in" dice qUe solamen-i aventuras en ias regiones polares del Sur el intrépido explorador y 
lP pe0ceba, de 26,25 a 27 pesetas arroba;F deIrWtmje'sea atóte el Tribunal d¡|aviador Wilkins. Esperaba entonces^poder descubrir a lo menos dos mil 
r- aue imillas de costa al Occidente de la Tierra de Graham, para después de 
afectuosas. La tuna ejecutó varias sarda-1 destete, de 26 a 28; de cuatro a cinco ^a ^aya. o ailjpeiiim inouna i especial que, 11 *c- . * j j » 
ñas Fueron obsequiados con un "lunch".! meses, 65 y 69 pesetas; de seis meses, decida si la falta alemana ha sido vo- haber completado su labor geograhca, encontrar un punto donde esta-
Recorrieron el Museo de Anatomía Pa-i a 85 pesetas. 
Asnero irá a América 
Salud ValdeciUa 
SANTANDER, 2.—Esta mañana, a las. 
once y media, se celebró la inauguración 
lar, director de los servicios de huesos, 
articulaciones y músculos, que t ra tó so-
tendones". Después habló el doctor Ma-
rañen, sobre "Estados de hipometabolis-
mo no mixedematosos". 
_ Por la tarde el doctor Navarro Mar-
tín desarrolló su tema y el doctor Pitta-
luga habló sobre "Leifhuamiosis visceral 
tado gran expectación. Concurren a es-
cucharlas muchos médicos llegados a 
Santander de diferentes puntos de Es-
paña. 
Conferencia del ministro de 
Checoeslovaquia 
SEVILLA, 2.—Esta tarde, en el Casino 
tológica y algunos laboratorios. 
Desde la Facultad se trasladaron a la 
Universidad, donde se cambiaron afec-
tuosos discursos. El director de Ense-
ñanza Superior, señor Allué Salvador, 
que se encontraba con el rector, felicitó 
a los estudiantes. Por la tarde, la tuna 
y estudiantes se trasladaron a la Expo-
sición, donde dieron un concierto en el 
palacio de Proyecciones, y esta noche, a 
las diez, dieron un concierto en la Radio 
Barcelona. 
—Los estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza han visitado la Diputación, 
Ayuntamiento, Facultad de Medicina, 
Hospital de San Pablo, Instituto de F i -
siología y otros establecimientos. Tam-
bién fueron al Centro Aragonés, donde 
les recibieron la Junta directiva y nu-
merosos socios. Fueron obsequiados con 
un "lunch". 
Una condena por homicidio 
BARCELONA, 2. —La Audiencia ha 
dictado sentencia en la causa seguida 
contra el negro Martin Palma, que ma-
tó, en una fonda de la Puerta de Santa 
Matrona, a Antonia Sancho, hace algún 
tiempo. Se considera el hecho como ho-
micidio y se condena a aquél a la pena 
de catorce años de prisión y al pago de 
diez mil pesetas de indemnización a la 
familia de la víctima. 
—A la una y veinte de la tarde, en el 
paso a nivel que nay junto al cementerio 
de San Andrés, un tren, descendente de 
la línea del Norte, ha destrozado a un 
hombre, que no ha sido identiñeado. 
—El gobernador ha prohibido una con-
ferencia que iba a dar en la Casa del 
Pueblo Radical del distrito quinto el se-
ñor Lerroux. 
—En unas obras que se verifican al fi-
nal de la calle de Feliú y Codina se han 
hallado hoy restos humanos, que se cree 
proceden de antiguos enterramientos. 
—Esta mañana han visitado el Ayun-
tamiento los estudiantes de la "tuna" 
universitaria valenciana, que se encuen-
tra en Barcelona con objeto de visitar 
la Exposición. En nombre del alcalde 
fueron recibidos por el concejal doctor 
Baró, que les dió la bienvenida en nom-
bre de la ciudad. 
—Han cumplimentado hoy al alcalde 
el director general de Enseñanza Supe-
rior, señor Allué Salvador, y el cónsul 
general de Suiza en Barcelona. También 
le visitaron el inspector jefe de Primera 
enseñanza, señor Carrillo, y varios maes-
tros. 
-—El capitán general ha visitado esta 
m a ñ a n a al alcalde y al presidente de la 
Diputación, para felicitarle por el año 
nuevo. 
Herido grave por caerle encima 
una estatua 
BARCELONA, 2.—En una casa de la 
Rambla de Cataluña varios hombres sa-
caban por el terrado una estatua de 
grandes dimensiones, con objeto de tras-
ladarla a otra casa. Sin que se sepan 
las causas, la estatua cayó a la calle y 
alcanzó a Rafael Mora, de cincuenta y 
seis años de edad, que resultó con tan 
graves heridas, que cuando ingresó en 
el Hospital estaba ya en estado agónico.!golpes con Becerril, el cual falleció a 
—En el kilómetro 306 de la línea del consecuencia de la paliza. Una vez come-
Norte, entre las estaciones de Cabrera 
y Mir, un tren arrolló a José Barbosa, el 
cual recibió tan graves heridas, que fa-
lleció a los pocos momentos. 
—Esta mañana ha sido entregado al 
abogado señor Sola, defensor de Ricardo 
Fernández, la causa instruida por la 
muerte de Pablo Casado. La vista créese 
que se señalará para fines de febrero o 
principios de marzo. 
E l ministro felicitó, a la Delegación 
de Hacienda 
BARCELONA, 2.—Entre el señor Calvo 
Sotelo y el delegado de Hacienda de Bar-
celona se han cruzado afectuosos telegra-
mas con motivo de haber felicitado el mi-
nistro al personal por el alza en las l iqui-
daciones de la Delegación de Hacienda. 
La recaudación ha tenido en 1929 un 
iuntaria y si procede la aplicación de las blecer una nueva estación meteorológica. No sabemos aún si las nuevas 
V e ^ í i 3 preVÍStaS 611 61 Tratad0 de| tierras descubiertas son las pretendidas por Wilkins. Pero de todos 
SAN SEBASTIAN, 2 . -Ha marchado á,| "ExcélSíor" dice que a menos de queimodos. el éxito hf acompañado hasta ahora su aventurada excursión. 
Barcelona el doctor Asnero. A su regreso'se cometa alguna fal ta absurda los tra-j Wilkins es hoy día una figura de relieve universal. Su heroísmo fué 
emprenderá un viaje a la Argentina,;bajos de la conferencia deben estar ter-¡consagrado en la Guerra Europea, y sus méritos como aviador y explo-
uiuguay y Brasil. jminados dentro de dos sananas. Tam- :rador en el temerar¡0 vuel0 que realizó en ) 926 sobre el Polo Norte, y 
Curso di» conf^rpnrííKs f n la faca A~ 151611 señala como Le Matm" la comer-! , i - ' ^ J L- 1 •• 1 ... 
e cialización de la deuda alemana como|en el ^ dos anos mas tarde hizo también en las regiones antarticas, 
el problema más importante de la con-i donde descubrió seis islas desconocidas. 
f erencia. | " 
"Le Journal" dice que la impresión que I 
E l director del "cine" de 
Paisley, detenido 
Se le acusa de homicidio 
por imprudencia 
, LONDRES, 2.—El director del cine-
matógrafo de Paisley, donde ocurrió la 
ca tás t rofe que ha costado la vida a 70 
niños, ha sido detenido esta tarde y pro-
cesado bajo la acusación de homicidio 
por imprudencia. 
LOS HERIDOS, E N T R A T A M I E N T O 
GLASGOW, 2.—En él hospital conti-
núan sometidos a tratamiento 22 niños 
de los que resultaron heridos a conse-
cuencia del incendio registrado en el 
cinematógrafo de Paisley. Dos de ellos 
se encuentran en grave estado. 
Caitorce niños han podido abandonar 
ya el hospital por encontrarse en esta-
do satisfactorio. 
No encuentran al barco que 
pidió socorro 
LONDRES, 2. — L a canoa de salva-
mento "Llandudno". que hab ía salido 
para acudir en socorro de un navio 
que pedía auxilio a la altura de Li t t le 
Horn, ha regresado sin haberle encon-
trado. 
del curso de conferencias científicas en'se desprende de la reunión que celebró! 
la Casa de Salud Valdecilla. E l salón de ayer Tardieu con los miembros de la de-i 
n ^ S n r ^ í a J T r de P r o f e s i o n a l e s y legación francesa en la segunda Confe-! 
ocuparon la presidencia la marcuesa de • J v TT • Í 
Pelayo, el Obispo de la diócesis; el d o c - j 1 ^ ^ ^ ^ ^ *0 
tor Marañón, la Junta del Patronato, e¡:siendo do temer que se produzcan en ella 
gobernador civil, el presidente de' la dificultades insuperables, especialmente 
diputación y el alcalde. por parte de Alemania, la cual, con ma-
Comenzó el acto con un discurso deüyor razón que cualquier otra potencia, 
director de la Casa de Salud, doctor es tá interesada en la próxima entrada 
López Albo, y seguidamente empezaron: : d , , Youns-
las conferencias científicas. En primer ^ Vlg0 
término, disertó el doctor González Agui-
Todos los atacados pertenecen 
a la misma tribu 
TUNEZ, 2.—En la ciudad indígena 
se han declarado algunos casos de pes-
Los alemanes, pesimistas: te- Los atacados pertenecen todos a 
l a t r ibu indígena de Douiret. 
El corresponsal en Pa-! í-,as autoridades han adoptado seve-N A U E N , 2. 
bre el tema "Interpretación patogénica ris del "Local Anzei^er" d'ce que si ras rnedidas para evitar la propagación 
de los tumores de mioleplasias de los bien se hail €xagerado sobremanera lasj^e la epidemia. 
supuestas nuevas "extorsiones" que los L A "PSITACOSIS" SE EXTIENDE 
aliados se preparan a oponer a Ale- jr¡j$ A L E M A N I A 
manía en La Haya, es lo cierto que han: 
encontrado eco en la Prensa oficiosa. I ÑAUEN, 2.—La "psitacosis", enfer-
Se trata, en primer lugar, de las s a n - ; ™ ^ ^ t ra ída por los loros a Alemania, 
y fisiopatología del sistema retículo-en-icioneg qUe Se han de introducir en el > ^la ^e^0 su aparición en Hamburgo 
dotelial". Por último el doctor Río H o r - p j ^ young contra Alemania en el caso i y Altona, donde se han registrado diez g ^ 
tega, sobre el tema "Cicatrización de las.d é t ° demore el cumnlmiienfo de;Casos, algunos de los cuales han sido ^ ,1 fractura 
heridas cerebrales". isus oblS^ ^ enfer- del craneo- No ^ Podldo ser ldentl 
Durante días sucesivos continuaran las sus oousaciones y, acemas, ae las OP1"! , , .„„ „„1tv,0„0_ 
conferencias científicas, que han desper- niones encontradas que existen respec- meaaaes ae gripe pulmonar 
M a r r u c 
U N A L A N C H A A PIQUE 
Nahas Pacha ha formado 
el Gobierno egipcio 
E L CAIRO, 2.—La lista del nuevo Go-
bierno ha sido sometida a la aprobación 
del Rey. La lista comprende a los seño-
res Nahas Pachá, presidente del Consejo 
y ministro del Interior; Takram Ebeid, 
Hacienda, y Wassaf Pachá, ministro de 
Negocios Extranjeros. 
NEGOCIACIONES CON INGLATERRA 
E L CAIRO. 2.—Los periódicos indí-
genas y europeos se felicitan de la ra-
pidez con que ha sido solucionada la 
M E L I L L A , 2 . -E1 fuerte temporal re í -^isi f y 1,a P™"13- constitución del Ga-
nante en estas costas ha ocasionado el m°ete actuai- „ . . J 
Se anuncia que Nahas Baja tiene el naufragio de una motora de la ma-
trícula de Mador que remolcaba a un 
lanchón. Han sido encontrados los ca-
dáveres del patrón, Antonio Segui, y 
del motorista, Agust ín Gil. Los otros 
dos tripulantes, que eran indígenas, no i , ~ ~ 
han aparecido todavía. E l lanchón fué i La recepción O F l C i a l en la 
recogido en Restinga. Las autoridades 
propósito de iniciar en breve negociacio-
nes para tratar de armonizar los pro-
pósitos de Henderson con las aspiracio-
nes egipcias. 
de Marina han emprendido pesquisas 
en busca de los náufragos. 
— U n camión de viajeros de Melilla a 
Segengan, conducido por Joaquín Meri -
no Yuso, atrepelló en la segunda caseta 
a un jinete, que falleció en la Casa ce 
ficado. 
to a la fecha en que cada mes, al ven-
cer los pagos alemanes, deberían ser 
ingresados éstos en el Banco Interna-
cional. 
Se ha averiguado que, tanto los ca-| 
sos registrados en Berl ín como los re-
gistrados fuera de la ciudad, provienen 
de loros importados privadamente, ya 
es tá conforme con esta tendencia, va, 
que se manifiesta poco propicia a t r a - i , m e t i d o a de medjeos peritos. 
nía no aceptar ía la imposición de estas 
sanciones, que volverían a recordar la 
política de Poincaré, muy otra de ¡a de 
Militar, dió su anunciada conferencia etLocarno, parece que tampoco. Ingla tcnai 
ministro de Checoeslovaquia en España. 
Asistieron las autoridades y numeroso 
público. E l conferenciante fué muy feli-
citado. , , . „ . 'demuestra la ausencia de Henderson. 
—Han marchado a Barcelona los estu- o ^ 1 i l i -
diantes de Medicina de esta Universidad] . Se Para sustituir a estas san-
que. subvencionados por el Estado, v í s i - j 0 1 ^ ^ , de un mecanismo arbitral en-
tarán la Exposición Internacional. cargado de dir imir todas las dive\gón-
—Mañana se espera la llegada de losicíac que puedan surgir, 
exploradores argelinos, que en número de' Respecto a los vencimientos de los 
65 visitarán la Exposición Iberoameri-!pagOS mensuales, los aliados reclaman 
cana. 
Sin embargo, además de que A l e m a - j ^ 6 los importadores de aves las some-
Tranquilidad completa en 
las islas Samoa 
Dos corbetas zarpan de Nueva Ze-
landa con rumbo, al pare-
cer, desconocido 
W E L L I N G T O N (Nueva Zelanda), 2. 
.ilos'cuales no han encontrada'nada queiE1 gobernador de las islas Samoa dice 
-gun 10 ^ . ^ , qUe la tranquilidad ha quedado tota l -
Casa Blanca 
ten a aclimentacíón antes de ponerlas 
a la venta. 
El vapor "Cap Arcona", reciente-
mente llegado de Suramérica con un 
¡reducido número de loros, ha sido so-
Muerto de una paliza 
poder objetar a dicho barco. 
OTRA EPIDEMIA E N A L E M A N I A 
B E R L I N , 2.—Estos últ imos días se 
ha observado la existencia de tina epi 
demia de caracter ís t icas análogas a la 
viruela, en el campo de concentración 
tado, mientras que é s t a se incJina, r a -
turalmente, por efectuarlos por meses 
SEVILLA, 2.—En el pueblo de Pilas, vencidos. 
José Sierra Cuesta y su sobrino José Va-j £¡1 
Hadares Sierra mataron a garrotazos a;cia d u r a r á varias semanas y que acaso 
José Becerril Maraver. Parece que la¡sea preciso interrumpirla. Las pers-
victima estaba siempre provocando a losi . . í; . - * 
agresores y que en la noche de pr imero 'P^as^ac tua les son, hoy por hoy. muy 
de año, sin que mediase ninguna cues-
tión, Becerril insultó a Sierra e hizo ade-
mán de sacar un arma para agredirle. 
Este, que se encontraba solo, dió con su 
garrota un golpe a Becerril, y pocos mo-
mentos después llegaba José Valladares, 
que, junto con su tío, la emprendieron a 
que Alemania los efectúe adelai.ta- <?Te colonf9 nisos de ori§:en alemán de 
Hammesten. 
Hasta ahora han fallecido, a conse-
cuencia de dicha dolencia cuarenta ni-
Taglebatt" cree que la conferen- cincuenta más se encuentran ata-
¡ sombrías . 
Snowden no cree que 
haya obstáculos 
LONDRES, 2. — Snowden, canciller 
del Echiquier y Wílliamo Graham, m i -
nistro de Comercio, han salido esta no-
UdTV h e c h o T o ^ ^ ^ con destino a La Haya, para tomar 
la fuga y después se presentaron a las parte en la próxima Conferencia. 
autoridades. 
—Comunican de Montellano que en un 
chozo enclavado en los terrenos denomi-
nados Aldcchizares se produjo un incen-
dio. Pereció carbonizado un niño de once 
meses. 
—Esta mañana, en las oficinas de la 
Sociedad de Automóviles de Sevilla a 
Algeciras se produjo un incendio. Rápi-
mente acudieron los bomberos, que do-
minaron el siniestro. Las pérdidas se ele-
van a 5.000 pesetas. 
Tratante desaparecido 
SIGÜENZA, 2.—El día 31 salió de es-
ta ciudad con una muía, Celestino LaJo-
ma, de cuarenta y tres años, casado, na-
tural de Cortes de Tajuña, con dirección 
P a r a l a N a v i d a d de 
n u e s t r o s p o b r e s 










E l h o m e n a j e a M e l l a 
aumento de 20 millones, siete en Adua- ĴQUeJl0 tJ*£*' f ? ^ ™ ^ 1 
ñas y trece en la Delegación. De estos 
13 millones, diez pertenecen a utilidades, 
demostración de la prosperidad de Barce-
lona. 
E l nuevo Comité de la Exposición 
BARCELONA, 2.—Con el alcalde, ba- de cerdos, según se asegura. 
dista de Sigüenza 14 kilómetros. A las 
tres de la madrugada llegó a Imón sólo 
la caballería con la manta destrozada. A 
Interrogado, antes de su marcha,1 A. J. 
Snowden dijo que, a su juicio, la tarea 
de los delegados se rá menos á rdua y 
difícil que en la primera Conferencia, 
a consecuencia de los trabajos prepa-
ratorios que han sido efectuados. 
Agregó que los delegados se limita-
rían solamente a coordinar los traba-
jos de los diferentes Comités. 
T o » - ™ ; - ^ -^oT^ínctnrw^ „„Q «i T v m i r ^ Suscripción para la erección del monu-Terminó manifestando que el proyec- o / e d i c i ó n de las obras áel genial 
to de creación del Banco internacional tr¡buno-
de pagos era una cuestión algo más | Suma anterior) 23.532,30 pesetas, 
complicada, pero que, sin embargo, | r ^ j m o q u i n t a lista.—Africano (don Ar-
cre ía que también sería aprobada. Senío) (Ceuta), 25 pesetas; Junta Muni-
, _ . , 7.7., , 777 I I T- rio (Buenos Aires, Argentina), 100: A l -
de Sotelo, recibió la visita de los a ™ - ^ Calixto , 5,45; Carb¿nell (don 
dores Ansaldo y Soto, que le no ifica- ^ ^ Calache (don Florencio), 5.45; 
on que tienen el proposito de estable- ^,"oc':1, ; . „ n ^ ^ ^ ^ K A * , T ~ 
TV^I„-.^-,CO , , „ ^ „ ^ „ f t i „ ;González (don Generoso), 5,45; Lafuente 
mente restablecida y que recibe nume-
rosos ofrecimientos de ayuda de las 
tribus indígenas adictas. 
Z A R P A N DOS CORBETAS 
A U K L A N D (Nueva Zelanda), 2 .— 
Han zarpado dos corbetas con rumbo 
desconocido. Se cree que su marcha es-
tá relacionada con los recientes distur-
bios registrados en las islas de Sa-
moa. 
SE DESMIENTE L A S A L I D A 
WELLINGTON, 2.—Se desmiente con 
carác ter oñeial que los buques "Veró-
nica" y "Lahurnum" vayan a dirigirse 
Hoover y su esposa estrechan la 
mano a más de cinco mil 
personas sin cansarse 
WASHINGTON, 2.—Con motivo de la 
festividad de primero de año se celebró 
ayer la la acostumbrada recepción en la 
Ca.sa Blanca. Esta recepción ha sido la 
más numerosa de las celebradas desde 
los tiempos del presidente Roosevelt, 
calculándose que el presidente Hoover 
y su esposa esbrecharon las manos de 
más de cinco mil personas,, sin dar 
muestras de fatiga, a pesar de que la 
recepción duró casi toda la tarde. 
' - o 
Escándalo en un "match** 
de boxeo en Marsella 
Los espectadores se enfadan 
porque los boxeadores si-
mulaban los golpes 
MARSELLA, 2.—En un "match" de 
boxeo celebrado ayer, el público, ind'g-
nado contra los boxeadores, cuyos gol-
pes leran en su mayor ía simulados, pro- |Los de Esta¿0 ¿e Alemania y 
movió un formidable escándalo, destro- , , ^ . 1 . J 
zando las sillas y parte del "ring", con 
En Alemania hubo 10.300 
quiebras en 1929 
Se calcula que la baja en la Bolsa 
produjo 4.500 millones de pérdidas 
ÑAUEN, 2.—Las pérdidas registradas 
en la Bolsa de Berlín durante el pasaao 
año por la baja nunca vista de las ac-
clones, alcanzan a m á s de 4.500 millo-
nes de marcos. E l número de quiebras 
comerciales registradas este año en Ale-
mania llega a 10.300. 
Bolsa de Berlín 
Pesetas, 55,97; dólares, 4,187; libras, 
20,432; francos, 16,50; coronas checas. 
12.389; milreis, 0,46; pesos argentinos, 
1,71; liras, 21,915; chelines austríacos. 
58 94; francos suizos, 81,31; Deutsche 
und Disconto, 141; Dresdncr, 141; Da-
natbank , 222,50 ; Commerzbank , 145 ; 
Reichsbank, 274,50; Hapag, 96,37; Lloyd, 
96,50; A. E. G., 156,12; Síeraenshalske, 
270; Schuckert, 170,25; Chade. 320; Bem-
berg, 134; Glauzstoff, 146; Aku, 113,25; 
Igfarben, 169,50; Polyphon, 250,62; Svens-
ka, 313. 
* * * 
ÑAUEN, 2:—La Bolsa de Berlín ha 
estado hoy poco activa, pero en general 
firme. Por la influencia de Londres me-
joró algo después de la apertura y las 
acciones mineras fueron las que más se 
solicitaron. 
La producción de carbón inglés 
LONDRES, 2.—En la semana que ter-
minó el 21 de diciembre la producción 
de carbón en Inglaterra fué de 5.647.200 
toneladas, extraídas por 949.000 obreros. 
Es la producción semanal mayor que 
S-Í ha registrado desde el mes de mayo 
de 1924. 
E l comercio francés 
PARIS, 2.—Durante los once primeros 
meses del año 1929, las importaciones de 
Francia se elevaron a 53.264.869.000 fran-
cos, valor de 54.155.691 toneladas, con 
un aumento de 5.140.815.000 francos y 
3.344.000 toneladas con relación al mismo 
período del año precedente. 
Las exportaciones fueron por valor de 
45.675.864.000 francos y 36.464.000 tonela-
das, con una disminución de 90J.710.000 
francos y 1.349.529 toneladas con rela-
ción al periodo anteriormente indicado. 
£1 arancel de Finlandia 
HELSINGFORS, 2.—El Gobierno ha 
decretado, a partir del día 1 del corrien-
te, importantes aumentos en los dere-
chos aduaneros sobre los textiles, auto-
móviles, gramófonos, calzados, caucho 
y neumáticos de bicicletas. 
La seda en Argentina 
PARTS, 2.—EÍ ministerio de Nego-
cios Extranjeros anuncia que, a peti-
ción suya, el Gobierno argentino ha 
acordado dejar en suspenso el decreto 
que concedía, a part ir de primero de 
enero, una reducción de un 50 por 100 
en los derechos de Aduanas fijados a 
la importación a la Argentina de hilos 
y tejidos de seda artificial procedentes 
de Inglaterra. 
E l café brasileño 
PARIS, 2.—El señor Luis de Sonsa 
Bantás, embajador del Brasil en esta 
capital, ha hecho pública la siguiente 
carta: "En los últimos tiempos, el ca-
fé ha venido siguiendo el movimiento 
universal de baja. 
Los cambios brasileños, que habían 
cedido algo, como otros de la América 
del Sur, han subido de nuevo. E l Bra-
sil disponía de 31 millones de sacos de . 
café, siendo la exportación al extranje-
ro de un millón de sacos al mes. 
En un período de seis meses, se ha 
experimentado una reducción de bastan-
te importancia en .el número de sacos 
y se cree que la próxima cosecha no 
será superior a nueve millones. 
.Con arreglo a los cálculos m á s exactos, 
los "stocks" universales de café serán 
apenas de tres millones de sacos, porque 
la producción universal, fuera del Brasil, 
baja y no excederá de cinco a seis millo-
nes de sacos. 
En estas condiciones puede afirmarse 
que la situación económica y financiera 
del Brasil, que ha tenido superávi t en 
todos los presupuestos desde que ocupó 
la presidencia de la república el señor 
Washington Luis, es y seguirá siendo se-
gura y estable. 
o ya once años! 
cuyos restos intentó encender una ho-
guera. , i 
La Policía se vió obligada a inter-
a Samoa donde, como se ha dicho, se venir) deteniendo a algunos de los es-
ha restablecido casi por completo la pectadores más alborotados, 
tranquilidad. 
Traslado del cadáver del 
conde Fermo 
de los Estados ex enemigos suyos no 
se felicitan todavía el A ñ o Nuevo 
Universidad de Buenos Aires, Alberini. 
Sin ceremonia alguna fué llevado ¡invitado por la Academia científica del 
ÑAUEN, 2.—A pesar de los discursos 
protocolarios pronunciados en las recep-
ciones diplomáticas con ocasión de la 
llegada de Año Nuevo, los jefes de los 
Estados Aliados, han parecido olvidar )a 
existencia del presidente del Reich, del 
mismo modo que pasó para ellos desaper-
Ñ A U E N , 2.—Ha llegado a Berlín el cibida la fecha d.el cumplimiento de los 
decano de la Facultad de Letras de la ochenta años de Hindenburg y la del dé-
del hotel Quirina! a Santa 
María de los Angeles 
emperador Guillermo. 
Diso luc ión del Consejo 
legislativo en Jamaica 
cer en Malvarrosa una escuela de prác-
ticas de aviación. E l alcalde acogió fa- (don José) , 5,45; López (don Emilio), : 13,60; Menchaca (don Víctor), 27,55; Pé-pesar de las pesquisas hechas hasta, aho- vorablemente la pretensión, y les maní 
' ó que lo solicitaran oficialmente de 
H Í ^ i d o ^ l a u s u r J d í fa Exnosfciónde (don David), 5,45; Centro Asturiano de La ^ ^ uc Sli ^ r ^ o en su capuia 
i Ar te L Levante Ó r ^ a d í P e r r P a - Habana (Cuba), 337,75. (Estos de Castex. P ^ d a , y no como se telegrafió anoche 
Arce ae nevante, orgamzaaa en ei tro. / - ^ f - o i i r ^ r ^ i v i ^ o ^ i A * -D^^^O a alsrinos T>er;ód c n s â pag ino qt-
ra no ha aparecido Celestina Se" c7ee~hai ̂ ^ ó que lo solicitaran oficialmente ^ 1 ^-z (d^n EmiHo) ^ ¡ ^ ¿ ^ ¿ ^ 
sido asesinado y robado, por llevar enci- Ayu?Ttam.iento Paia (íue el Pleno acuerde.'f/0- i u e í ? f ¿ " ¿ r « - - " J r i ^ ' . 1 ^ . _ .^T1""~ 
ma una cantidad procedente de la venta 
ROMA, 2.—El cadáver del conde Fer-
mo Ratti , hermano de Su Santidad, fué 
trasladado anoche desde el hotel Qulr i -
nal a la iglesia de Santa Mar ía de los KINGSTOWE, (Jamaica).—La "Ga-
Angeles sin ceremonia alguna. Seguían ceta Oficial" anuncia hoy la disolución 
el féretro el hijo y el yerno del finado; ¡del Consejo legislativo, 
monseñor Caccia Dominioni, maestro de 
C á m a r a del Pontífice, y otros Prelados. 
El féretro fué colocado en un oratorio 
anejo al templo; lo recibió el párroco 
de la iglesia, monseñor Giovannelli, que 
rezó varias preces por su alma. Sobre 
el paño funerario que cubr ía el féretro, 
rodeado de cirios, se colocó un solo 
ramo de flores enviado por la hija del 
muerto. 
HALLAZGO DE UNA ANFORA ROMANA 
cimo aniversario de la fundación de la 
República. 
El presidente Hoover constituye la úni-
ca excepción. En los círculos oficíales le 
Berlín se opina que sería mucho pedir al 
decano de los jefes de Estado—Hinden-
burg—que tomara la iniciativa, expo-
niéndose a posibles descortesías por par-
te de los otros jefes. 
Por eso se han acogido con gran sa-
tisfacción los saludos cambiados con el 
presidente Hoover, los Reyes de Sueci"!. 
Dinamarca, Noruega, Bulgaria, Zar de 
Persia, presidente de Austria, China y el 
regente de Hungr ía . 
Su Santidad celebró misa en suf ragio ,"W interesante. 
del alma de su hermano en su capilla 
BARCELONA, 2.—En las excavaciones 
que efectúa en la necrópolis romana de 
Tarragona el sacerdote señor Serra Vilaro 
ha sido hallada una ánfora romana del 
más puro estilo, llena de monedas de di-
ferentes épocas. El hallazgo se consider 
rón de Viver, se reunieron los tenientes de 
alcalde señores Ponsa, Cucarella y Ramón 
y el secretario del Ayuntamiento, que for-
man el nuevo Comité de la Exposición. A 
la reunión asistió también el señor Mun-
taner, actual secretario del Comité In -
ternacional, que trató con los miembros 
dol Ayuntamiento acerca de la transmi-
sión del Certamen. 
—En la Casa del Maestro se celebró 
una recepción en honor de los maestros 
que estuvieron en Roma. El doctor Giro-
nés, director de las congregaciones ma-
r íanas de Barcelona, pronunció breves 
palabras. 
Mujer muerta en accidente de "auto" nal de Turismo. 
Destrozado por un tranvía 
lacio Municipal por el Patronato Nació- .Pampa C e n t ^ p^dre 
SORIA, 2.—En el kilómetro 47 de la 
carretera de Burgo de Osma a Almazán, 
y en las cercanías de este último puenio. 
chocó contra un árbol y cayó luego por 
VALENCIA, 2.—Anoche en la calle de 
San Vicente un t ranvía de la línea de 
. Ruzafa, conducido por Rafael Martí, -
un terraplén el automóvil propiedad .íei atropello a un niño llamado Luis Carra- ; (De la Habana).—Diez de la Cortina de 
viajante de comercio de Barcelona Fran-1 ta lá Soler, de cinco años, el cual quedó Olaeta (don Rafael), Nueva York (Esta-
Carmelitas, 348,50; Comunidad de Padres 
Dominicos, 348,50; Comunidad de Padres 
Franciscanos, 348,50; Comunidad de Pa-
dres Jesuítas, 348,50; Comunidad de Pa-
dres Paúles, 348,50; "Diario de la Marina" 
50; Maldonado y Liñán (don Alvaro), 50. 
cisco Domínguez, que viajaba con su es- horriblemente destrozado. 
posa, María Gutiérrez, de treinta y cua-1 —El padre de un joven de treinta 
tro anos. Esta resultó muerta y su es- i años, llamado Vicente Ballester, que tie-
poso gravísimo. ne perturbadas sus facultades mentales. 
Escuela de aviación en Malvarrosa ha denunciado que el día 19 de diciepi-i General, Mayor, 37 y en la cuenta CO-
T A - r ™ ™ maivarrosa bre desapareció del domicilio paterno y rriente del Banco de España, abierta -
VALENCIA, 2.— El alcalde, marqués l no ha vuelto a tener noticias suyas. ¡nombre de "Homenaje a Mella", 
dos Unidos), 60. Suma, 25.082,55 pesetas 
Estas listas se publicarán en días al-
ternos. 
Se reciben donativos en el Secretariado 
 lgu  perió i os, en l  c pilla ar-| 
diente del hotel Quirínal.—Dafflna. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
C O M P R E S U S D I S C O S E N 
R E K 0 R 
P I Y M A R G A L E , 
TODAS L A S MARCAS 
2 2 
Cine gratis para los obreros 
parados en Colonia 
Cada Empresa dará de cinco a 
diez entradas diarias 
COLONIA, 2.—Los propietarios de los 
"cines" de Francfort han acordado dar 
todos los días un determinado número de 
billetes gratuitos a los obreros sin tra-
bajo de la población. 
El número de estos billetes oscila en 
cada "cine" de cinco entradas a diez, sa-
gún la ca tegor ía del "cine". 
Con el fin de que no sucedan abusos, 
los empresarios da rán las entradas dia-
riamente a las Bolsas del Trabajo, para 
que és tas los repartan entre los obreros 
|que no tengan colocación de una mane-
ra equitativa. 
m m a m 
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púgil español se entrena concienzudamente. Salida de 
la selección universitaria española para Davos. Un "match" 
de natación Barcelona-Bruselas. 
Pugilato 
E l combate Uzcudun-Von Porat 
SUMMIT (Estado de Nueva Jersey). 2. 
E l boxeador español Paulino Uzcudun 
ba dado comienzo a su entrenamiento 
con vistas al combate que celebrará el 
dia 10 del próximo mes de enero contra 
el púgil noruego Otto von Porat. 
Paulino se levanta todas las mañanas 
al salir el sol, realizando grandes cami-
natas, ejercicios gimnásticos y pugilís-
ticos con su "spaiing-partner" Charley 
Andcrson. 
El propietario del campo de entrena-
miento del vasco, señor Bey, que ha pre-
senciado la preparación de Uzcudun pa-
ra muchos de loa combates más impor-
tantes que Uzcudun ha sostenido duran-
te su permanencia m los Estados Uni-
dos, ha manifestado que nunca ha en-
contrado a Paulino tan serio y trabaja-
dor como en esta ocasión. 
E l púgil de Régil se encuentra mejo-
radísiijao de la lesión del brazo, cada 
vez pega m á s fuertemente y se mueve 
con mayor rapidez.—Associated Press. 
Uzcudum sigue entrenándose 
SUMMIT (Estado de Nueva Jersey), 2. 
E l boxeador español Paulino Uzcudum 
no celebró ayer día de Año Nuevo con 
fiesta alguna. 
Paulino realizó los trabajos de entre-
namiento correspondientes, como cual-
quier otro día de trabajo. Unicamente 
al niedkidia, celebró el Año Nuevo con 
una comida especial que le ofreció un 
grupo de amigos. 
Por la tarde reamidó su entrenamien-
to con los guantes. 
Whitey, iel entrenador de Paulino, ha 
manifestado que éste hace extraordina-
rios progresos, por lo que espera que en 
el próximo combate el público se en-
cuentra con un boxeador de depurada 
técnica. Cree Whitey que el vasco, ba-
jo la dirección de Gibson, * puede aspi-
rar a l t í tulo de campeón mundial.— 
Associated Press. 
Primo Camera a los Estados Unidos 
N U E V A YORK, 1.—A bordo del tras-
a t lánt ico "Berengaria" ha llegado a los 
Estados Unidos el boxeador Primo Car-
nera. 
Muchos aficionados y técnicos díe bo-
xeo han acudido a recibir al gigante i ta -
liano, cuya visita a Nor teamér ica ha 
despertado enorme expectación. 
E l "manager" de Camera no se ma-
nifestó muy explícito al contestar a las 
preguntas qise se le hicieron a la llegada. 
Dijo únicamente que t r a í a a su repre-
sentado a los Estados Unidos para en-
trenarle, pero no dijo si pensaba que 
debutase en los "rings" americanos ni 
quienes pudieran ser sus posibles con-
trincantes.—Associated Press. 
Camera contra Schraelllng 
N U E V A YORK, 3.—Se asegura que 
se ha concertado un combate entre 
Primo Camera y el a lemán Max Sch-
melling, que se celebrará durante el 
mes de marzo. 
^ Kld Chocolate vendrá a E s p a ñ a 
L A H A B A N A , 1.—El popular pro-
meter de boxeo Pincho Gutiérrez ha 
manifestado que durante el año de 1930 
tiene el proyecto de llevar a E s p a ñ a a 
varios boxeadores que él representa, pa-
r a que hagan una demostración en los 
principales "rings" españoles. Entre los 
boxeadores que Pincho Gutiérrez, se pro-
pone traer a E spaña figura el Invenci-
ble negro cubano Kid Chocolate. 
Agregó Pincho Gutiérrez que de to-
dos los boxeadores españoles el que más 
cartel ha conquistado durante SJ . actua-
ción en Amér ica ha sido José Martínez. 
José Martínez, según Gutiérrez,, es un 
boxeador que lucha de manera semejan-
te a Paulino, aunque es dueño de Tina 
mayor técnica pugilLstica. 
Terminó afirmando Pincho Gutiérrez 
que Gregorio Vidal no avanzará en su 
carrera pugilíst ica mientras continúe 
bajo la dirección de Bertys. Gregorio 
Vidal, bajo t a l dirección, no será nunca 
más que lo que es ahora, y es una lás-
tima, porque el muchacho reúne mag-
níficas condiciones.—Associated Press. 
del deporte, que, como los primeros, tan 
excelentemente practica 
E l Colegio Cata lán de Arbitros y Ofi-
ciales de Natac ión y "Water-polo" ha 
designado para este festival el siguiente 
Jurado: 
Juez árbitro, señor Bas té ; juez de sa-
lida, señor Ludwig jueces y cronometra-
dores, señores Ponsati, Seriñá, Baldes, 
M . Trigo, Ubach, Puig y Segalá. 
Dada la importancia del partido de 
"water-polo", puestos de acuerdo ambos 
Clubs, han designado a M . Dufer, de 
Toulouse, para el arbitraje del mismo. 
Deportes de invierno 
La representación española a Davos 
Ayer, en el rápido de las 10,50, han 
salido de la estación del Norte para 
Davos los estudiantes señores Parache. 
Arche, Paira (don José) , Millán, Gra-
set, Durán, Rau y Federico Cubillo, 
como delegado. 
Los esquiadores l legarán a Davos ma-
ñana sábado por la mañana , con objeto 
de entrenarse para los segundos juegos 
internacionales que comenzarán, con-
forme se ha anunciado, el lunes 6 de 
enero. 
Hockey 
Los indios vencen al Real Polo 
BARCELONA, 1.—Esta mañana , en 
el campo de polo, los estudiantes indios 
que forman la selección de los equipos 
de las Universidades de Oxford y Cam-
bridge vencieron al equipo de hockey 
del Real Polo por 2 a 1. 
E l Real Polo toma el desquite 
En el campo de polo el Real Polo 
de hockey venció por 3-2 a los indios. 
Fué una bonita exhibición de los cata-
lanes; pero a pesar de ello terminaron 
el primer tiempo con un tanto en con-
tra, marcado por Pataudi. En el segun-
do tiempo Gracia consigue el empate, 
y a los siete minutos Rodon el des-
empate. Los indios atacan y consigue 
Pataudi, én una jugada personaJísima, 
el tanto del nuevo empate, y cuando 
faltan tres minutos para terminar, Ro-
don consiguió el de la victoria. 
Pelota vasca 
E l torneo nacional de Barcelona 
BARCELONA, 2.— Ha marchado a 
Barcelona el equipo guipuzcoano "ama-
teur" que par t ic ipará en el torneo na-
cional de pelota vasca. 
Rugby 
Francia vence a Escocia 
COLOMBES, 1.—Ha sido jugado en 
este estadio el "match" de "rugby" en-
tre Francia y Escocia. 
Resultó triunfante el equipo francés 
por siete puntos contra tres de los es-
coceses. 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 3 
Primera Dirección.—Se concede die-
(tas a los capitanes don Luis Pardo y 
!don Félix Martínez Sanz y al teniente 
!don Joaquín Martínez Visiedo. Se decla-
ra con derecho a dietas la comisión 
desempeñada por el teniente coronel 
don Juan Beigbeder. Se concede cruz 
de San Hermenegildo al comandante 
don Emilio Sabaté. Idem a don José 
Atienza. Se dispone que el primero de 
febrero se incorporen los reclutas de 
servicio reducido de 1929 y los agrega-
dos de reemplazos anteriores. 
Inválidos.—Se asciende a comandante 
a don Luis Esponera. Idem a capitán a 
don Manuel Caries. Se concede ingreso 
en Inválidos al teniente de Infanter ía 
don José Micheo. Se concede cruz San 
Hermenegildo a los oficiales don Fran-
cisco Marín, don José Camacho y don 
Juan Espiga. 
Infantería.—Se concede abono de tiem-
po para la orden de San Hermenegildo 
al coronel don Antonio Martínez Vivas. 
Idem placa de San Hermenegildo al te-
niente coronel don Santiago Otero. Idem 
pensión de placa al teniente coronel don 
Luis Rodríguez y Ponce de León. Idem 
a don José Velázquez Zuazo. Idem cruz 
al teniente E. R. don Francisco Espi-
nosa. 
Caballería.—Se concede condecoracio-
nes de San Hermenegildo a un jefe y 
a oficiales de Caballería. Idem pensión 
de cruz de la ídem ídem al teniente co-
ronel retirado don José Torres Cortón. 
Idem igual al ídem ídem don Narciso 
Martina Guzmán. Se manifiesta los 
Cuerpos de Caballería que se han disl 
tinguido en el curso de tiro de 1928. 
Propuesta de destino de individuos de 
tropa de Caballería. 
Ingenieros.—Se concede la medalla de 
Africa al comandante don Froncisco 
León. Se concede pensiones de San 
Hermenegildo al coronel don León Sán-
chez Pavón, a don Andrés Fernández 
Albalat y don Jacinto Andreu. Se con-
cede el pase a retirado al coronel don 
Victoriano García San Miguel. Se con-
cede el sueldo anual de 5.000 pesetas al 
celador don Víctor Casado. Idem de 
4.250 pesetas y 5.000 a don Gonzalo Gar-
cía Domingo y don Francisco Fernán 
dez Borrero. 
Sanidad.—Se dispone que se conside-
re como disponible forzoso 'al capitán 
don Diego Martínez Vivanco. Se conce-
den premios por quinquenios' a jefes y 
oficiales de Sanidad. Se dispone vuelva 
a activo el teniente coronel don. Manuel 
Meléndez. 
Secretaría, — Se recompensa con la 
Laureada de San Fernando al teniente 
de Artillería don Joaquín Fuentes Pila. 
O. Eclesiástico.—Se declaran aptos pa-
ra el ascenso a los capellanes primeros 
don Felipe Orosa y cuatro más . 
Segunda Dirección.—Se anuncia a con-
curso una vacante de teniente de In^-
genieros auxiliar en la Academ.a Ge-
neral. 
Carabhieros.—Licencia para contraer 
matrimonio al comandante don Juan 
Burgos. 
Ministerio de Hacienda.—Concediendo 
un suplemento de crédito de 158.582,34 
pesetas al figurado en el presupuesto en 
vigor del ministerio del Eiérci to. Idem 
otro de 3.070.059 pesetas. Idem otros dos. 
importantes en junto 2.710.344 pesetas. 
A L K A Z A R : "La hermana San 
Sulpicio" laranja. ñero de una frutería. 
I En "Una farsa parisién", comedia de, farsa parisién, por Adolphe Meníou. E l Los que qu.eren desgajar a SU me-
un galanteo que se resuelve en un amor.| ^ ^ ¿ V ^ S ^ I S A (Pi y Mar- ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ 
Adolfo Menjou crea ese papel, que tan g a ^ f ^ r ^ ^ 
j Se cree generalmente que el procedí-, bien le va. 
'miento para adaptar a l teatro una obra! C. N . 
'no teatral es el de i r escuetamente alj — ^ 
asunto, dejar al descubierto la acción.; artisia enferma 
i y mostrarla al público lo m á s limpia: 
iposible, arrastrados los adaptadores ¿or, HOLLYWOOD, 2 . - L a conocida es-
lía idea de que el teatro no es m á s que i^11^ cinematográfica Mary Miles M i -
!acción y que la técnica teatral es con - i t e r hf egresado en un sanatorio para 
t rar ia a la de la novela, y no es con-|someter/e a tratamiento, por padecer 
Itraria, sino diferente, y no es el t e a t r o ! ^ enfermedad nerviosa. 
'acción sólo, sino acción destacando so-
jbnj un fondo, relacionada con otras y 
'unidas todas por un interés general dis-i 
t into del interés que se desprende delj 
asunto. 
Es preciso estudiar profundamente la 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Gran Metropolitano 
16209).—A l i s 6,15 y 10,15, Revista. El 
país del teatro (dibujo sonoro). Tita i Antonio Calzado Mata, de sesenta y 
Rufo. E l comparsa, por Pamplinas). La cinco años, que se hospeda en la posada 
tragedia de una cabra. , , ^ | de la Vil la , Cava Baja, 13, fué ayer 
. ^ ^ ^ ^ n ^ ^ i T i í n ^ n í ' f i W mañana con su esPosa a desayunar a 
K ^ t a l f . ^ t r e ^ p a ^ i o n ^ s 0 Í ' S " un café de la calle de Toledo^Allí t ra-
sonoro), por Alice Terry e Ivan Pe t ro- 'ba rón conversación con un hombre y 
vitch. Yo quiero un millonario ("film".una mujer desconocidos, de los que re-
sonoro), por Alice White y Jack Muí-¡cuerda el aspecto, pero no sabe BUS 
hall. nombres. Se despldie-^n, y al llegar 
CINEMA GOYA (Goya, 24 Empresa p]aza M echó de 
fa ^ S n T W S ^ delíe'-lnos la cartera, que contenia 11.200 pe-
rrado de Santa Elena. I setas y documentos. Sospecha que loa 
(Atocha, autores de la sustracción sean los des-MONUMENTAL CINEMA 
. .§7).—A las 6 y a las 10.15, Enciclopedia'conocidos del café. L a Policía hace pes-
Hallándose restablecido Emilio Sag i - ipa thé y sonó la flauta La curva de quisas para encontrar a los autores del 
obra que se quiere adaptar para sor-1 Barba de la_ dolencia que sufría se pre- ]a muerte. La hija de Eva, por Eva 
prender estas notas, que en la novela 
son tan fundamentales como el asunto, 
y que se han de dar necesariamente, si 
lo que se intenta lograr es una visión 
sen ta rá m a ñ a n a sábado con el estreno 
de "La campana rota". 
E l público en pie 
total de la novela y no el argumento de c1 m á s emocionante homenaje 
ella. 
Y esto es m á s notable en obras, co-
mo "La hermana San Sulpicio", que no 
es novela exclusivamente de asunto, si-
que se recuerda a la gloriosa figura de 
don Armando Palacio Valdés, con moti-
vo de celebrarse ayer, en el ALKAZAR, 
•el estreno de "La hermana San Sulpi-
felicísima escenificación de su fa- el sol de California (Gastón Class y Do-
Muerte de una anciana 
Hace dos días no salía de la buhar-
Gray (gran éxito). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
5,30 y 10. Viernes de moda. Revista Pa-
( m X D w T n y0lOaSsíondGl¿a,11y0'DÍ !Cli"a . « o habitaba en i a cal.e del Tutor, 
ñero (Mary Gloru, Pierre Alcover y Al - numero 15, la anciana Dolores Carees 
fred Abel, dos jornadas completa). ! Mansilla, de estenta y seis años. Ayer, 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. |los vecinos, temiendo que le hubiese ocu-
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 yj r r ido algún accidente, penetraron en 
10,15 noche. Revista Paramount. Bajo su casa y ]a encontraron en estado pre-
ño visión formidable de un ambiente, de c10 • leiicismm escenincaciui. ue 0 u x ^ -
tipos de episodios pmtorescos, de notas ^ ¿ T ^ » ^ ! * ^ 
de color que tienen tanta fuerza y tan-
E I Tourist Trophy sudafricano 
E L CABO. 7.—El corredor Sarkas, 
sobre una "moto" de 600 c. c. ganó el 
Tourist Trophy de Africa del Stir so-
bre 200 millas, cubriendo esta distan-
cia en 2 horas 41' 49", con lo que es-
tablece el "record" del recorrido por 
28' 49". 
Football 
E l Eacing ferrolano vence el Eraden 
CORUÑA, 1.—En partido de campeo-
nato de Liga, el Racing de Ferrol ha 
vencido al Emden por 1 a 0. En la p r i -
mera parte dominó éste, terminando a 
cero. En la segunda se endureció el jue-
go, ret irándose dos jugadores coruñeses, 
3o que aprovecharon los ferrolanos para 
marcar el tanto de la victoria. 
» * * 
H U E L V A , 1. 
O. R E C R E A T I V O , de Huelva-S. C . de 
Córdoba, 6-0. 
* « * 
J A E N , 1. 
OLIMPICA, de Jaén-S. Club de La 
Carolina, 4-0. 
E l Athletic bilbaíno vence fácilmente 
al Racing, de Santander 
B I L B A O . 1.—En partido amistoso ce-
lebrado esta tarde entre el Athletic y 
el Racing de Santander, los bilbaínos ga-
naron por 7 tantos a 1. 
E l Osasuna triunfa Raí Mont de Ma'rsan 
MONT D E M A R SAN, 1. — E n un 
"match" de fútbol jugado hoy en esta 
población, el equipo del Osasuna, de Pam-
plona, ha vencido al Stade Monto'ís por 
nueve "goals" contra cero. 
Felicitaciones a Mateos 
BILBAO, 1.—Se han enviado a Bar-
celona muchos despachos de felicitación 
al señor Mateos por el éxito del equi-
po español. 
Un partido amistóse» 
En el campo del Stádium se jugó 
-un partido entre un eqiiipo de toreros y 
otro de socios veteranos del Athletic. E l 
encuentro, que fué muy entretenido, ter-
minó con la victoria de los coletudos por 
4 tantos a 1. 
Natación 
E l domingo próximo se celebrará en 
Barcelona un interesante festival inter-
nacional de natación, un "match" entre 
los equipos representativos del Club de 
Natación de Barcelona y el Royal Brus-
sels Swlmming Club. 
Además de las pruebas internaciona-
les y match" de "water-polo" Brussels-
¿ N- .B- constará la organización de 
otras importantes pruebas con la secu-
ra participación de las secciones infan-
til y fememna y el concurso de los cam-
peones saltadores Artal. AJbert y Salat í 
este último alejado hace algún tiempo! 
Todos los días 
" F I L M " SONORO 
por John Barrymore y Camila Horn 
y 
(Marca F O X ) , por Lois Moran 
REVISTA SONORA Y H A B L A D A 
j Grandiosos éxitos! 
A L ESPR1T. - Carmen, 3 
UNIG 
superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas las demás. 
D e p o s i t a r i o : 
S. A. ZEKKER MADRID 
Qiiien sufre del estómago y le afligen 
las malas digestiones, las horas que si-
guen después de las comidas son de ver-
dadera angustia. Sin embargo, la tera-
péutica moderna experimental nos sena-
la el medio de aliviar y aun poner fin a 
estas molestias, procurando' tomar subs-
tancias ricas en vitaminas que normali-
cen los jugos gástricos y que en una mí-
nima porción de volumen contengan el 
máximo de alimento a fin de evitar, en 
lo posible, la fatiga del aparato diges-
tivo. 
Tal es el nuevo reconstituyente Ruam-
ba, recomendado por infinidad de médi-
cos eminentes como un medio sencillí-
simo para reforzar los tenues epitelios, 
asegurando la asimilación de nuestro 
nutrimiento. 
El Ruamba tiene su base en los pro-
ductos naturales, como son: la cebada 
fermentada "malta", el fosfo-casein ex-
tractado de la leche, asociado por pri-
mera vez . al cacao más selecto, desgra-
sado. Mezclado en la leche, aumenta ésta 
cuatro veces su valor nutritivo; y prepa-
rado en forma de chocolate, constituye 
un desayuno agradabilísimo. Son muchos 
los que, con este tratamiento fácil, al-
canzaron curaciones prodigiosas en sus 
males de estómago, cuando parecían in-
curables. 
j to interés como la acción principal. No 
se puede en obras de esta índole i r a 
sacar la acción como se saca la espina 
de un pescado, porque la espina se par-
te casi siempre, y esto le ha sucedido 
a León Ernesto. No ha hecho una adap-
tación, no ofrece una visión teatral- de 
la novela, sino escenificaciones de epi-
sodios aislados, tanto que el diálogo se 
reduce a relatar lo que no se ha sabido 
llevar a escena, y que se relata como 
antecedentes necesarios; torpeza gran-
de, porque no hay nadie que no prefiera 
la lectura del cap'itulo en que el autor 
dice lo que en escena se refiere y desde 
luego con m á s elgancia, vida y color. 
Otro defecto de este género de adap-
taciones, capitalísimo en la que nos ocu-
pa, es la eliminación del autor; nada o' 
muy poco de lo que don Armando Pala-
cio Valdés vió en Andalucía queda en 
la escenificación, y lo que queda es tá 
deformado por el efecto teatral. Todo 
el mundo recuerda el episodio del co-
r r a l trianero, donde Paca, la Cigarre-
ra, le pega a su marido, borracho. En 
la novela se exalta sobre todo lo pin-
toresco del incidente y tiene gracia, re-
latado en escena, no sólo la pierde, sino 
que suena a venganza feroz y repugna 
y molesta. 
Todo es tá hecho con torpeza: el pa-
tio de las de Anguita, de conjunto ad-
mirable, pasa a ser una cosa desorde-
nada y deshecha; la equivocación de 
más bulto es la de haber trasplantado 
la acción a época actual; el ambiente 
de aquella Sevilla del 70 tiene una be-
lleza sugerente que se pierde, como se 
pierden también tipos y momentos. 
La limpieza moral de la adaptación 
es digna de elogio; se define cuidado-
samente la situación de Gloria y sólo 
se cae en algún lugar común, como en 
el tipo de don Oscar, al que se le dan no-
tas supea-ficiales del beato tradicional 
en el teatro. 
La representación no llegó a media-
na en conjunto; se adver t ía fal ta de 
ensayos; los tipos estaban desencajados., 
ni el de don Oscar era un enano, ni 
Gonzalo Delgrás un malagueño, ni la 
más pequeña de las Anguita, andaluza, 
sino argentina; ni hablando del decora-
do ,1a iglesia de San Juan de Aznalfa-
rache se parecía en nada; n i Sevilla se 
ve como allí se ve. ¿Qué trabajo cuesta 
mirar una fotograf ía? 
E l público estuvo muy respetuoso; 
aplaudió y t r ibutó un homenaje de ad-
miración al ilustre don Armando, que 
asist ía desde un palco. 
Jorge de la CUEVA 
Vea usted en el 
Gran Metropolitano 
el sábado 4 el ESTRENO de la 
zarzuela en dos actos de Tellaeche 
y Obradora 
" L A C A M P A N A R O T A " 
por 
E N A SURIÑACH 
y E M I L I O SAGI-BARBA 
ci ^ " " ^ i * ' . * - ^ ~ ^ " ~ : ~ í r ; ¿ n r \ T \ & S O ' ' i - c o . Poco después falleció, se su-
A l f ^ d Abel")!- ^ \ ^ de ™ ^ 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de £1 | í0 ¿e los salones 
Urquijo, 11. Empresa S A G. E. Tele-| ' , , V. e, 1 
fono 33579).—A las 6 y 10.15, Diarlo Me-; Candela González Manzano, de vein-
tro. Crispulo en el harén. J im el' con-|ticmco años, que vive en Coloreros. 1-, 
quistador. Espejismos, por Willian Hai-|ha presentado ima denuncia contra el 
nes y Marión Davies. ebanista Jesús Dorado, que vive en Flor 
CINE SAN CARLOS (Atocha l&"-lBaia i p0r no querer devolverle 200 
Teléfono 72827).-A las 6.15 y 10.15. No-| J ' ' ^ en t reeó ñor unos sillon-
ticiario Fox. E l huésped de la noche !Pesetas ^ ie entrego Por unos suion-
(muy cómica). Estreno riguroso. La nes que no son del gusto de la dc-
últ ima noche (magnífica superproduc-
ción). Próximamente estreno riguroso 
Gran Metropolitano 
Sábado 4, estreno de 
" L A C A M P A N A R O T A " 
de Tellaeche y Obradors 
por 
E N A S U R I S A C H 
y E M I L I O SAGI-BARBA 
"Orquídeas salvajes" 
Se estrena el próximo lunes en C I N E 
MADRID. 
E l submarino" 
La mejor película de la temporada. 
Todos los días en CINE MADRID. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
EL ALItlEílTO MEDKinA 
PARA niñOS Y ESTÓMÁOOS DELICADOS 




D E S T E R R A D O SANTA E L E N A 
( S e l e c c i o n e s J U L I O C E S A R ) 
C O M P R E S U S D I S C O S E N 
E K 0 R 
P I Y M A R G A L L , 2 3 
TODAS L A S MARCAS 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
" E l comparsa" 
Teatro lleno: vendida hasta la ú l t ima 
localidad. Es día de fiesta cada apari-
ción de Buster Keaton. L a humanidad, 
que se va haciendo muy seria, sabe pa-
gar con largueza a quien le hace reír. 
" E l comparsa" es una de las primeras 
producciones del célebre "Pamplinas". 
Enamorado de una artista de teatro, 
halla ocasión de suplantar en escena a 
uno que tiene que cogerla en un des-
mayo. Su torpeza convierte el drama en 
comedia. L a actriz se casa, por despe-
cho, con su admirador, que a l fin con-
quista con su conducta el corazón de la 
esposa. 
E l argumento logra un desarrollo có-
mico. Tiene momentos m á s burdos: 
"Pamplinas" se "hace un lío" para colo-
car en el lecho a su esposa sin sentido. 
"Pamplinas" espera que concluya la 
conferencia que celebran los jefes del 
balandro para advertirles que hay fue-
go a bordó y que están las calderas a 
punto de estallar. Es nuestro conocido 
chascarrillo de la capa. 
Pero, en general, el arte del gran ac-
tor acude a procedimientos netamente 
cómicos, al juego limpio de la farsa, que 
si no hace reír en carcajadas estallan-
tes, mantiene siempre la sonrisa en los 
labios. Es la gracia de la situación, de 
la "salida" feliz. 
Condimentando la acción, trasciende 
por toda l a obra un suave sentimiento 
de amor puro, fuerte, pero contenido, 
que lleva lógicamente a un desenlace 
feliz. L a obra es digna, entretenida, de 
suave e "higiénico" esparcimiento de la 
mente. 
Clara NOX 
de Oriente Exprés y E l príncipe Esta-
vras. Precios corrientes. 
PAVON (Embajadores, 11). —6.15 y 
10,15, éxito grandioso de la superproduc-
ción nacional E l gordo de Navidad y fin 
de fiesta por la gentil estrella Pepita 
Llaser. Butacas, las mejores, dos pese-
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6.15 y 
10.15. La canción de Par í s (Mauricio 
Chevalier). E l submarino (Jac Holt) . 
Lunes. Orquídeas salvajes. 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
Viernes Fémina ; localidades de señora, 
mitad de precio. Butaca, 0,40; anfiteatro, 
0,25.—A las 6 y 10,15, Vivan los novios. 
Su primer éxito. Torrentes humanos. 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452. Viernes Fémina; localidades se-
ñora, mitad precio.—A las 6,15 y 10.15. 
Noticiario. No hay mal que por bien 
no venga. La reporte^ relámpago, por 
Bebé Daniéls. La tigresa y el rajá. por 
Adolphe Menjou. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Chiqui-
to de Gallarta y Perea contra Araqui-
tain y Jáuregui . Segundo, a remonte: 
Mina y Alberdi contra Ucin y Larra-
ñaga I . 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
5 , D I S C O 
Puebla 1. MADRID 
E L P R I M E R " F I L M " SONORO 
ESPAÑOL 
M A R T E S 7 
E N E L 
Cine San Carlos 
ATOCHA, 157; TELEFONO 72827 
E l "cine" de moda presenta, en es-
treno riguroso. "La ú l t i m a noche 
(magnifica superproducción). Secciones 
a las 6,15 y 10,15. 
LOS D E HOY 
FONTALBA (PI y Margall, 6).—Com-
pañía Lola Membrives. — A las 6,30 y 
10,30, La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).—Ultima sema-
na de actuación de la compañía de co-
medias cómicas Aurora Redondo y Va-
leriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los 
marqueses de Matute. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 Pa-
ra t i es el mundo.—10,30, quinto viernes 
blanco benéfico aristocrático, Cuarenta 
años después y Puebla de las Mujeres. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Dlaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30, E l pájaro sin alas. 
ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro-
bles.—A las 6,30 y 10,30, La hermana 
San Sulpicio. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, La negra (gran éxito de risa).— 
10,30, ¡Pégame, Luciano! (éxito cumbre 
de Muñoz Seca). 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro 
magnífico (Avenida Reina Victoria, 12. 
Teléfono 36326.—A las 6,15, Molinos de 
viento y Los cadetes de la reina, por 
Enrique Sagi.—Noche, no hay función 
para dar lugar a los ensayos generales 
de La campana rota, que se estrena ma-
ñana sábado. 
ESLAVA (Pasadizo dp San Ginés).— 
Rafaela Haro-Luis Ballester.—6,30 y 
10,30, Noche de verbena (debut del no-
table tenor Jaime Planas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote,—6.30, Seis pesetas.—10,30, 
El cuatrigémino. ¡Grandes éxitos! 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Com 
pañía cómico-dramática. — 6.30 y 10,30, 
Nobleza baturra. Rondalla Ramírez . 
Pilar Gascón. Grandioso éxito. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143) — 
Compañía Anita Adamuz.—5.30, función 
organizada por "Heraldo de Madrid" | 
para regalar juguetes a niños pobres. 
Rafael Arcos, Pilar, Orquesta Lagos y 
El alma de la copla (resonante éxito). 
A las 10.30. E l alma de la copla (éxito 
inconmensurable). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 
AVILES - MONTANCHEZ - SERRA-
NOS - TREVELEZ 
VIUDA D E P A U L I N O SAINZ 
DESPACHO UNICO: 
HORTALEZA, 36 (rinconada), MADBIB 
Teléfono 16103 
Depósito en Las Rozas (Madrid) 
TELEFONO 10 
nunciante. 
Robo en una tienda 
Eustasia Hernández Mart in , de cua-
renta y tres años, que tiene una alpar-
ga te r ía en la calle del Pilar de Zara-
goza. 57, ha denunciado a la Guardia 
Civil del puesto de la Prosperidad que 
anoche lie sustrajeron 125 pesetas y un 
reloj valorado en 150. La pueita de la 
tienda no ofrecía señales de violencia. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado. 
Niño lesionado 
El niño de dos años Luis López Váz-
quez se cayó en su domicilio. Pez, 17, 
y resul tó con lesiones de pronóstico re-
servado, de las que hubo de ser curado 
en la Casa de Socorro correspondiente. 
Ratería de importancia 
Doña Esperanza Sánchez y Sánchez, 
de treinta y dos años, con domicilio en 
la calle de Bravo Murillo, 63, denunció 
que le habían sustraído del bolso de ma-
no tres m i l pesetas. 
Supone que la ra te r í a s© cometió en 
la calle de la Montera, donde dos des-
conocidos la dieron un empujón. 
Caída mortal 
En las escaleras de la iglesia de Nues-
tra Señora de la Almudena fué recogi-
da por los transeúntes, y después tras-
ladada a la Casa de Socorro, una se-
ñora que no pudo ser identificada por 
haber perdido el habla a consecuencia 
de varias heridas que presentaba en 
la cabeza. 
Supónese que se cayó por las escale-
ras, cuando al parecer intentaba pasar 
allí la noche. 
O T R O S SUCESOS 
Amenazas.—Felisa Gutiérrez González, 
de veintiséis años, domiciliada en el 
Tejar de Fermín, denunció a su espo-
so. José Pastor Cuevas, de veinticinco 
años, por amenazas de muerte. 
Atrincherados.—Mateo Yáñez Sedeño, 
de veintinueve años, encargado de la 
sastrer ía sita en la Cava de San M i -
guel. 2. denunció que violentaron loa 
"cacos" un escaparate mural de la mis-
ma y se llevaron dos trincheras, que va-
lora en cien pesetas. 
Lesionado en riña. — Alfonso Merino 
García, de treinta y seis años, domici-
liado en la carretera de Aragón, 51, riñó 
con Alfonso Sánchez Pascual, de cua-
' renta y siete, que vive en Bravo Muri -
llo, 4. por cuestiones de dinero. 
El primero resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Atropellos.—En la glorieta de Atocha 
el automóvil 20.501 M., que conducía 
Joaquín Soleizo García, atrepelló a Car-
men García Urribelarrea. de veintiocho 
años, con domicilio en Lope de Vega. 45. 
sirvienta, y le causó lesiones de relativa 
importancia. 
La lesionada fué asistida en ia Casa 
de Socorro del distrito del Hospital. 
— A l apearse de un t ranvía en la ca-
lle de Génova fué atropellado por un 
automóvil y sufrió leves lesiones Antonio» 
Carballo. de cuarenta y dos años de edad. 
Un robo.—En la frutería que Mariano 
del Amo posee en la calle del Novicia-
do. 10, entraron ladrones y se apodera-
ron de un saquito que contenía 300 pe-
setas. 
— i 
U N A F A R S j P A R I S I E N 
E L DESTERRADO DE SIA ELENA 
JULIO 
A V E N I D A Y G O Y A : " E l des-
terrado de Santa Elena" 
A la c inematograf ía debemos algunas 
reconstrucciones históricas de méri to, 
Ide la vida de Napoleón Bonaparte. E l 
libro de Abel Canee, de esta nueva pro- ^ g ^ ^ ^ ^ S ^ S mot 
ducción. carece de ínteres novelístico. jderno)_ pi lar i Arcos y otras atracciones 
Es sencillamente una visión, m á s o me- | (éxi to inmenso). Butaca, tres pesetas, 
i nos verosímil, del destierro del Empera - ¡ CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8). 
Idor en Santa Elena. Sus relaciones conA las 6, gran matinée. Exito de toda la 
¡sus "fieles", su tirantez con el Gobierno í^.6^ compañía de circo y del célebre 
i inglés y su malhumor histórico. chimpace Bubu.-A_las 10,30, grandiosa 
suceso 
de la Vega 
D E T E N I D O S E N L I B E R T A D 
Werner Krauss hace- u n Napoleón 
basto, poco simpático. No es tá lejos 
quizás de reflejar al hombre. E l Empe-
rador de los franceses, grande en los 
función de circo. Exito de las nuevas 
atracciones de M. Sánchez Rexach. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . I 
A las 6,15 y a las 10,15, Por ella (pe-
lícula muda). Noticiario Fox (actuali-
campos de batalla, fué hartas veces dades sonoras). La máscara de hierro 
(maravillosa película sonora. Artistas 
Asociados), por Douglas Fairbanks. Exi-
to enorme. 
ruin en sus acciones públicas y priva-
das. Grande como genio mi l i ta r y una 
vulgaridad como hombre. Vulgar y aun 
ridículo le hace con su interpretación el 
actor alemán. 
La producción es pesada, desprovista 
de todo interés, sin nudo n i desenlace. 
La ú l t ima página histórica de Bonapar-
te. E l público la recibió con manifiesto 
desagrado. Moralmentc es digna. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova. 20).—A las 6.15 y a las 10.15, 
Reportaje gráñeo. Los reyes del circo. 
Punto obscuro, por Li l ian Harvey y 
Wil ly Fri tch (gran éxito). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Una 
C u i d e u s t e d 
porque es la basa <fe 
m i 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
wmmm 
o « n T « « 
€*! 9r.VIcenf 
Cumplidas las setenta y dos horas de 
la detención preventiva de los cuatro de-
tenidos por sospecha de que no fueran 
ajenos a la muerte de Alejandro Chicha-
jrro. suceso de que venimos ocupándonos 
desde hace días, el juez instructor decre-
tó ayer la libertad de los mismos, y en 
|el acto abandonaron la prisión celular. 
Son los libertados, como se recordará. 
José Pérez Jiménez, "el Viruelas"; An-
tonio Escobar Far iña , "el Serr ín Mayor"; 
Tirso Vigo Zamora, "el Pegabrincos" y 
Eloy Miguel Marcos, "el Señon to" . 
Ante el'juez prestaron declaración va-
rias personas, que no aportaron datos 
de interés para el sumario, salvo el 
guarda de los jardinillos, Vicente Cris-
j tóbal, quien declaró, según parece, que 
! él fué avisado por la Guardia civil para 
I que acudiese a l lugar del hallazgo del 
I cadáver con objeto de que acudiese allíj 
! mientras los guardias avisaban por te-
| léfono al Juzgado. 
Añadió que cuando él acudió a los 
I jardinillos rodeaban el cadáver multi tud 
: de personas, y que. dada la oscuridad 
i reinante, no pudo ver ni la posición del 
1 cadáver ni si junto a éste había o no 
! una cesta. 
L a Policía y el Juzgado continúan 
practicando diligencias para esclarecer 
lo ocurrido. Cada vez se afianza m á s la 
idea de que se t rata de caída casual, 
suposición que desde los primeros mo-
mentos se hizo. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real tual coeficiente, sólo mueren unas 15.000, 
con lo que se consigue un beneficio apro-
El Rey recibió ayer en audiencia al ximado de 10.800 vidas al año. 
ministro plenipotenciario de la Repúbli- E l éxito mayor conseguido en este 
ca Dominicana y señora de Cestero, i progreso sanitario estriba precisamente 
acompañados por el duque de Vistaher-
mosa; doña María Teresa. Gorostiza, con-
desa de Albay, don Angel de Benito, don 
Mi0uel Aguayo, don Wenceslao González 
Oliveros, barón de la Peña, don Luis Be-
llido, don Manuel Agulló, don José Sem-
prún, que agradeció al Monarca el pésa-
me por la muerte de su padre el ex al-
calde de Madrid don Manued, y don Ra-
món Avila. 
—Estuvo en Palacio el Obispo de Sión. 
La Reina y las Infantas pasearon 
por la población y visitaron varios esta-
blecimientos. 
'munica que, a partir de hoy, se incluí-! 
r án en el boletín dos nuevos servicios,! 
;de los que se facili tará nota diariamen-I 
te. Tienden estos servicios a poner en 
conocimiento de los agricultores y na-1 
vegantes aquellos datos sobre el estado 
del tiempo que más pueda interesarles 
para su labor respectiva. 
En el boletín de hoy, que va en esta 
misma plana, es tá ya incluida esta nue-
va información. 
E L "GORDO" DE LA LOTERIA DE AYER, MÜY 
La Academia premia 
a Bachero 
en la reducción de las cifras de morta-
lidad por enfermedades infecciosas, que 
principalmente ocasionaban mayor nú-
mero de victimas en Madrid. 
La viruela, que hubo año en el que se 
registraron 2.000 defunciones—en 1900, 
1.284—, ha ido descendiendo, hasta el| Entre los premios de la Fundación i 
extremo de no haberse registrado más San Gaspar, premios a la Vir tud, que! 
que cinco ei el año i'ütimo. otorga la Real Academia Española, el! 
El tifus exantemático, que en 1909 He- más destacado de este año ha sido ei: 
gó a ocasionar 916 defunciones, ha ido'concedido a Baltasar Bachero, muerto1 
Lo dio un revendedor que hasta ahora había tenido poca suerte. 
Muchos favorecidos en Tetuán de las Victorias. Dos veces el 
"gordo" a la misma familia. Algazara y música en el barrio. 
U N J O V E N D E B A R C E L O N A D I C E P O S E E R T O D O E L T E R C E R O 
El "gordo" ha sido vendido en la ad-
ministración 33, calle de la Montera. La 
señorita Everilda Rivadeneyra, encarga-
da del despacho, recuerda que el núme-
va un negocio de cartones y vive en 
Berruguete, 33. También en Berrugue-
te, 18, está domiciliado don Clemente del 
Hierro, dueño de una tintorería. Don 
al salvar a dos niños cuamdo iban a ser 
atropellados por un carro tirado por oa-
desapareciendo, habiéndose registrado en 
el año últ imo dos defunciones. 
La mortalidad por fiebre tifoidea, que hallerias desbocadas. L a familia del he-
r í o ' • i A f. * 611 1889 era de ^ '78'5 Por 100-000 ha-iro'co obrero ha recibido las 400 pesetas: 
E l Prmcips de Astunas ¡hitantes, ha descendido hasta un 12,2." del premio. 
-El delegado de Hacienda ha notifi- Otorga también la Academia, a oargo 
cado al Ayuntamiento la aprobación del de la misma fundación, socorros a l i te-
presupuesto municipal ordinario para ratos pobres o a sus viudas y huérfanos. 
ro agraciado se dio a un revendedor, Ensebio Torres, en Covadonga, 8, que 
José María Gancedo, quien tiene su [tiene a su cargo una tienda de aguar-
irá a Barcelona 
Aunque aún no es tá fijada la fecha, el 
Principe de Asturias i rá a Barcelona pa 
ra ver la Exposición. 
E l Principe p a s a r á una breve tempo-
rada en la Ciudad Condal. 
El infante don Fernando a Italia 
Anoche salió para Barcelona, desde 
donde continuará a Roma, el infante don 
Fernardo, que, como se sabe, asis t i rá en 
representación del Rey a la boda del 
Principe Humberto con la princesa Ma-
r ía José. Va acompañado del séquito ya 
conocido. 
•—En el mismo tren hizo el viaje a 
Barcelona el marqués de Carisbrooke, 
hermano de la reina doña Victoria. 
Sesión de la perma-
1930. 
Ayer estuvo m l a Casa de la Villa 
una Comisión de vecinos y comercian-
tes de la calle de Preciados para hacer 
objecciones afl proyecto de construcción 
de la nueva vía de unión de la plaza del 
Callao con la de Santo Domingo. 
Estuvo también en el Ayuntamiento 
otra Comisión de vecinos de los alrede-
dores del puente de la Princesa para 
protestar contra el establecimiento en 
aquella barriada de un secadero de pie-
les. 
La Granja Agrícola Provincial 
nente municipal 
Ayer celebró sesión la permanente 
municipal, bajo la presidencia del al-
calde. 
Quedó aprobado un decreto de la A l -
caldía, proponiendo que se exijan me-
didas a los expendedores de substan-
cias alimenticias para la protección de 
los alimentos. 
A continuación se aprobó un dicta-
men de la Comisión de Hacienda, de-
clarando que no procede aplicar los 
preceptos de la ordenanza vigente del 
arbitrio sobre incremento del valor a 
los terrenos referentes a penalidades 
a las transmisiones verificadas en los 
años 1925 al 28 en los expedientes i n -
coados de oficio por la Administración 
y cuyo débito no pase de 500 pesetas. 
F u é aprobado el dictamen proponien-
do la aprobación del proyecto de re-
forma urbana para la t ransformación 
de la plaza de España, uniendo la Gran 
Vía con la Ciudad Universitaria y con 
la calle de Bailón. 
Se tomó en consideración una pro-
puesta del señor Cola para que se de 
el nombre de Las Palmas a una calle 
de Madrid. 
En ruegos y preguntas el señor Ruiz 
de Velasco se ocupa de la venta ambu-
lante, que, sobre perjudicar al comer-
cio—dice—, infringen la ley de la jor-
nada mercantil y la del descanso do-
minical. 
Considera que deben darse órdenes 
severas para que esta ley del descan-
so dominical no se infrinja por nadie, 
ni por los vendedores ambulantes ni 
por los comerciantes establecidos. 
E l señor Alvarez Velluti pide que se 
instalen en los t ranvías unos aparatos 
especiales para evitar que los niños 
se suban a los topes. También solicita 
que se regule la subida del público a 
los t ranvías . 
En el turno de espontáneos compa-
reció el señor Crespo de Lara, quien, 
una vez más, pidió que se cierren las 
tabernas los domingos. 
La salud pública en Madrid 
Ayer fueron abiertos los pliegos pre-
sentados al concurso de terrenos para la 
franja Agrícola Provincial. 
Hay cinco concursantes y uno de ellos 
ofrece tres fincas. Los precios oscilan 
entre 125.000 y 500.000 pesetas. 
15.217 accidentes de 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de mal 
tiempo se extiende desde el Sur de 
Groenlandia al NW. de Escandinavia, 
con dos núcleos principales: uno sobre 
Islandia y el otro al Norte del paralelo! 
60, entre los meridianos 5 y 25 E. Las! 
altas presiones tienen su centro prin-j 
cipal sobre la Península Ibérica, ex--
tendiéndose la zona anticiclónica des-
de las Azores al mediodía, de Francia. 
En España, el tiempo es bueno, de cielo 
despejado y frío. 
Avisos a los aviadores.—El tiempo, 
probable en veinticuatro horas en las 
distintas rutas aéreas que parten de 
Madrid para Sevilla, Biár r i tz y Barce-
lona, se rá muy semejante: neblinas 
durante la mañana , bastante claro en 
el resto del día; vientos flojos de direc-
ción variable y temperatura baja. 
Aviso a los labradores.—El régimen 
j meteorológico actual empieza a ser es-
table y no-se modificará en varios días : 
vientos flojos y pocas nubes; heladas, 
principalmente en el centro de España . 
Aviso a los navegantes.—La travesía 
At lán t ica desde las Islas Bx-itánicas se-
rá penosa, con mal tiempo del Oeste; 
en el Canal de la Mancha y Paso de 
Calais, mucho viento, marejada y l lu-
vias; aguaceros en el Mar del Norte. 
En las costas españolas, tiempo encal-
mado, excepto en el Estrecho de Gi-
braltar, donde soplará Levante. 
Lluvias recogidas el miércoles. — En 
clientela en la Dehesa de la Villa. E l 
premio ha de estar, pues, repartidisimo 
en pequeñas participaciones. No puede, 
de momento, comunicarnos más detalles, 
pues ignora incluso el domicilio del re-
vendedor. 
Nos dice también que aún falta por 
recoger más de la mitad del premio de 
100.000 pesetas que les correspondió en 
el pasado sorteo de Navidad, y que, 
como recordarán los lectores, se vendió 
en Puente del Arzobispo. 
El revendedof 
dientes; y don Manuel Martínez, pana-
dero de la calle del Acuerdo. 
Seguirá trabajando 
n i u m o I I U R E I 
L a a p o r t a c i ó n escolar asciende 
a 1 2 0 . 3 7 8 , 0 3 pesetas 
B l señor Suárez Somonte, director de 
Primera Enseñanza, ha dirigido la si-
guiente carta al marqués de Santa Cruz, 
presidente de la Junta nacional para el 
homenaje a la Reina madre. 
Tengo el honor de enviar a usted más tranquila de las que hemos reco-rrido. La alegría que, naturalmente, 
tienen, no se manifiesta con estrépito, ¡copia del oficio del director del Banto 
Este señor 
María Gancedo 
cinco pesetas al dueño de un.aln:ace,n ñumento a la reina doña María 
maninesta con esirepuo. copia uei V L Í ^ W — y . — 
compró al vendedor José 'de E s p a ñ a , cumplimentando mi encar-
lo un décimo, del que dióig0 ¿e abonar a l a cuenta corriente "Mo-
l    a l m a c é T -  r í  Cristina', de maderas, una a un dependiente de 
una panadería y otra que dió de agui-
naldo al guarda del almacén. La fami-
lia de él, en cambio, nos dice la cuña-
98.643.78 pesetas, total de la cuenta co-
rriente "Aportación escolar para el mo-
numento de la Reina madre", a cuya 
Ni Román Rodríguez, el carrero, que 
vive en un interior de Cisneros, 80, ni 
su familia se encuentran en su domi-
cilio. Nos lo está diciendo la portera 
miado. 
A este número llavaba abonado dos 
años, pero desde hace ocho meses dejó 
el abono, aunque no por eso dejaba de cuando llega su señora con sus hijos: jugar en él, por si acaso 
Conseguímos dar con el revendedor ¡ P3^" 
niño y niña de ocho a diez años de edad. 
Vienen de comprar cosas para la cena. 
—¿Y su marido?—interrogamos. 
—En su trabajo, en el almacén de Ca-
rranza. Como tiene que hacer el re-
ída, no juegan nada en el décimo pre- cantidad hay que agregar 21.734,2o pe-
setas, que. según resguardos y just i f i -
cantes que obran en mi poder, fueron 
transferidas por los inspectores de P r i -
mera enseñanza a la cuenta corriente 
por ustedes abierta, sumando un total 
de 120.378,03 pesetas, por aportación 
escolar para el referido monumento. 
Este ha sido el fruto, en el orden eco-
! nómico, de la circular que tuve el ho-
del billete 18.693, José María Gancedo. 
Es un viejecillo bajito, delgado. En su 
mirada y en todos sus gestos muestra 
desconfianza y reserva. Pero la alegría 
le ha hecho más comunicativo. Llega a 
la administración de la calle de la Mon-
tera. Va a recoger más "papel", según 
dice, "para seguir dando suertes, ya 
que tan bien ha comenzado el año". 
La Fortuna (nos cuenta, vencido el 
primer gesto de reserva) ha sido esqui-
va para él en los cinco años que lleva 
vendiendo billetes. Antes tenía un peque-
ño comercio de coloniales, que hubo de 
traspasar por enfermedad. Hace tres 
trabajo en 1929 
Nota del Gobierno civi l : 
"Durante el año 1929 se ha dado parte 
a la autoridad gubernativa de Madrid 
de 15.217 accidentes del trabajo ocurri-
dos en la capital y pueblos de la pro-
vincia. 
Dicha cifra se descompone del modo 
siguiente: 
Doce obreros perdieron la vida a con-
secuencia de accidente; 11.609 están cu-
rados de las lesiones que se produjeron, Melilla, 39_mm.; Tetuán, 14; Santa Cruz 
y los 3.596 restantes se hallan en trata- ' 
miento facultativo. 
En el año se han sometido también al 
conocimiento y resolución del señor go-
bernador 580 reclamaciones obreras por 
negativas de patronos y Compañías de 
Seguros a cumplir la ley de Accidentes 
del trabajo o por negarse algunos de los 
primeros a satisfacer jornales devenga-
dos. De dichas reclamaciones, 402 fue-
ron resueltas por el Gobierno a completa 
satisfacción de demandantes y deman-
dados, importando lo cobrado por todos 
de Tenerife, 6; San Sebastián, 2; V i -
toria, 1; Santander, 0,4; Murcia, 0,2; 
La Coruña y Albacete, inapreciable. 
Para hoy 
Esta familia ha recibido la noticia 
cuando comían con el regocijo natural, 
pero sin alegría estrepitosa. 
Nos cuenta que su marido juega el 
número durante todo el año. Anterior-
mente a él, lo estuvo jugando durante 
diez y ocho años un tendero de Tetuán, 
don Bernardino García. Cansado de que 
la suerte le huía, lo cedió hace un año. 
Pero Román Rodríguez no quiso permi-
ti r que no jugase partipación alguna y, 
aun insistiendo, consiguió que le acepta-
se dos pesetas. 
En el almacén de donde es dependien-
El dejar este señor el abono fué lo 
que le hizo abonarse a Faustino Díaz, 
y el saber que éste lo cogía lo que le 
hizo seguir jugando en él. 
La primera noticia la tuvieron por los 
I n PPlphran bailando fué nuestra Reina, y fué ante el mundo CeiCDIdll "c l i id i iuu _ ^ ^ de SoberaJia y modei0 de jnadre. 
Panader ía de la calle del Acuerdo, 6;| LoS frutos espirituales de aquella cir-
a su puerta bailan dos docenas de pa-lcuiar m^a han sido mucho mayores en 
reias, celebrando la buena suerte del po- ja cuitura educadora y patr iót ica dada 
piilar don Manuel Díaz, que orondo y sa-
tisfecho, goza tal vez más con la alegría 
ajena que con la suerte propia. 
—Vamos, un buen pellizco, ¿verdad? 
—No sé Cuánto, poca cosa; aún no lo 
he contado. ¡Si me hubiera tocado esto 
por cada uno de mis hijos! 
—¿Cuántos son? 
Cinco, y el mayor de siete años. 
—¿Piensa ampliar el negocio o aho-
rrarlo? 
—Para zapatos y pantalones, señor, que 
te, encontramos a Román. E s t á trabajan 
años tuvo dos premios ínfimos..., ¡80 yido ' como todos los días. Nos Recibe natu-
60 pesetas! Pero decidido a hacer amis-iral- frio- Se dina clue le PreocuPa la far 
tad con los premios mavores. se lanza tuna tenida. Nos repite los datos que nos 
a tutear a un gordo. ¡No está mal el !dió su señora Juega otro numero ademas, 
estreno de año y de suerte! Pero en'P^miado en la "pedrea". Ha jugado s i e m - - ^ ^ 
medio de su regocijo le queda un peque-iP^e con asidmdad^^pero^ nunca con g ^ n í r m T m á s q T c u a t r o pesetas. Las once 
restantes las repartí . 
—¿Bien repartidas? 
—En once de peseta. Casi todas a al-
hamíes y traperos. Podrán, al menos, co-
;uv;iju je queua, un peque-ifT " i * — . " 
ño remordimiento...; él esperaba haberlexito- Hace dos anos, en enero, solamen-
icipación que siempre se te le tocaron 30 pesetas, y en las ultimas 
tenido una participación que siemp 
quedaba en este número con uno de sus 
asiduos clientes, vecino de Salmerón 
(Guadalajara); pero... "¡Aquí lo tiene 
usted!", nos dice. 
Cuatro décimos en un pueblo 
Navidades el reintegro del mismo nu-
mero. 
—¿Y qué va usted a hacer ahoja?—pre-
guntamos. 
Meditativo, irresoluto, dice: 
—Desde luego, seguir trabajando. Aquí 
mer turrón. 
—¿Y la verbena? 
Desde las tre^ de la tarde, y dura 
- t e ^ ^ l S ^ S V ^ ^ Ó K | á hasta la madrugada; son los agracia-
Don Mateo Sáiz está allí con él, muy ¡ cosas hay que estar seguro de no perder. dos de mi clientela. 
¿Dejará la portería? calladito y sin haber soltado prenda deINo digo que si sale algo... Pero más tar-los ¡cuatro! décimos que ha comprado, jde. Por ahora sigo trabajando aquí..., por 
Representa cerca de sesenta años, pero 
fuerte aún. A l decirnos su nombre, nos 
advierte ingenuamente: 
—Sáiz, con z, ¡no con c...! 
Nos dice que es labrador del citado 
pueblo y que viene persiguiendo el nú-
mero desde hace tres años. Habla con 
sencillez, con reposo. No se inmuta. Pa-
rece que en nada le afecta la noticia. 
lo menos, unos meses. Después, ¿quién 
sabe? Berruguete, 25. Preside el cuchitril una ubérrima fuente de filetes y una botella 
Román Rodríguez no sabe decir mas. coñac. En torno a la mesa, Jorge Gul-
La suerte ha sembrado en su espíritu una¡ carbonero; su mujer, titular de la 
preocupación; una feliz preocupación. :J . ^ í a y un joven llamado José Polo, 
Una familia con suerte 
Otro de los agraciados, Faustino Díaz 
opositor. 
Hay una alegría apacible y tranquila, 
íntima y familiar. 
Instituto Francés.—7 i., M. Laplane: 
"La sociedad y las costumbres del si-
glo X V I I I en la obra poética de Vol-
taire." 
Otras notas 
; Viene usted ya a cobrar9 le pre- Vlllar' ebanista a jornal en la casa Ch , —Hemos jugado 7,o0 con la tienda ció. 
emitamos • i - ment y dueño de una modesta fábrica ue bebidas de Covadonga, 8, y llevo más de 
cesivas, sin otra cuota de entrada. 
Nota de la Alcaldía: 
"El mejoramiento de la salud pública 
en Madrid es un hecho indiscutible. En 
el quinquenio de 1845 al 50 la mortalidad 
total fué de un 58 por 1.000 habitantes 
al año. Esta cifra, verdaderamente ate-
rradora, ha ido descendiendo hasta un 
18,24 en el año que acaba de terminar. 
Es decir, que la mortalidad se ha redu-
cido a menos de una tercera parte. 
En el quinquenio anterior, que termi-
nó en 1925, la mortalidad total tuvo una 
media de 22 por 1.000 habitantes; en el 
quinquenio que t e rmina rá con el presen-
te año, si su transcurso es normal, se 
r e g i s t r a r á un 18, teniendo en considera-
ción los años que van transcurridos del 
mismo. 
Para explicar m á s concretamente el al-
cance del beneficio conseguido, diremos 
que si hoy se tuviese el coeficiente de 
mortalidad que en 1900, por ejemplo, 
dada la actual población de Madrid, mo-
rirían a l año 25.800 personas en cifras 
redondas; en cambio, dado nuestro ac-
Instltuto Francés.—A partir de hoy se 
^ reanudarán las clases del Instituto Pran-
conceptos, 158.831,55 pesetas; fueron re- cés (cursos de lengua francesa y de es-
berse obtenido avenencia, 136, y se ha- días de cinco a siete. 
lian pendientes de t ramitación, por falta , 
de documentos o en espera de dictamen n f t H r r i n i - , __ 
de la Real A n e m i a de Medicina, 42.- COSIERCIÍNTES E INDUSTRIALES 
Banquete al maestro Lassalle L F Pí̂ ú.10 Z?6 la Unión Mercantil e , Industrial invita a ingresar en esta dis-
Ayer ha sido obsequiado con un han-' íinguida y Prestigiosa Sociedad a cuan-
quete el maestro Lassalle, como home-ll™^*1'^^* mdustnales ^ Per-
„ , v ,.'4.- , i fenezcan aun a la misma, con la cuota 
naje a su labor ar t í s t ica y en p r u é b a l e diez pesetas las sesenta primeras 
de grat i tud por sus gestiones en favor mensualidades y siete cincuenta las su-
de los músicos españoles. Presidieron el 
acto, con el agasajado, los señores Se-
rrano (don Emilio) , Marquína, Sabater, 
Aguilera, Muñoz Seca y Ardavin. 
A l banquete, servido con su esmero 
caracterís t ico por el Hotel Nacional, asis-
tieron, entre otros, los señores Asenjo, 
Estela, Fornos, Moreno Torroba, Sasso-
ne, Sorolla, Turina, Vela, Zuazo y otros. 
Después de leídas las adhesiones, ha-
bló el señor Sassone, y, por último, el 
señor Lassalle, que dió las gracias al Go-
bierno por su auxilio al arte patrio. 
Finalmente, le fué ofrecida al home-
najeado la batuta de oro que le ha sido 
regalada por suscripción popular. 
Nuevo servicio meteorológico 
E l jefe del Servicio Meteorológico Es-
pañol, don Enrique Meseguer, nos co-
Cercedilla ( M a d r i d ) 
CLIMA D E A L T U R A 
CURACION L A MAS S E G U R A 
TOS, CATARROS. BRONQUITIS, 
ASMA, T U B E R C U L O S I S 
Pensión completa, incluida 
asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. 
—Sí, señor; pero no este "gordo"; ven-
go a recoger el reintegro de este mismo 
número en el sorteo de Nochebuena. 
—;.Juega usted los cuatro décimos 
solo? 
—¡Qulá! E l veterinario de mi pueblo 
lleva 10 pesetas. Dos hermanos míos, dos 
amigos míos y yo llevamos cada uno 
seis pesetas. Todo lo demás está muy 
repartido en el pueblo. 
Nos cuenta además que la noticia le 
ha encontrado en Madrid, porque ha ve-
nido a pasarse las vacaciones de Na-
vidad. 
Mientras tanto, Gancedo ha estado 
cajas de cartón. Llevaba abonado el nú-
mero desde mayo. El juega solamente 
dos pesetas; lo demás lo ha repartido en 
pequeñas participaciones entre su fami 
lia, amigos y las dos operarías de la fá-
brica. 
En su domicilio, Berruguete, 33, prin-
cipal, se reunieron al saber la noticia los 
agraciados y amigos para celebrarlo, or 
ganizando una "juerga flamenca"; en la 
que la voz cantante la llevaba un gra-
mófono y el acompañamiento corría a 
cargo de los reunidos. 
El que más daba muestras de entusias-
mo era el albañii Ramón Lobo Cuervo. 
enterándose, por la vendedora de la ad-|cu"ado del dueño, entusiasmo más que 
ministración, de la complicadísima serie ;justiftcado, ya que llevaba seis semanas 
de cosas que tiene que hacer para que i parado y hoy no sólo se ha encontrado 
sus afortunados clientes puedan hacerse; favorecido con las pesetas correspondien-
cargo de las pesetas. tes a la participación de 50 céntimos re 
¡De modo que primero tengo que galada por su cuñado, sino que había en-
dos años abonado. Este joven lleva una 
participación de 2,50. 
—¿...? 
—No nos lo creemos, parece un sueno. 
Para nosotros es mucho porque tenemos 
poca familia; solo esta niña. 
—Ya no aguanto más de portera—dijo 
ella—. Con esto y la carbonería nos basta. 
—Tú qué sabes..., mujer. 
—¡Claro, como tú no lo pasas...! 
Reina en la modesta, y laboriosa fami-
lia un no se qué de tristeza y de dulce 
emoción. 
¡Quién lo creyera...! 
en las escuelas sobre las virtudes y ta-
lentos de la augusta señora (q. e. g. e.), 
y en misas, comuniones y sufragios de 
millones de niños y millares de maes-
tros." 
Soldados a r t í s t i c o s 
de plomo. Tan'et^s de rclicitación. Ni-
ños Jesús para cuna. 
PAI.OMKQUE. ARENAL. 17. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERI, S. A., Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor. 24. 
Estómago-IIiperclorhidria-Gastralgias 
mente que lo repartió en décimos sueltos. 
Se ignoran quiénes son los poseedores. 
Una serie de! segundo 
GIJON, 2.—Una serie del segundo pre-
mio del sorteo de hoy se vendió en la Ad 
ministración de don Rafael Jiménez, de la 
calle de San Bernardo. 
Tres décimos del segundo los lleva el ve-
cino de Navia, Severo García, que vino a 
Gijón a pasar las Navidades en compañía 
de una parienta suya, a quien regaló un 
décimo. De la serie vendida en Oviedo hay 
cuatro décimos en Gijón. Los adquirió en 
la capital José Méndez, que cedió tres a 
su suegra, Nieves Fernández, dueña de una 
fábrica de achicoria del barrio del Llano, 
No hay recibo, pero pagarán 
traer los números de los recibos...! 
Y la paciente y amable señorita Eve-
rilda Rivadeneyra repite, una vez más, 
todos los t rámites burocráticos... 
Le interrogamos nuevamente. Es pre- tantas pesetas! 
centrado trabajo. 
Emocionado exhibe el recibo extendido 
en papel de color rosa, lo agita y dice: 
—¡Parece mentira que este papelito sea 
ciso saber el paradero de los otros seis 
décimos. 
—¡Espere, espere usted!—dice, sacan-
do del bolsillo una nota—. Acjuí los ten-
—Por algo hice yo los recibos en papel 
de ese color—agrega el cuñado. 
Esta es una familia de suerte. En 190i 
le correspondió al padre del actual favo-
go todos apuntados, menos uno; uno que recido otro premio gordo, del que perci-
no sé quién lo tiene, y eso que todos los j bió 2.500 pesetas, y en 1921, la madre, 
una pulcra viejecita que reparte lotería, 
resultó agraciada con el segundo premio. 
apunto, pero ese se me pasó. 
Los favorecidos 
C O M P R E S U S D I S C O S E N 
E K 0 R 
P I Y M A R G A L L , 
TODAS L A S MARCAS 
2 3 
Menos un décimo que vendió a Ro-
jmán Rodríguez, todos los demás los dió 
en el populoso barrio de Tetuán. Gan-
cedo vende generalmente en los barrios 
extremos: Tetuán, Ventas, y llega hasta 
Cuatro Vientos y Leganés. 
—¿No tiene usted entonces una mesi-
ta, un puesto fijo? 
—¡No; no, señor! Yo lo quisiera, y lo 
he pedido. Pero como no soy ciego ni 
cojo, no me dan la autorización en la 
Matritense de Caridad. 
Del laberinto de sus notas vamos sa-
cando en limpio los nombres de los otros 
afortunados mortales. Naturalmente, to-
dos son gente humilde. Este "gordo" ha 
caído, pues, como a la gente le gusta. 
A cada uno de ellos ha vendido un dé-
cimo. Son, pues: 
Don Román Rodríguez, que vive en 
Cisneros, 80, carrero de un comercio de 
la calle de Carranza. Todos los demás 
viven, como hemos dicho, en Tetuán, y 
Al preguntarle si en vista de la suer-
te que tienen piensan seguir jugando 
contesta rotundamente que no. 
—Esto no pasa más que una vez en 
la vida. Seguiremos traba,"lando como 
siempre mi mujer y yo, aunque sin el 
agobio que hasta ahora y el dinero al 
Banco, en cuenta corriente, que hay que 
mirar por estos dos pequeños. 
La "juerga", que ha quedado suspen-
dida a nuestra llegada, vuelve a reanu-
darse con m á s algazara, si cabe, en 
cuanto nos ponemos en pie para despe-
dirnos. 
Se enteran cuando van 
Se forjan planes futuros, a base de la-jy otro a su madre, dueña de una taberní 
boriosidad y de paz. ¡de la calle de Anselmo Cifuentes. Nie^saj; 
' dió una participación de cinco pesetas a 
una hija suya y otra igual a la criada de 
la casa, Josefa Aba. 
* * » 
OVIEDO, 2.—Parte del segundo premio 
fué vendido en la Administración de la 
calle de Urla. El lotero desconoce el nom-
bre de los poseedores y también si se 
venr1"- en décimos o entero. 
Sin noticias en Madrid 
Establecimiento de bebidas, en Cova-
donga, 8. Clientela numerosa haciendo 
gasto gratis. Son los amigos, "los de 
casa". 
—Porque esto sólo llega una vez en la 
vida, dice la mujer de don Ensebio To-
rre, propietario del establecimiento. 
—Jugamos quince pesetas, pero la mi 
tad es para la portería de Jorge Guija-
rro. Otra pesetas dimos a un amigo. 
—¡Y sin recibo!—interrumpió un clien-
te—. ¡Eso es honradez! 
—La conciencia ante todo. 
—¿Cuántos hijos tienen ustedes? 
—Dos niñas. 
Y otro "encargao", dijo uno. 
los periodistas 
En la calle de Chirel, 3, vive otro de 
los afortunados, don Clemente del Hie-
rro, propietario del tinte establecido en 
la calle de Berruguete, 18. 
del tercer premio 
El tercer premio ha correspondido a una 
lotería situada en la Puerta de Atocha. 
Son completamente desconocidos los po-
seedores del número premiado con las 
,200.000 pesetas, aunque se supone que cs-
—¿Y que recibirán mejor, el gordo o tará muy repartido. Es verosímil que haya 
el otro? . , , _ . salido fuera de Madrid, en manos de algu-
—lodo es bendición de Dios. n0 de log muchos viajeros que adquieren 
E! "qordo", en San Sebastián H160™03 ^ ^ t a lotería, aprovechando ia 
, f : proximidad con la estación. 
SAN SEBASTIAN, 2.—El billete número ¡ Es arrendataria titular de este estable-
18.693, premiado hoy con el gordo, fué ven-i cimiento doña "Asunción de la Vega, hija 
dido por décimos en la administración que. 4el 9we tué celebrado autor dramático don 
regenta doña Beatriz Muñoz en la aveni-jRicr 
da de la Libertad, 39. Se sabe que un dé-' 
cimo lo lleva el dueño de un tostadero de 
café. 
Poseen participaciones del "gordo" un 
carpintero de la calle Moraza y un criado 
del conde de Urquijo. 
Un billete premiado con 15.000 pesetas lo 
juega íntegro el dueño de un bar. 
La serie de Salamanca 
SALAMANCA, 2.—La serie del "gordo", 
No se encuentra en casa cuando nos i que ha correspondido a esta ciudad, fué 
presentamos, y nos reciben amablemen-1 vendida en la Administración número 3, 
son: Don Faustino Díaz Villar, que lie- te su señora y una cuñada. Es la casa propiedad del señor Núñez. Se sabe sola-
Una serie del tercero 
en Barcelona 
BARCELONA, 2.—El tercer premio de la 
Lotería ha sido vendido en la Administra-
ción de la Rambla de las Floros, donde 
fué expendido el segundo de Navidad. A 
las cinco y media de la tarde se presentó 
un joven diciendo que él poseía todo ci 
billete premiado y que volvería más tar 
de. Cuando el administrador de la Lotería 
cerró el establecimiento no se había pre-
sentado. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 






















































número 44944, que es el premiado con 
300.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
1.500 pesetas, señaladas para la centena 
del premio tercero, han correspondido a 
los números desde el 29.101 al 29.200, ambos 
inclusive, a excepción del número 29.105, 
que es el premiado con 200.000 pesetas. Las 
99 aproximaciones de 1.500 pesetas, seña-
ladas para la centena del premio cuarto, 
han correspondido a los números desde el 
34.601 al 34.700, ambos inclusive, a excep-
ción del número 34.659, que es el premiado 
con 150.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 8.000 pesetas 
han correspondido a los números 18.692 y 
18.694. Las dos aproximaciones de 6.000 pe-
setas han correspondido a los números 
44.943 y 44.945. Las dos aproximaciones de 
5.000 pesetas han correspondido a los nú-
meros 29.104 y 29.106. Las dos aproximacio-
nes de 3.150 pesetas han correspondido a 
los nmeros 34.658 y 34.660. 
DOS M I L 1698 
029 058 159 163 187 193 236 238 250 291 989 
322 393 477 501 508 522 524 557 656 694 
722 738 741756 807 913 918 926 938 988 
Las 99 aproximaciones de 1.500 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números 
desde el 18.601 al 18.700, ambos inclusive, a 
excepción del nmero 18.693, que es el pre-
miado con 500.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 1.500 pesetas, señaladas para 
centena del premio segundo, han corres-
pondido a los números desde el 44.901 al! 
"•000, ambos inclusive, a excepción del 
¡Premiados con 1.500 ptas 
UNIDAD 
9 
D E C E N A 
16 
C E N T E N A 
122 133 148 150 154 166 207 223 241 252 
264 272 302 322 336 364 369 384 388 392 
396 437 457 484 490 507 530 546 550 605 
610 659 696 724 768 836 894 929 948 961 
964 969 971 977 
M I L 
008 025 027 056 057 060 074 089 096 127 
169 204 218 231 244 252 258 283 302 304 
377 411 457 557 595 653 686 692 710 746 

































































T R E S M I L 
070 111 117 135 
388 445 561 567 
662 688 698 707 
968 994 
CUATRO M I L 
098 108 143 151 
307 312 328 351 
728 734 744 789 
CINCO M I L 
057 125 178 209 
391 416 449 471 
736 766 800 878 
S E I S M I L 
060 063 137 156 
289 294 300 326 
587 597 605 607 
851 874 879 938 
S I E T E M I L 
061 079 084 120 
434 445 499 524 
649 658 734 768 
905 927 953 986 
OCHO M I L 
043 063 078 080 
364 388 448 454 
679 697 701 727 
966 986 998 
N U E V E M I L 
118 138 151 179 
393 436 441 443 
689 697 729 745 
954 973 976 
D I E Z M I L 
094 096 111 219 
443 503 514 517 
658 742 807 876 
O N C E M I L 
150 207 214 250 



































758 831 854 873 889 894 915 954 968 
996 
D O C E M I L 
051 078 092 146 151 244 249 28« 304 
387 453 530 545 563 584 638 630 678 
776 830 843 845 868 870 888 894 925 
965 966 980 
























102 172 197 224 274 301 311 
422 429 486 489 551 582 607 
708 746 756 871 906 978 985 
C A T O R C E M I L 
077 102 122 180 200 212 238 
310 311 340 352 376 408 444 
583 638 701 797 803 831 832 
888 929 940 983 996 
QUINCE M I L 
057 108 158 170 212 230 344 
429 446 455 468 482 487 524 
721 743 752 761 883 884 903 
D I E Z Y S E I S M I L 
005 053 083 140 141 158 198 
248 336 346 351 395 418 426 
567 584 667 692 706 746 839 
913 970 

























V E I N T I U N M I L 
024 040 048 051 086 169 174 
250 259 275 374 393 402 483 
547 548 616 660 684 701 706 
764 798 829 851 891 894 939 








V E I N T I C U A T R O M I L 
012 039 051 056 066 076 092 
185 222 281 299 300 311 330 
470 492 578 611 623 683 689 
723 780 804 807 820 884 900 
VEINTIDOS 
009 030 038 086 125 
395 427 431 439 457 
660 666 704 732 778 
921 
V E I N T I T R E S 
044 081 165 203 237 
445 492 535 617 678 



































073 108 112 
515 533 538 
727 743 869 
D I E Z 
013 089 088 
260 286 363 
522 529 561 
808 809 840 
168 182 195 197 
554 561 565 104 
871 879 889 902 
Y OCHO M I L 
162 178 180 213 
377 379 386 410 
629 719 729 745 








D I E Z Y N U E V E M I L 
012 031 047 070 079 117 117 
237 240 325 335 364 385 408 
533 618 619 698 754 756 808 
890 932 977 997 
V E I N T E M I L 
023 073 077 092 116 178 180 
404 418 445 448 475 508 517 
693 694 725 747 775 783 789 
874 923 946 951 972 
V E I N T I C I N C O M I L 
007 014 023 028 037 070 081 083 105 119 
200 209 164 182 202 218 223 248 305 352 375 413 
441 454 566 575 617 630 660 665 723 755 791 808 
848 853!809 853 880 920 958 
V E I N T I S E I S M I L 
067 097 133 138 148 153 154 253 348 362 
391 393 416 431 444 466 470 495 496 560 
562 614 632 673 661 709 738 766 869 905 
970 
V E I N T I S I E T E M I L 
011 053 056 073 104 138 166 175 178 223 
239 246 247 266 288 297 311 334 413 418 
428 490 505 514 520 536 547 599 622 633 
651 690 766 771 798 809 949 963 980 997 
VEINTIOCHO M I L 
005 039 055 061 084 132 145 220 236 268 
272 315 342 367 444 448 504 538 551 632 
635 643 663 702 717 734 748 750 791 815 







V E I N T I N U E V E M I L 
004 140 227 241 305 350 351 370 375 387 
41o 424 428 439 443 454 468 476 477 503 
558 562 566 581 616 624 636 654 655 705 
707 737 768 775 793 794 799 863 877 SS6 
912 937 989 
T R E I N T A M I L 
057 060 110 113 200 279 282 290 311 320 
322 337 357 367 369 395 396 408 469 482 
530 533 542 583 588 595 598 685 707 738 
744 819 832 916 922 927 950 963 989 
T R E I N T A Y UN M I L 
026 027 036 076 097 100 144 160 170 249 
283 301 377 385 389 418 424 425 437 444 
455 463 467 499 551 555 606 641 642 677 
684 690 704 791 797 824 839 858 864 873 
905 957 980 
T R E I N T A Y DOS M I L 
i 105 108 119 135 140 176 258 293 303 314 
364 386 478 491 497 508 560 581 584 587 
605 606 613 618 649 651 677 679 686 695 
809 813 848 854 874 883 898 899 936 952 
• 967 982 984 997 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
008 014 126 128 131 207 211 241 276 338 
339 345 346 380 398 418 421 426 431 439 
445 458 460 461 479 505 549 570 592 601 
613 617 635 685 696 708 725 757 761 764 
781 808 812 863 882 889 895 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
028 052 100 123 138 190 198 259 270 289 
313 358 368 387 400 410 437 461 470 514 
519 558 575 623 661 674 678 687 093 739 
772 807 853 896 950 954 960 971 983 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
051 063 081 085 088 091 122 171 235 249 
255 280 288 362 367 374 379 380 388 400 
420 433 435 469 377 547 551 604 618 619 
626 631 646 660 709 725 741 785 790 803 
804 840 854 876 967 988 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
022 068 077 085 104 106 121 167 204 263 
278 323 331 336 391 396 410 439 444 447 
490 551 562 565 568 632 635 652 654 695 
737 804 809 838 872 874 901 905 932 959 
965 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
042 059 101 110 124 163 165 184 250 290 
362 375 408 412 419 424 445 475 540 580 
586 621 645 677 684 702 780 794 815 832 
843 859 862 932 948 964 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
013 023 031 040 087 100 115 130 145 17/ 
192 227 239 243 255 281 284 287 314 33? 
394 449 490 532 603 618 634 647 677 78'. 
715 738 777 854 755 759 903 967 994 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
001 033 053 074 078 150 167 172 188 20'/ 
206 208 223 283 312 314 349 379 385 43(J 
443 467 540 546 562 584 686 693 714 74^ 
751 788 802 806 977 
C U A R E N T A MIL 
055 087 105 124 142 166 204 231 235 24^ 
280 288 315 339 357 359 374 387 398 40f 
404 408 433 519 520 561 572 587 607 613 
614 627 642 671 685 692 710 711 722 758 
770 790 812 813 822 832 833 932 968 
C U A R E N T A Y U N M I L 
000 030 033 040 056 063 123 126 135 159 
170 185 201 205 221 252 253 261 271 280 
330 354 365 392 399 403 414 431 433 444 
450 458 466 481 482 499 513 521 526 557 
580 5S9 605 611 623 657 666 677 689 706 
756 788 791 824 858 888 892 986 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
010 023 031 045 057 065 076 084 093 177 
206 215 221 239 270 274 296 903 311 323 
354 369 381 392 405 446 472 483 586 597 
604 610 617 630 651 653 659 670 671 680 
729 740 753 787 807 879 888 921 940 971 
976 977 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
012 028 058 0S4 068 073 097 098 109 114 
127 156 170 172 208 209 268 285 288 307 
331 342 348 fe49 421 429 435 476 490 508 
581 582 585 594 640 645 678 697 705 720 
724 742 754 762 771 777 778 785 795 819 
836 858 888 929 932 935 946 953 979 986 
988 996 
C U A R E N T A Y CUATRO M I L 
003 004 017 048 066 130 142 144 162 176 
179 217 259 277 278 347 356 381 396 437 
441 504 511 529 560 626 635 684 707 719 
723 743 751 792 816 819 842 859 880 SS9 
890 911 916 980 986 
C U A R E N T A Y CINCO 31IL 
ooo 
V5ernes S d e e n e r o de 1930 (6) E L DEBATE 
?•> o n \ 7 1 , 6 0 ; D (72,60), 71,60; C (73) . 
K Z ^ ? (73)' 72'50' A (73.35>. ^ J O ; G y (73), 72,20. 
Í R ? Í T E < S I O R ' 4 P O R 100- s / c — S e r i e F 
^U82,651 E <83,40), 82,65; B (86,25), 
80.50; G y H (86) , 86. 
A M O R T I Z A B L E . 4 P O R 100, s / c — S e -
rle A (76,25), 75.45. 
y A M 0 R T I Z A B L E , 5 P O R l O O . - S e r l e E 
! ^ ) . 93; D (93) , 93; C (92,05), 93; B 
(92,0o), 93; A (92,05), 93. 
5 P O R 100, 1917.—Serie C (90,50), 90,50; 
(90.50), 90.50; A (90.50). 90.50. 
5 P O R 100, 1926. s / c — S e r i e C (100) , 
100; B (100), 100; A (100). 100. 
, 5 P O R 100, 1927 ( l i b r e ) , s / c — S e r i e F 
(101.40), 100.15; E (101.40), 100.15; D 
(101,40), 100,15; C (101.40), 100,15; B 
(101,40), 100.15; A (101,75), 100,50. 
5 P O R 100, 1927 ( c o m i m p u e s t o s ) . — S e -
r i e D (88) , 87,75; C (88) , 87,75; B (88) , 
87.75; A (88) , 87,75. 
3 P O R 100, 1928, s / c — S e r i e E (72,25), 
71,70; D (72.30), 71,70; C (72,50), 71,70; A 
(72,50). 71.90. 
4 P O R 100, 1928, s / c — S e r i e E (89,50), 
88; D (89) , 88; C (89) , 88; B (89) , 88; 
A (89) , 88. 
4,50 P O R 100, 1928, s / c — S e r i e C (92,50) 
91,40; B (92.50). 91,40; A (92.50), 91.40. 
A M O R T I Z A R L E D E 1929, s / c — S e r i e 
C (101), 99,75; B (101), 99,75; A (101) , 
99,75. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100, s / c — S e -
r i e A (100,90), 99,50; B (100,90), 99,50. 
4.50 P O R 100, s / c — S e r i e A (92) , 90,90. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d . 1868. 
3 p o r 100, s / c (103) . 100; S u b s u e l o . 1927. 5 
y m e d i o p o r 100. s / c (95,25), 94,50; E m -
p r é s t i t o 1929. 5 p o r 100. s / c (89.50). 88.50. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z , s / c 
(103.25), 101. 
C E D U L A S Y B O N O S . — B a n c o H i p o t e -
c a r i o . 4 p o r 100 (91.50), 91,75; 5 p o r 100 
(97,45) , 97,55; 6 p o r 100 (108.65), 108.75: 
C r é d i t o L o c a l . 6 p o r 100, s / c (100.75). 
99.50; 5 y m e d i o p o r 100, s / c (92.65). 91.50; 
I n t e r p r o v i n c i a l , s / c (87,90), 86,75. 
V A L O R E S P U B . E X T R A N J . — C é d u l a s 
a r g e n t i n a s , s / c , 298; E m p r é s t i t o A r g e n -
t i n o , s / c (101,95), 101,75. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a (584). 
584; C e n t r a l (158) , 158; fin. c o r r i e n t e 
( 1 5 9 ) ; E s p a ñ o l de C r é d i t o (425), 423; fin 
Comercial y Financiera 
c o r r i e n t e (425,50); R í o de l a P l a t a , nue-126.25; A g u a s , 200.50; C h a d e s . 577; M o n t -
v a s (216) ; P r e v i s o r e s (115), 115; C h a d e , I s e r r a t . 23.50; G u a d a l q u i v i r , 78.50. 
A , B , C (572), 578; E , fin c o r r i e n t e (560 ) ; 
fin m e s (571), 578; M e n g e m o r , s / d (287) . 
280.50; A l b e r c h e , ord . , s / d (105), 105; 
U. E . M a d r i l e ñ a s / d (149) , 144.50; T e l e f ó -
n i c a , p r e f e r e n t e s (104,60); N o r t e , c o n t a -
do (551) , 551; P e t r o n i l o s (59) , 60; fin 
c o r r i e n t e ( 6 1 ) ; E x p l o s i v o s , c o n t a d o 
(1.142), 1.140; fin c o r r i e n t e (1 .148); C e -
m e n t o s A n g l o (135). 
A l g o d o n e s . — N u e v a Y o r k . M a r z o , 17,41; 
m a y o , 17,63. 
L i v e r p o o l . — E n e r o , 9,15; m a r z o , 9,28; 
m a y o , 9,37; ju l io , 9,43; s e p t i e m b r e , 9.43; 
o c t u b r e . 9,43; d i c i e m b r e , 9.46; e n e r o , 9,45. 
B O L S A D E B I L B A O 
B a n c o de V i z c a y a , 480; M . Z . A . , 517,50; 
H i d r o . I b é r i c a , 710; í d e m port . , 570; S. 
O B L I G A C I O N E S . — U . E . M a d r i l e ñ a , 6 ¡ M e n e r a , 152; S e t o l a z a r , 194; M a r í t . U n i ó n , 
p o r 100 (105), 105; M i n a s R i f , B l&9) , |240; A l t o s H o r n o s , 180; C o n s t r u c t o r a N a -
99; G a s M a d r i d (104) . 104; N a v a l . 6 p o r ' v a l , b l a n c a , 122; D u r o - F e l g u e r a . 98.50; Si-
100, s / c (101.75), 100,25; T r a n s a t l á n t i c a , 
1920, s / c (94) , 92,35; A z u c a r e r a s , bonos , 
6 p o r 100, 98,50; i n t e r é s p r e f e r e n t e , 94,35; 
N o r t e , 6 p o r 100 (102,25), 102,75; V a l e n -
c i a n a s N o r t e (101,25), 101.25; B o b a d i l l a 
(76,50), 76,25; M e t r o p o l i t a n o , A ( 9 4 ) , 
93,75; B , 91,90; A s t u r i a n a , 1919 (100) , 
99,50; P e ñ a r r o y a , 6 p o r 100 (101), 101. 








F r a n c o s 29.55 
L i b r a s 36.58 
¡ D ó l a r e s 7,48 
S u i z o s 
L i r a s 
B e l g a s 
F l o r i n e s 
A r g e n t i n o s 
C h i l e n o s 
C h e c a s 
M a r c o s 
N o r u e g a s 
N o t a . — L a s c o t i z a c i o n e s p r e c e d i d a s de 
a s t e r i s c o no son of ic iales . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 110,35; B a n c o C o l o n i a l , 124; 
C h a d e s , 575; í d e m E , 111; E x p l o s i v o s , 
231; F i l i p i n a s , 416; A g u a s , 200,75; P e t r ó -
leos , 11,95. 
* * » 
B A R C E L O N A , 2 . — F r a n c o s , 29,80; l i -
d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , 125; E x p l o s i v o s , 
1.140; R e s i n e r a , 35, d i n e r o ; M e n e r a , 152. 
B O L S A D E P A R I S 
L i r a s , 132,92; b e l g a s , 355,40; l i b r a s , 
123,87; d ó l a r e s , 25,38; p e s e t a s , 340,50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s , 36,59; f r a n c o s , 123.9073; d ó l a -
res , 4,88; su izos , 25,1275; b e l g a s , 34,8875; 
l i r a s , 93,21; florines, 12,0968; s u e c a s , 18.14; 
n o r u e g a s , 18,2037. 
( C i e r r e ) 
d e l E s p a ñ o l de C r é d i t o p i e r d e n d o s p u n -
tos . 
L a C h a d e g a n a se i s en teros . 
L o s E x p l o s i v o s p i e r d e n dos e n t e r o s a l 
c o n t a d o , y g a n a n se i s a f i n de l c o r r i e n t e . 
N o se h a n h e c h o o f i c i a l m e n t e m á s que 
l a s l i b r a s , que r e p i t i e r o n el c a m b i o a n -
t e r i o r . 
» * * 
M o n e d a n e g o c i a d a : 3.000 l i b r a s a 36.58. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a r e s u e l t o p r o c e -
d e r a l a n i v e l a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s 
a fin d e l c o r r i e n t e e n a c c i o n e s de l a 
C h a d e a 578 p o r 100. 
B o l s í n de l a m a ñ a n a 
E x p l o s i v o s , 1.150; 1.146, 1.147, y q u e d a n 
a 1.146, d i n e r o ; P e t r ó l e o s , n u e v o s , 60; 
C h a d e s , 573. 
L a l i b r a se c o t i z ó e n t r e b a n q u e r o s a 
36,40. 
» * * 
C o r r o de l a t a r d e : N o r t e s , 552; C h a d e , 
579; P e t r o n i l o s , 61,50; E x p l o s i v o s , 1.150. 
T o d o f i n de m e s . 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
F I R M A D E L R E Y C r e a c i ó n d e P ó s i t o s e n l o s 
M u n i c i p i o s a g r í c o l a s 
Cuando no pasen de 5.000 habi-
tantes y su riqueza sea pre-
ponderantemente agraria 
B I L B A O , 2 . — C a b l e r e c i b i d o de l a B o l -
s a de L o n d r e s p o r l a c a s a B o n i f a c i o L ó -
pez, de B i l b a o : 
C o b r e S t a n d a r d , 71-7-6; í d e m e l e c t r o l í 
t i c o , 83; í d e m B e s t S e l e c t e d , 74-10; e s t a -
P e s e t a s , 36 61; f r a n c o s , 123,91; d o l a r e s . ñ o s t r a i s t e n i ingotes . a l c o n t a d o , 182; 
4,88; be lgas , 34,885; f r a n c o s su izos , 20,12o; , í d e r a . . C o r d e r o y b a n d e r a " i n g l é s , e n l i n -
o n ^ 6 3 ' 12,09 5 /8 ; 1 Í r í f o ' 3 2 ' Í m Y C O S ' So te s , 180-5; í d e m í d e m en b a r r i t a s , 182-5; 
20.435; clonas s u e c a s , 18.7oo; m e m d a ñ e - ; l o m o e s p a ñ o l 21-10; p l a t a ( c o t i z a c i ó n 
s a s , 18.205; í d e m n o r u e g a s . 18,20o; c h e l M o n z a ) 22 c h e l i n e s 7 / 1 6 . s u l f a t 0 de 
- a u s t r í a c o s , 34 66; c o r o n a s c h e c a s . | c o b r e 27.10 r é ]o d a n t i m o n i o , 52,10; 
A S U N T O S E X T E R I O R E S . — D i s p o n i e n -
do q u e e l s e c r e t a r i o de s e g u n d a c l a s e , 
n o m b r a d o c ó n s u l de l a n a c i ó n e n T o -
r r e ó n , d o n V i c e n t e T a b e r n a , c o n t i n ú e 
e j e r c i e n d o en M é j i c o l a s f u n c i o n e s que 
a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a e n l a C o m i s i ó n 
q u e e n t i e n d e e n las r e c l a m a c i o n e s pre -
s e n t a d a s p o r e s p a ñ o l e s . 
— A s c e n d i e n d o a s e c r e t a r i o de s e g u n d a 
c l a s e e n Q u i t o a don A l f o n s o G a r c í a C o n -
de que lo e r a de t e r c e r a e n E s t o c o l m o . L a " G a c e t a " d i s p o n e a y e r lo s i g u i e n t e : 
— I d e m a s e c r e t a r i o de s e g u n d a e n A p a r t i r d e l p r ó x i m o e j e r c i c i o econo-
C o p e n h a g u e a don J a i m e J o r r o B e n a i t o / m i c o todo M u n i c i p i o d e p o b l a c i ó n n o 
que lo e r a de s e g u n d a . 1 s u p e r i o r a 5.000 h a b i t a n t e s y r i q u e z a 
— I d e m a s e c r e t a r i o de s e g u n d a c l a s e ! e x c l u s i v a o p r e p o n d e r a d a m e n t e a g r í c o l a 
en B o g o t á a d o n L u i s S o l e r P u c h o l , q u e ; q u e d a ob l igado , s i n o lo t i e n e y a . a l e s t a -
lo e r a de t e r c e r a en P a r í s . ! b l e c i m i e n t o de u n P ó s i t o s o m e t i d o a l a 
— I d e m a s e c r e t a r i o de s e g u n d a en Mé-^ l e g i s l a c i ó n g e n e r a l v i g e n t e e n l a m a t e -
j i c o a l que lo e r a de t e r c e r a en L a K a y a . ' r i a , a c u y o efecto c o n s o n a r a e n s u s p r e -
d o n J a v i e r B e r m e j i l l o . s u p u e s t o s u n a c a n t i d a d a n u a l q u e no 
- I d e m a s e c r e t a r i o de s e g u n d a e n L a p o d r a s e r i n f e r i o r a l 1 p o r 100 e 10* 
P a z a d o n A r t u r o R o d r í g u e z R u i z , que ^ h a s t a que c o m o m í n i m o r e t n » 
lo e r a de t e r c e r a e n l a D i r e c c i ó n de l a s u m a n e c e s a r i a p a r a p r e s t a r l a c a n -
M a r r u e c o s y C o l o n i a s . 
— I d e m a s e c r e t a r i o de s e g u n d a , y d i s -
p o n i e n d o que c o n t i n ú e s u p e r n u m e r a r i o , 
a d o n V a l e n t í n D í a z V e n t a l l e . 
— I d e m a s e c r e t a r i o de s e g u n d a , y , 
n o m b r á n d o l e c ó n s u l en P o r t - S a i d , a don 
H i l a r i o T e j e ™ , « u e lo e r a de t e r c e r a en A S Í , TIL, euoti oSe 
t i d a d de 100 p e s e t a s a c a d a v e c i n o l a -
b r a d o r de l a l o c a l i d a d . 
P o s e e n este c a r á c t e r l o s ' M u n i c i p i o s 
que t r i b u t e n a l T e s o r o p o r c u o t a s de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s t i c a , en r é g i -
m e n de a v a n c e c a t a s t r a l , e n u n a ".anti-
•3,05 
•0,90 ¡164 75; m a r c o s finlandeses 194 1/8; es- a l u m i n i o 95 . m e r c u r i o , 23-5. 
22,25 | c u d o s p o r t u g u e s e s , 108,2Ü; d r a c m a s , ¿ 7 5 ; 
•1,77221 le i , 518; Y o k o h a m a , 2 c h e l i n e s 0,3/16 pe-
•2,015 ñ i q u e s . 
B O L S A D E Z U R I C H 
C h a d e , A , B y C , 1.970; D , 387; E , 370; 
bonos, 95; S e v i l l a n a , 446; d a n e s a s , 18,2037; 
m a r c o s , 20,4362; a r g e n t i n o s , 45,75. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P e s e t a s , 13,35; f r a n c o s , 3,9393; l i b r a s . 
4.88; su i zos , 19,42; n o r u e g a s , 26,81; flori-
nes , 40,355; m a r c o s , 23,90. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a s e s i ó n de a y e r s e c o t i z a r o n m u -
b r a s , 36.73; be lgas , 105,75; l i r a s , 39,45; s u i - c h o s v a l o r e s s i n c u p ó n , e n t r e e l los c a s i 
zos , 146,05; m a r c o s , 1,80; d ó l a r e s , 7,517; todos los fondos p ú b l i c o s . 
a r g e n t i n o ^ , 3,04. 
N o r t e s , 110,05; A l i c a n t e s , 104,25; T r a n s -
v e r s a l . 47.25; G a s , 160; R i f , 114.25; H u l l e -
r a s , 127,50; F i l i p i n a s , 416; E x p l o s i v o s , 
229; H i s p a n o C o l o n i a l , 123,65; R í o P l a t a , 
L a s c é d u l a s de l H i p o t e c a r i o a l 4 p o r 
100 b a j a r o n 25 c é n t i m o s ; los de l 5 p o r 
100 s u b i e r o n 10, y o t r o s 20 l o s de l 6 p o r 
100. 
D e l a s a c c i o n e s b a n c a r i a s , l a s de l E s -
43,50; B a n c o d e C a t a l u ñ a , 107; D o c k j p a ñ a r e p i t e n el c á m b i o a n t e r i o r , y l a s 
T a r d e y n o c h e , e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
l a d e l i c i o s a c o m e d i a s o n o r a d e l a s 
S E L E C C I O N E S V E R D A G ü E K 
Y O Q U I E R O U N 
M I L L O N A R I O 
p o r A L I C E W H I T E . T E L M A 
T O O D y J A C K M U L H A L L 
¡ G R A N E X I T O ! 
el C o n s u l a d o en P a r í s . 
H A C I E N D A . — C o n c e d i e n d o u n sup le -
m e n t o de c r é d i t o de p e s e t a s 3.070.050; 
o tro , de 2.710.344; o tro , de 5.016.664,29; 
y o tro , de 3.912,616,46. 
R e a l d e c r e t o c o n c e d i e n d o v a r i o s s u -
p l e m e n t o s de c r é d i t o i m p o r t a n t e s e n j u n -
to 300.969,19 p e s e t a s . 
R e a l d e c r e t o c o n c e d i e n d o v a r i o s c r é d i -
t o s e x t r a o r d i n a r i o s I m p o r t a n t e s e n j u n t o 
823.787,35. 
Oposiciones y concursos 
S e c r e t a r í a s d e A y u n t a m i e n t o . — D u r a n -
t e e l p l a z o de t r e i n t a d í a s h á b i l e s , q u e d a 
a b i e r t o c o n c u r s o p a r a c u b r i r l a s S e c r e -
t a r í a s v a c a n t e s en los A y u n t a m i e n t o s de 
s e g u n d a c a t e g o r í a . 
I n s p e c t o r e s d e b u q u e s m e r c a n t e s . — S e 
a b r e u n c o n c u r s o p a r a p r o v e e r los c a r -
gos de p e r i t o s i n s p e c t o r e s de b u q u e s 
m e r c a n t e s de l a s p r o v i n c i a s m a r í t i m a s 
de M e l i l l a , C e u t a y L a s P a l m a s . L a s so-
l i c i t u d e s y d o c u m e n t o s se p r e s e n t a r á n 
d e n t r o de l p l a z o de u n m e s . 
100 de l a « i u m a 
t c t a i de la.-, c u o t a s que p o r d i c h a con^-ri-
b . c i ó n , l a i n d u s t r i a l , l a de u t i l i d a d e s , t a -
r i f a t e r c e r a c o r r e s p o n d i e n t e y e l i m p u e s -
to s o b r e e l p r o d u c t o b r u t o de l a m i n e r í a , 
se h a g a n e f e c t i v a s e n e l t é r m i n o . 
L o s M u n i c i p i o s c u y a r i q u e z a r ú s t i c a 
t r i b u t e n e n r é g i m e n de c u p o s e c o n s i -
d e r a r á n c o n c a r á c t e r a g r í c o l a c u a n i o 
l a s c u o t a s de l T e s o r o c o r r e s p o n d i e n t e s a 
e s t a c o n t r i b u c i ó n r e p r e s e n t e n mhs d e l 
50 p o r 100 de l a s u m a t o t a l a n t e s i n d i -
c a d a . 
L o s P ó s i t o s q u e se c o n s t i t u y a n p o d r á n 
s o l i c i t a r p r é s t a m o s d e l S e r v i c i o N a c i ó -
n a de C r é d i t o A g r í c o l a . 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 3 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . /, 424 
metros).—11.45, S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o -
n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 12, 
C a m p a n a d a s . N o t i c i a s . B o l s a . B o l s a de t r a -
bajo . Programas.—12.15. S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
¡14. C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . C o n -
cierto. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N t e t © . 8 8 7 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 3. V i e r n e s . — Stos . A n t e r o , p p . . 
F l o r e n c i o , O b . ; P e d r o , Z ó s i m o , Atan&sio 
D a n i e l , G i r i n o , P r i m o , T e o n a s , Gordio) 
m r s . ; G e n o v e v a , v g . 
L a m i s a y o f i c io d i v i n o s o n de l a O c -
t a v a de S a n J u a n A p ó s t o l , c o n r i t o s i m -
ple y c o l o r b l a n c o . 
A v e M a r í a . — 1 1 , m i s a , r o s a r i o y c o m i d a 
a 40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a p o r d o ¿ 
A l f r e d o S a n z y s e ñ o r a . 
40 H o r a s . — P o n t i f i c i a . 
C o r t e d e M a r í a , — B u e n C o n s e j o , en S. 
I s i d r o ( P . ) ; E s c u e l a s P í a s , e n S. A n t o n i o 
A b a d y S . F e r n a n d o . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — 7 a 
11, m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
A . d e S . J o s é de l a M o n t a ñ a ( C a r a c a s ) . 
3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., r o s a r i o y 
b e n d i c i ó n . 
B a s í l i c a d e l a M i l a g r o s a . — T r i d u o a s u 
T i t u l a r ; 8,30, c o m u n i ó n g e n e r a l ; 5,30 t , 
E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , P . O r z a n c o , 
y r e s e r v a . 
C a l a t r a v a s . — 8 , 3 0 , m i s a de c o m u n i ó n p a -
r a l a V . O . T . de S . F r a n c i s c o de P a u l a ; 
6 t., e m p i e z a el t r e c e n a r i o a s u T i t u l a r , 
c o n p l á t i c a , s e ñ o r C a u s a p i é , y r e s e r v a . 
C r i s t o de l a S a l u d . — T e r m i n a l a nove -
n a a l N i ñ o J e s ú s de P r a g a ; 8,30, m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l ; 11, E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , m i s a s o l e m n e y b e n d i c i ó n . 
5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , se -
ñ o r S u á r e z F a u r a , y r e s e r v a . 
P o n t i f i c i a (40 H o r a s ) . — N o v e n a a l N i ñ o 
J e s ú s . 8, E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a s o l e m n e ; 
5.30 t.. E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n , p a -
d r e G o n z á l e z , y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o . 
S . C . y S . F r a n c i s c o de B o r j a . — O c t a v a -
rio a l N i ñ o J e s ú s ; 6 t., e j e r c i c i o , s e r m ó n , 
P . L a r r a g á n S . J . , y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o . 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
t e a t r a l . B o l s a de t r a b a j o . R e v i s t a c i n e m a -
t o g r á f i c a . — 1 5 , 2 5 , Not i c ia s . C o n f e r e n c i a s . — 
19, C a m p a n a d a s . B o l s a . M ú s i c a de bai le .— 
20,25, N o t i c i a s . — 22, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s 
h o r a r i a s . B o l s a . Conc ier to s i n f ó n i c o . — 2 4 , 
C a m p a n a d a s . N o t i c i a s . M ú s i c a de bai le .— 
0,30, C i e r r e . 
L O T E R I A NUM. 2 ^ ^ I D 1 ' 17 
S I R V E P E D I D O S P O R C O R R E O P A R A T O D O S S O R -
T E O S . P E D I D O S , DOÑA C A R M E N M E N D E Z . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a e n g e n e r a l . V i d r i e r a s a r t í s t i c a s 
¡AERAS, LAVABOS, BIDETS, ACCESQBIOS, ETC. 
t P l a z a d e l A n g e l , 11 i r p ^ - , ^ -«-.Q 
D E S P A C H O S ; A t o c h a , 45 y 47 J XÜJI.L.H.IÓOÍJ 
I H o r t a l e z a , 122 " 34572 
E N T R A D A L I B R E - : - E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
i " 
B o g a d a D i o s en c a r i d a d por e l a l m a 
D E L A S E Ñ O R A 
i>OÑA DOLORES SUAREZ - INGLAN 
de las Heras de Cuyas 
Q U E D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
E L D I A 22 D E D I C I E M B R E D E 1929 
H a b i e n d o rec ib ido los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
I I . I . P . 
S u afligido esposo, don A n t o n i o C u y á s A r m e n -
go l ; m a d r e , d o ñ a A t a n a s i a de la s H e r a s , v i u d a 
de S u á r e z - I n c l á n ; hermanos , d o ñ a E l e n a , d o ñ a 
S o f í a , don L u i s y d o ñ a A l i c i a ; h e r m a n o s p o l í t i -
cos, sobrinos, p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
K U E G A N a sus amigos l a t e n g a n 
presente en sus orac iones . 
L a s m i s a s que se c e l e b r a r á n los d í a s 4 y 7 de 
enero de 1930. a l a s once y m e d i a y doce, en l a 
ig l e s ia de S a n P a s c u a l (Paseo de Reco le tos ) , se-
r á n a p l i c a d a s por e l eterno descanso de s u a l m a . 
SMÍII iniiiiiiMwiiMii n i w w i n H B a a a — 
¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! 
A P A R A T O S G A L E N A O Y E N D O S E A 50 K I L O M E -
T R O S , A 2,90. S O L O 
O R U E T A - : - M E S O N E R O S R O M A N O S , 14 
T E L E F O N O 19871. — M A D R I D 
L A E X C M A . E I L M A . S E Ñ O R A 
Doña Petronila Godínez de Paz y Ravenet 
V Í U D A D E O J E S T O 
D e s c a n s ó en e l S e ñ o r e l d í a 4 de enero de 1925 
E N S A N M A R T I N D E T R E V E J O ( C A C E R E S ) 
H a b i e n d o rec ib ido los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u s hijos , h i j o s p o l í t i c o s y nietos 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n 
e n c o m e n d a r l a a D i o s . 
T o d a s la s m i s a s que se ce lebren el d i a 4 del 
c o r r i e n t e en l a p a r r o q u i a de S a n M a r c o s ; en 
l a s ig les ias S a n J o s é de l a M o n t a ñ a , S a n 
F e r m í n de los N a v a r r o s , S i e r v a s de M a r í a y 
E s c l a v a s del S a g r a d o C o r a z ó n ; l a m i s a de diez 
en e l A v e M a r í a y l a c o m i d a a los pobres, a 
l a s o n c e ; e l f u n e r a l en l a p a r r o q u i a de S a n 
M a r t í n de T r e v e j o ; l a s m i s a s en el colegio de 
los p a d r e s j e s u í t a s de este m i s m o pueblo en 
d icho d í a 4, s e r á n ap l i cados p o r s u eterno des-
canso . 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n 
concedido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a . ( A . 10) 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
a u t é n t i c o s d e los 
V I V E R O S M O N S E R K A T 
c a s a f u n d a d a e n 1847 
H a y d i s p o n i b l e s p a r a l a v e n t a 42.000 e j e m p l a r e s d e 
dos y t r e s a ñ o s de m u y b u e n d e s a r r o l l o , a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s , d e s d e 150 h a s t a 250 p e s e t a s c i e n t o . 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
P l a z a d e S a n M i g u e l , 14 d u p l i c a d o . Z A R A G O Z A 
H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , B a r q u i l l o , 39 , 1 . 
¿ Q U I E R E U S T E D N O T O S E R , P A S A R L A N O C H E T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A G A R G A N T A Q U E T A N T O L E D E S V E L A ? 
PUES TOME UNA 
C O N E L L A M E J O R A R A U S T E D S U C A T A R R O Y T O D A S L A S M O L E S -
T I A S D E L A G A R G A N T A . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E E S P A S A , P E S E T A S 2 . A M E R I C A Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
Representante en Méjico: CARLOS S. PRAST 
El reproductor eléctri-
co más perfecto 
El stradivarius de los 
fonógrafos 
el fonógrafo ma-
leta más potente 
y de más claro 
sonido 
E L D E B A T E 
C o l e g i a l a , 7. 
t 
D U O D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E C E R V E R A L E S 
J e f e s u p e r i o r de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , j e f e 
d e s e c c i ó n d e l m i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s -
t i c i a , s e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
d e C o d i f i c a c i ó n , v o c a l d e l a J u n t a c o n s u l -
t i v a d e M a r r u e c o s , e t c é t e r a , 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E E N E R O D E 1918 
D e s p u é s de r e c i b i r t odos l o s S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. I. P. 
S u v i u d a , d o ñ a I s a b e l R e y n a y J . d e N e g r ó n , 
m a r q u e s a d e C e r v e r a l e s ; s u s h i j o s , d o n R a f a e l , 
d o n M a n u e l y don L u i s ; s u s h e r m a n o s , d o ñ a 
C a r m e n y d o n F r a n c i s c o , y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 4 e n 
l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n ; e l 5 e n l a ig le -
s i a de S a n M a n u e l y S a n B e n i t o ; e l 6 en l a 
d e S a n P a s c u a l y el 5 e n E s t e p a , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s t i e n e n c o n c e d i d a s 
i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
MARCA REO. 
M a r c a A g a l l a * 
(Fundada en 1847), 
£1 Medicamento más maravilloso del mundo para uso e x t é m o 
Para resfriados y dolores en el pecho, pulmones débi-
les, tos. lumbago, reumatismo en los hombros, etc. 
ha demostrado ser el remedio más rápido, seguro y 
eficaz. Apliqúese dondequiera que se sienta dolor. 
de todas las marcas nacionales y extranjeras 
i l l S T R O i l l E ^ T O S 
y todo lo referente a música 
U N I O N M U S I C A L E S P A Ñ O L A 
C a r r e r a d e S. J e r ó n i m o , 3 0 P r e c i a d o s , 5 
Guando n e c e s i t é i s u n a p i ldora 
P i l d o r a B r a n d r e t h 
Puramente vegetal, 
( F u t i d , en 1752-) TOMAD UNA 
Para SutieiOmirnto, BMs. Dolar tfa Cabeza, Oesvaneeimtontss. buflgttttáa, esa 
D« VÍMT* KM UAS BOTICAS OBI. UUMOO BNTEtO. 
Asentes en España—J. URIACH A CA., Barcelona. 
C O N V A L E C E N C l A i 
r / w V l D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
a laHemoglobina 
Los Médicos proclaman qne este Hierro v i t a l de la Sangro es m u y snperlc/ 
a la carne cruda, a loa íerrualnosoB, etc. — Da salud y fuerza. — f A S i J S 
• última palabra de la cinematografía de aficionado - es el 
• regalo ideal; un regalo práctico, útil, permanente y personal. 
L a cinematografía es agradable entretenimiento familiar, 
a la vez que excelente .medio educativo para la juventud. 
C o n s t r u i d o p o r l a s f á b r i c a s K o d a k , l a s m á s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o , 
e l C i n e - K o d a k e s t a n s e n c i l l o q u e , s i n n e c e s i d a d d e a p r e n d i z a j e 
a l g u n o , c u a l q u i e r a p u e d e m a n e j a r l o y d a r e n s u p r o p i o h o g a r 
p r o y e c c i o n e s t a n c l a r a s y b r i l l a n t e s c o m o l a s d e l o s m e j o r e s 
s a l o n e s d e e s p e c t á c u l o s , s i n e l m e n o r r i e s g o , p u e s l a p e l í c u l a 
C i n e - K o d a k e s d e s e g u r i d a d y, p o r l o t a n t o , i n i n f l a m a b l e . 
Bl alquiler de películas de la Cinemateca Kodascope , 
permite formar interesantes y variados programas. 
S i q u i e r e u s t e d q u e s u r e g a l o s e a e s t i m a d o y r e c o r d a d o c o n c a r i -
ñ o y g r a t i t u d d u r a n t e l a r g o s a ñ o s , d i r í j a s e a l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s m á s p r ó x i m o , d o n d e g u s t o s o s m o s t r a r á n a 
u s t e d l a e f i c a c i a , s e n c i l l e z y s e g u r i d a d d e l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
C i n e - K o d a k 
K o d a k , Soc iedad A n ó n i m a , . - P n e r t a de l So l , 4 . - M a d r i d . 
L L E G A R O N Y A 
los archivadores de acero que puede usted adquirir 
seccionalmente a razón de 72 pesetas cada cajón, 
tamaño comercial, y 82 pesetas, tamaño folio. 
U N I C A M E N T E E N 
L . A S I N P A L A C I O S 
PRECIADOS, 23, MADRID 
Los teléfonos de E L D E B A T E son los núms. 71500,71501,71502 y 7Z895 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenernos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-r.iices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
S i n e c e s i t a u s t e d h a c e r a l g ú n rega lo , v i s i t e la C a s a 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G K L , 1 1 
d o n d e e n c o n t r a r á u n boni to s u r t i d o e n M A I I C ' O S , 
E S P F - J O S , M O L D U R A S , G R A B A D O S . P O R T A - R E -
T R A T O S Y C O P A S D E F A N T A S I A E N C R I S T A L . 
L U Z P O R G A S O L I N A 
L a m e j o r c o m o a l u m b r a d o s u p l e t o r i o y p a r a c a s a s 
d « c a m p o . L á m p a r a s I n i n f l a m a b l e s , c o o ' n a s , h o r n i -
l los , e tc . C a t á l o g o g r a t i s . 
C A S A L A O R D E N . F u e n t e s , 9. M A D R I D 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
B A R A T I S I M O S . V I S I T E N O S 
" B A Z A R L E O N " 
F U E N C A R R A L , 90, y M I L A N E S E S , 3 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , C h o c o l a t e s : L o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
H u e r t a s , 22, f r e n t e a P r í n c i p e . N o t i e n e s u c u r s a l e s . 
¿Sufre usted del EST0MA30? 
T (Chorro) 
I T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
(CIIQPPO). fipas premio 5 
I J l i J LflflJrss 
Exigid M i m a 010 m ñ 
üMalia 
MADRID.—Afio XX.—Nftm. 6.887 E L D E B A T E 
( 7 ) Viernes S de enero de 1C30 
BTrrmTrTni i i i i i i i i i i rmiTrrmTrrrriiriiiiiiinnTrnTíTi i i m n i n i n i n i n i i r m n 
ÍM 111 ni miim mu un HUIIHII mmiiinm iimu riiiíin i n 
nmmTur n 11111111 m 1111111111 m n m 111 u n 11 n i n n uTnmTmg 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
111 n ni i n un ii i ni mi m n 11111111111111111111 un i n n 1111111 ¡ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DIGATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; qnlosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fnencarral; quiosco do 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
AGENCIAS D E PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e in-
finidad de muebles. Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 
AÜTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz^ 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 1(X 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO'' americano, 125 pe-
setas; sillones, 25;. librerías, 
130. Estrella, 10. 
íiBAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
MARCHA diplomático des-
lia.ee casa, comedor, alcoba, 
despacho jacobino, tresillo, 
recibimiento, urge. Zurbano, 
ri2, primero. 
COMEDOR caoba, 8.000 pe-
setas. por 2.000. Avenida To-
ros, 10. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos próxi-
mo lineas tranvía y "M t̂ro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
CÜARTOS preciosos, baño, 
calefacción, ascensor, 23 du-
ros. Castelló, 27. 
GABINETE exterior, matri-
monlo o señora. San Mateo, 
12, segundo izquierda. 
CUARTOS desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
EXTERIOR, bajo, seis pie-
zas, soleado, 90 pesetas. Gu-
tenberg, 9. 
ENTRESUELO y primero, 
céntrico sitio. Inmejorable 
para sastre u oficinas. Plaza 
Herradores, 9. 
CUARTOS recién construí-
dos, 16 a 29 duros. Avenida 
Reina Victoria, 40. 
CUARTOS preciosos baratos, 
t o d a s comodidades, ático 
magnífico estudio. General 
Arrando, 24, esquina Zur-
bano. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consultas. 
Santa Isabel, 1. 
AMALIA García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
P A G O insospechadamente 
trajes buen uso, caballero, 
fracs, smokings. Calle Reco-
letos, 9. Carbonería. Teléfo-
no 50021. Ribera. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, ío-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
TORRECITA de hierro o 
madera, con o sin escalera, 
se desea adquirir para pe-
queño Observatorio de un 
edificio docente. Dirigirse a 
S. Martínez. Felipe IV, 7. 
Madrid. 
ALVAREZ Castro, 17; exte-
rior mediodía, terraza Inde-
pendiente, baño, teléfono, as-
censor, gas, 150. 
EXTERIOR, 100 pesetas; in-
teriores, 60, 75, mucho sol. 
Treviño, 9. 
100 pesetas, espaciosos exte-
riores. Bretón de los Herre-
ros, 28. 
/.QUEREIS t e n e r cuarto 
gratis? I r a vivir Toledo, 138 
conseguiréis teniendo suerte. 
ESPACIOSOS locales para 
talleres, almacenes. Industria 
con vivienda, cerca plaza 
Santo D o m i n g o . Razón: 
Arrieta, 8 duplicado. 
LOCAL propio para almacén 
tienda, taller, céntrico, eco-
nómico. Campomanes, 3. 
INTERIOR, económico, cén-
trico, buena luz y sol. Cam-
pomanes, 3. 
(TATORCE~18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cok. Carta-
gena, 9 ("Metro" Becerra). 
ATICO 18 duros, bajo, espa-
cioso, propio industria, 13. 
María Molina, 50. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ALQUILANSE locales capa-
ces tres coches. Lista, 24. 
ALQUILASE cochera para 
cuatro "autos". Guzmán el 
Bueno, 27. x 
RECAMBIOS. Citroen, Stu-
debaker y Erskine. Guzmán 
el Bueno, 15. Cérea. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
^ARA niños, el mejor regalo 
de Reyes, zapa*os con piso 
^épé. Precios ele fábrica, 
^atores, 10. 
NO vendan nada sin avisar-
me. Compro toda clase mue-
bles, objetos, libros, alfom-
bras, ropas, objetos arte. 
Ballester. Teléfono 73637. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGA muchd alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u 1 ta particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
ACADEMIA Gimeno. Facul-
tades , Bachilleratos , oposi-
ciones todas. Arenal, 8. Te-
léfono 15529. Internado. 
OFRECESE a colegios, Aca-
demias, profesor Ciencias 
Naturales del Bachillerato. 
Auxiliar Universidad Cen-
tral. Honorarios muy redu-
cidos. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
ACADEMIA Francés, Inglés, 
diez pesetas mes. Rivatón. 
San Bernardo, 73. 
TAQUIGRAFIA por corres-
pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera, 28., 
SOLFEO: profesor particu-
lar a domicilio. Razón: Buen 
Suceso, 13, segundo derecha. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te (Congreso), 500 páginas, 
90 láminas, 770 grabados. 
E S P E C I F I C O S 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Disper-ina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Cal-




Cuevas, Caños, 7. 
AUXILIARES de Hacienda. 
Arcos - Palomino - Aguilar. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía, única especializada. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Continúa preparación por 
funcionarios Ministerio. De-
volución 50 % honorarios a 
quien no apruebe primer 
ejercicio. Informes: Barqui-
llo, 4, tercero. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo, ejerci-
cios prácticos. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. 
ACADEMIA corte, confec-
ción, clases económicas. Hor-
taleza, 61, principal. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla", Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TELLO vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000, renta 78.340 
pesetas; otra, 675.000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420, tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra, 
325.000, renta 38.316, tiene 
hipoteca Banco 165.000. Mag-
nífico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
URGE venta casa, próxima 
glorieta Atocha, renta 8 %; 
precio 515.000. Rueda. Fuen-
carral, 22; de 6 a 9. 
FALTAN colaboradores, in-
termediarios y corredores, 
deseen obtener grandes ga-
nancias. Apartado 40. Ata-
laya. 
PARCELAS alto Perdices, 
véndense. Facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
H E L GÜERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M ENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico. Cruz 
3. Pensión desde 7 pesetas. 
No se fíen en estaciones. 
Vengan directamente para 
no ser engañados. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
FUEN CARRAL, 33. Carmen 
gabinete exterior, espléndi-
do, matrimonio, amigos, con, 
sin. 
HOTEL Mediodía, 300 hahí-
tacíones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde S 
pesetas. 
PENSION Paz, todo "con-
fort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
DOS amigos, solo, ascen-
sor, calefacción, seis pese-
tas. Martín Heros, 35. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Espléndidas habitaciones sin 
comida. Precios baratísimos. 
GRANDES rebajas. Pensión 
completa, 10 pesetas. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
GRANDES habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
PENSION honorable; esta-
bles, desde 5; dormir, 2. 
Ancha, 5, frente Gran Vía. 
PENSION Areneros, habita-
ción interior, agua corriente, 
dos amigos, 6,50; individual, 
ocho; exterior dos amigos, 
ocho pesetas. Alberto Aguile-
ra, 3. Telefono 33246. 
E S P LEND1DAS habitacio-
nes sin comida, grandes re-
bajas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
PENSION Norte, dentro bu-
Jevares, habitaciones indivi-
duales, todo "confort". La-
rra, 9. 
M A G N I F ICA habitación 
"confort", con, matrimonio, 
amigos. Postigo San Mar-
tin, 6. 
DESEASE uno o dos amigos 
o matrimonio, pensión desde 
seis pesetas. Pez, 38, entre-
suelo. 
SEÑORITA alquila gabinete 
exterior matrimonio o caba-
llero. Avenida Plaza To-
r-'s, 22. 
EXCELENTE pensión, oin-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
H A B I T A C I ON exterior 
amueblada, cede viuda fun-
cionario jubilado. Precio ra-
zonable, casa decorosa. Ave 
María, 7, segundo derecha. 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán. Princi-
pe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos-los libros, y 
por 3 pesetas reintegrables 
al comprador, su notable y 
útil catalogo de 440 páginas, 
con 475^grabados. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi -
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
HARLEY Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
.Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
"LAZARO". Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fnencarral, 20. 
EL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
X V I , gemelos campo y 
playa. 
B R U J U LAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
MAGNIFICA comisión ven-





mejorables. Travesía Fúcar, 
24. 
PELETERA muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
E L dueño que fué Papelería 
Imprenta, Sagasta, 12, Ar-
senio Domínguez, solicita 
urgente colocación depen-
diente, mozo, escribiente o 
lo que sea. Francos Rodrí-
guez, 17 provisional. 
OFRECESE para jefa de co-
cina o ama gobierno perso-
na formal y con referencias. 
Razón: Preciados, 33. 
PROFESORA Taquigrafía , 
muy competente, se ofrece 
colegios religiosas y clases 
particulares. Preparación pa-
ra examinarse junio los dos 
años. Escribid: "Profesora". 
Continental. Carretas, 3. 
URGENTE v i u d a formal 
instruida, suplica colocación 
sencilla. María. Alcalá, 2. 
Continental. 
JOVEN francesa, buena fa-
milia, católica, perfecta edu-
cación, desea colocación con 
familia española o sudameri-
cana, como señorita de com-
pañía o cuidar niños. Viaja-
ría. Escribir: Jane. Agence 
Havas. Biárritz. 
OFRECESE siete tarde en 
adelante llevar ficheros, bi-
blioteca, archivo, etc. Anto-
nio Matas. Tesoro, 19. 
OFRECESE doncella bien 
informada, sabiendo muy 
bien la obligación. Argenso-
la, 18. 
OFRECESE cocinera repos-
tera. Cruz Verde, 6. Leche-
ría. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE tienda, bue-
nisima vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón, 7. frutería, hu3-
vería. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
CEDELE hermoso gabinete 
alcoba en casa todo "con-
fort". Alberto Aguilera, 58, 
entresuelo. 
PENSION todo "confort", 
desde cinco pesetas. Fnenca-
rral, 56, tercero. 
SE cede habitación con, en 
fajnilia, derecho baño. Oli-
var. 2. 
PENSION 5-6 pesetas para 
matrimonio, señoras estables 
Fuencarral, 98. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite a.lgún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
GABINETE exterior, ca.ba-
Uero. señora, único huésped. 
Madera, 41. Josefa García. 
THE Sínger Manufacturing 
Company, concesionaria de 
la patente número 68.085, 
por "Una máquina de coser", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial, Apartado 511. 
THE Dunlop Rubber Coin-
pany Limited, concesionaria 
de la patente número 69.967, 
por "Depósito inexplosible 
para esencia, destinado al 
servicio de aparatos aéreos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. 
MR. Paul Korber, concesio-
nario del certificado de adi-
ción número 106.840 a la pa-
tentp número 99.627, por "Un 
procedimiento para la com-
posición de cuadros en mo-
saico de porcelana u otras 
m a s a s cerámicas finas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. 
VENDO incubadora y una 
trituradora baratísimas. Za-
baleta, 36 duplicado. Pros-
peridad. 
R E G A L O S para Reyes, 
prácticos, bonitos, en "La 
Golondrina". 
ASUNTO herencia María 
Moraño Hinojosa, natural 
Salamanca. Preséntese ur-
gencia. Muñoz Torrero, 4, 
Madrid. 
CALLISTA. J o s é Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
CALDO de gallina Kub, 30 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
GABANES, pellizas, t r in-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
CANARIOS flautas alema-
nes, colores anaranjado, 
azules, cantando, baratísi-
mos. Malasaña, 18, lechería. 
CUADROS, grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
SEÑORAS: Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral, 32. Fábrica. 
TAMPONES para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Horta-
leza, 64. Teléfono 12431. 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
SOCIO capitalista se desea 
para parcelación y venta con 
facilidades, de terreno den-
tro radio Madrid. Escribir a 
Rindra, Pi Margall, 5.. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R EBIA. Filgueiras. 
Hechura traje, gabán, 50 pe-
setas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos para soldados, 
cabos y sargentos, muchas 
con 7 y 8 diarias de guardia, 
alguaciles Juzgados, agentes 
arbitrios, recaudadores, or-
denanzas. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
COCIÑERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
COLOCACION buena encon-
t rará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
GRATUITAMENTE facilita-
mos dependencia informada, 
oficinas y comercios. Precia-
dos, 33. 
SEÑORES sacerdotes, facili-
tamos amas gobierno in-
formadas, con garant ías . 
Preciados, 33. 
AGENCIA Nuestra Señora 
de Maravillas. Ofrecemos no-
drizas. Servidumbre, perso-
nal oficinas. Corredera Ba-
ja, 27. 
DESEO profesora económi-
ca, primaria, niño, una ho-
ra diaria. Plaza Bilbao, 2, 
principal izquierda. 
LA a c r e d i ta.da profesora 
canto y piano, Fernanda Le-
tre, desea, buena tiple para 
conciertos, enseñanza gratui-
ta. San Millán, 5. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
PELETERIA. Zorros. 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0,75; 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
BOLSILLOS, paraguas, me-
dias, costureros; precios sin 
competencia. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17, casi 
plaza Angel. 
APERTURA y cierre, libros 
contabilidad. Laburu. Telé-
fono 72509. 
MR. Cari Max Goldsteln, 
concesionario de la patento 
número 100.371, por "Procedi-
miento y dispositivo para el 
registro de las ondas sono-
ras", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
GIBBONS Brothers Limited.' 
concesionaria de la patente 
número 64.972, por "Perfec-
cionamientos en hornos de 
túnel", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
THE Sínger Manufacturing 
Company. concesionaria de 
la patente número 68.084, por 
"una máquina de coser", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Apar-
tado 511. Oficina de Propie-
dad Industrial. 
M. Thorsten Zweigbergk, 
concesionario de la patente 
número 71.133, por "Una dis-
posición perfeccionada para 
el gobierno de electromoto-
res", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Ofi-
ciña de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
ECLIPSE Machine Company 
concesionaria de la patente 
número 101.571, por "Apara-
tos para la puesta en mar-
cha de los motores", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
SOCIEDAD Ibérica de Cons-
trucciones Eléctricas, conce-
sionaria de la patente núme-
ro 65.823, por "Perfecciona-
mientos en cojinetes", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
OTBBONS Brothers Limited, 
concesionaria de la patente 
número 58.937, por "Hornos 
secadores de los que se em-
plean en la fabricación de 
ladrillos, tejas, azulejos, bal-
dosín, alfarería en general y 
demás productos análogos 
para el recocido y otros 
usos", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
THE Dunlop Rubber Com-
pany Limited, concesionaria 
de la patente número 69.966, 
por "Depósito inexplosible, 
no metálico, de sistemas per-
feccionado", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
UNITED States HOffman 
Machinery Corporation, pro-
pi^taj-ia del certificado de 
adición número 100.432 a la 
patente número 92.792, por 
"Prensas para ropas", ofrece 
licencias paar la explotación 




rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
D»'. Subirachs. Montera, 51. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía). 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
SCONTRATISTAS! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas Val-
misa. Plaza del Angel, 8. 
Córdoba. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
BARRAS doradas desde 3,45 
juego. Barquillo, 41. Ferre-
tería. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
VENDESE dando facilida-
des, o cambiase por solar, 
hotel nuevo, dos 'plantas. 
Fuente Berro. Escribid: B. 
Puerta Sol, 6. Anuncios 
"Alfa". 
GRAN ocasión, autopiano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
VENDESE aspirador polvo 
Electro-Lux. Montera, 41, 
principal derecha. 
CANARIOS musicales y to-
das razas. Loros notabilisi-
mos, cacatúas, periqui'-'s, 
cardenales, mirlos, calan-
drias y muchos pájaros más. 
Perritos razas finas. Conde 
Xiquena, 12. (Pajarería Mo-
derna). 
OCASION, despacho caoba, 
chipendal, vendo barato . 
Juan de Austria, 20, tienda. 
OCASION, estufa salaman-
dra, seminueva, 75 pesetas. 
Peña Francia, 7. Portería. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
FABRICA .camas doradas 
baratísimas. Valverde, 1. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
UNA sábana Impermeable, 
evita contagios, muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
ARMARIOS luna, 80 pe.K--
tas. Muebles todas clasos, 
baratísimos. Valverde, S, 
rinconada. 
KECLAMO. Cama turca y 
TJblchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
REGALO para Reyes. Ma-
quinas para coser, de oca-
sión, Sínger, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros modelos desde 60 pe-
setas, garantizadas ó años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
1̂1111!I1IIII1II1111!I11!I¡I¡1!11Î  
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 1 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dabos, por Cenicero, g 
E L C I E G O (Alava). 
S E R V I C I O S D E L M E S D E E N E R O D E 1 9 3 0 
IÍINJDA DFX CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X I I I " , sal-
drá de Bilbao y Santander el 20 de enero, de Gijón el 21 y de Coruña el 22, para 
Habana y Veracruz. escalando New-York al regreso. Próxima salida el 15 de febrero. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A L BRASIL -PLATA—El vapor "Reina Vic-
toria Eugenia", saldrá de Barcelona el 5 de enero, de Almería y Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de febrero. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Manuel Ar-
nús" , saldrá de Barcelona y Tarragona el 9 de enero, de Valencia el 10, de Alicante 
el 11, d,e Málaga el 12, de Cádiz el 13 y de Vigo el 15 para New-York y Habana. 
E l vapor "Manuel Calvo", saldrá de Barcelona y Tarragona el 22 de enero, de 
Valencia ei 23, de Alicante el 24, de Málaga el 25 y de Cádiz el 27, para Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Palma, Santiago de Cuba, 
Piaban a y New-York. Próxima salida el 4 de febrero. 
L INEA D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapo; "Buenos Aires", saldrá de Barcelona el 15 de enero, de Valencia el 16, 
de Málaga el 18 y de Cádiz el 20, para Las, Palmas, San Juan de Puerto Rico, 
La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al 
regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 13 de febrero. 
L I N E A D E FILIPINAS.—El vapor "León X I I I " , saldrá de Bilbao el 26 de 
enero, de Liverpool el 2 de febrero, de Gijón el 5, de Coruña el 6, de Vigo el 7, 
de Cádi» el 10, de Cartagena el 11, de Valencia el 12, de Tarragona el 13 y de 
Earcelor; el 15, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila, 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Montevideo", saldrá de Barcelona 
el 15 de enero, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de febrero. 
EXPOSICIONES D E BARCELONA Y SEVILLA 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 





Casas. Hoteles. Solares. B\ie-
na renta, facilidades pago. 
Corra). Montera. 15. 5 a 8. 
Internado de la 
D i v i n a I n f a n t i t a 
para señoritas. 
Tudescos, 5, 1.° y 2.*. 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL 
ge reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
mi 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a en e l 
a ñ o 1730 
PROPIETARIA 
de doa tercios del pago de 
Macharnndo, riñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, íerei de la Frontera | 
¡inMiMiniMi^ 
T o d a s l a s e m i s o r a s e u r o p e a s e n a l t a v o z c o n e l 
Su selector de estaciones sup r ime la 
moles t i a de buscar las m i s m a s . F u n -
c iona s in a n t e n a y e s t á d ispuesto 
para t r a b a j a r a l i m e n t a d o d i r e c t a m e n -
t e de l a r ed de a l u m b r a d o 
T E L E 
F U N 
K E N 
/ 
De v e n t a en todos 
los es tab lec imien tos 
de r ad io 
T E L E F U N K E N 
L A M A Y O R E X P E R I E N C I A L A M A S M O D E R N A C O N S T R U C C I O N 
M a r d n d . - A ñ o X X . - N ú m . ' 6 . 3 8 7 V i e r n e s 3 d e e n e r o d e .19 3 0 
G U E R R A D E P A J A R O S 
lô -i 6Stas 1115811113 columnas acabo de los franceses, como aquéllos son más (y 
"•er lo que se ha dicho hace días en la 
jamara de Diputados de París. E l cro-
msta que recogió lo que escuchó en esa 
mamara se expresaba de este modo: 
"Maginot, ministro de la Gue-rra, ha 
prociaimado que es completamente nece-
sario reformar el sistema de protección 
Por medio de fortificaciones muy poten-
tes y de_ tropas escogidas e instruidas. 
_ Añadió que el proyecto ofrece un con-
junto de fortificaciones defensivas tan 
completo que compensaría la inferioridad 
más serán cuando se les reúnan los 
austríacos), éstos se han dicho que con 
reforzar las obras de fortificación fron-
terizas y concentrar sobre ellas "tropas 
escogidas e instruidas", se habrá halla-
do el dique contra la riada alemana.! 
¿De veras, de veras creen los franceses^ 
que la futura guerra se desarrollará! 
con arreglo a los antigruos patrones...? 
Porque o la Historia miente o da l a | 
picara casualidad de que toda arma; 
nueva trajo variaciones esenciales en numérica en los pnmerosdxas de un con-, el arte ^ Ia Y prescüldiendo: 
de los tanques, que sólo en contados i L a Cámara comenzó segnidamente la 
discusión del proyecto de reorganización 
defensiva de las fronteras que implica un 
total de gastos de 4.300 millones de fran-
cos. 
teatros de operaciones podrán emplear-
se con utilidad, dos armas nuevas han 
aparecido en la última contienda: los 
aeroplanos y los gases, armas que, la 
Ferry, en nombre de la Comisión par-¡primera a ia vista, de todos está cómo 
o1^?. ^ (^l1Ejercit°: Puso de rel.^v? se ha ido perfeccionando, y la segunda, 
la urgencia del proyecto, que permitirá b oP^,ro nue en el misterio de los 
completar las construcciones defensivasI f lDue11 seŜ ro ûê n el miSteno de los 
y proteger los grandes centros vi tales llabo'ratorios sabe 1)108 a ^ ^rado de 
de! Este de Francia con una serie de perfeccionamiento habrá llegado o lle-
obras de fortificación construidas con 
arreglo a los más modernos adelantos y 
susceptibles de poner a los habitantes de 
las regiones atacadas al abrigo de los 
proyectiles más potentes, y aun de los 
gases." „ 
•1 /fĴ  
C A R T A S A " E L D E B A T E " E n M 
50.771 ciegos L o s "amer icanos" 
y Primo de Rivera 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: E n el artículo de fon-
do inserto en el periódico de su acerta-
da dirección del domingo ú'.timo, que, 
como siempre, he leído oon patiiótico 
interés, se intercalan, refiriéndose a la 
gestión del general Primo de Rivera, las 
1 siguientes frases, que merecen, a mi jui-
jcio, los honores de la glosa: "... Y así 
Icomo hoy nadie venera tanto el nombre 
¡del marqués de Estella como los españo-
; les que contemplan a España desde le-
ijos, y muy especialmente los que la ven 
; desde América..." 
Así es ciertamente, y ahora más que 
nunca resulta oportuno declararlo. Los 
con su simpatía y adhesión, amigos entu-
siastas y desinteresados, al presidente del » 
Consejo, que ahora anuncia sus propósi-
tos de retirarse del mando de la nave, yjQg e | ¡os 36 .485 FIO pueden trabajar 
sepa que con él estaremos en la activi-i , 
dad o en el retiro, en la lucha como en 
el descanso. 
Miguel LLANO 
Madrid, diciembre, 31, 1929. 
L o s t r a n v í a s de Fuentecil la 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío. E n muchas sesiones 
del Ayuntamiento se proponen y se es-
tudian los medios más acertados para 
LONDRES, 2.—El número de ciegos 
registrados en Inglaterra es de 50.771, 
de los que 36.485 están carificados co-
mo inútiles por completo para el tra-
bajo. Sobre esto ha entregado el resul-
tado de sus investigaciones el Comité 
presidido por lord Blanesburgh. 
De los ciegos que no pueden traba-
jar, 5.111 están alojados en institucio-
nes de caridad y el resto en sus domi-
cilios. Tan sólo las dos terceras partes 
— ¿ O t r o almanaque? ¡Si ya tenemos uno! 
— N o importa; guarde és te para el a ñ o que viene. 
gara. 
Por ahí, por ahí (por el aire) es por 
donde vendrá el enemigo, sembrando 
ía muerte a su paso, no sobre las for-
tificaciones ni sobre las poblaciones 
fronterizas, sino sobre los órganos vi-
Si no fuera porque somos muy dados: taleg de la n a c i ^ francesa, 
a copiar las modas de París, hubieraj . pero ^ ue BO se acuerdan los fran-, 
leído lo anterior, me hubiera sonreído y|ceses de Napoleón? Una higa se le diól 
hubiera continuado mudo, (como llevo a éste-; & veces de las fortificaciones. Una escritora de vanguardia, Odette 
algún tiempo), sm decir esta boca es;.Con dejarlaS a su espalda asunto con-
mia pero por si acaso caemos algún dia;cluído! Y,los aviones, con las velocida-
en la tentación de voiver a imitar a:des futurag( y aun con las actuales, y 
nuestros vecinos, me creo en la obliga-|con lo son lag carreterag aé . 
ción de echar mi cuarto a espadas. |reaS) a usted a sab,er dónde 
¿Que nadie me ha pedido mi pare-|les dará ^ vojart 
cer? De acuerdo; pero, por lo que pue-
da tronar, yo debo darlo. 
O he perdido mis papeles o los han 
perdido los demás. Habré sido yo, sin 
duda el que los haya perdido; pero es 
el caso que la Historia me dice que 
¡Cuatro mil trescientos millones de 
francos! Muchos millones son, aunque 
el franco valga muy poco. ¡Lástima de 
dinero! Gastado en aviación sería más 
útil. L a fortificación permanente y la 
Caballería salieron mal libradas de la 
encauzar la circulación de carruajes y 
peatones. Es bastante dificil tal solución' de^éstos disfrutan de pensiones o do-
dadas las condiciones que ofrecen en nativos que ileguen a l5 chelines por 
general la mayor parte de las calles cén-
que, como yo, pulsamos el pensamiento ; tricas de Madrid. 
de los españoles que residen en Améri- j De todos es bien notorio los nudos o 
ca, podemos asegurar a E L D E B A T E i atrancos que con frecuencia se producen 
que tiene razón en lo que en líneas ge-i en la calle de Toledo, donde desembo-! bajar tengan pensiones de 20 a 25 che-
nerales dice refiriéndose a los compa-|Can las calles de Calatrava y Humilla-liineS| y en el campo, de 18 chelines. 
semana. E l Comité propone vanos me-
dios de buscar la forma de que en las 
ciudades los ciegos que no pueden tra-
barte es amigo de mudar de traje, de; ad,a contienda. ¡Todo pasa¡ A1 caba. 
armas y de procedimientos a cada paso,| i!e,ro d8 la lanza en r,gtre lo mató la 
apoderándose siempre de las conquistas; ólvora A la egtrat6g.ia napoleónica le 
de la ciencia para moler los huesos al' 
prójimo, que es la finalidad, poco cris-
tiana, de toda guerra. L a piedra, el 
ban dado la puntilla los aviones y los 
gases. 
Antaño se hacía la guerra de minas, 
palo, el hacha de sílex, la honda, la fié- de topos Bien se dolió de ell0 
cha, la espada, el mosquete (cuando laldo:Q Qu53ote en el d,isc-urso de ¡as Armas 
pólvora se empeña) el cañón, el fusil i y ]ag Letrag_ Aún en la lxich& de 1914 
de repetición, el cañón de retrocarga..., 
el tanque, los gases, los aeroplanos, son 
armas que ha ido usando Marte desde 
que iba desnudo hasta qué se vistió de 
kaki. 
Los franceses, a juzgar por lo leído, 
y no fiándose sin duda mucho de la 
Sociedad de las Naciones ni de los ale-
manes, sospechan que llegará un día 
en que éstos volverán a atacarlos, mo-
vilizando y concentrando sobre, la fron-
tera. "¡Lo mismo que el año pasado!", 
que diría el borracho del cuento. Y por 
si los alemanes les ganaran la mano a 
a 1918, en que el arte pereció ahogado 
por la masa, la guerra de minas volvió 
a aparecer a la par que muchas armas 
antiguas, pero el aeroplano ha pegado 
un salto gigantesco de 1918 a 1930. Si 
la guerra de minas, guerra de topos 
fué, la de mañana, que muy próxima 
debe de estar cuando Ferry "puso de re-
lieve la urgencia del proyecto", será 
guerra de pájaros, y para detener el vue-
lo de éstos no hay sino oponerles otra 
bandada. 
Armando G U E R R A 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
—v.Qué tal su nieto, doña Salvadora? var que se anda como antes. 
—Tan rico. 
—Parece que se relame usted como 
si se lo hubiera comido. 
—Poco me falta. Es una monada. ¡Y 
lo que sabe! Si parece mentira. Está 
hecho un ángel. 
—¿Vuela ya? 
—No, señor tiene las alitas muy dé-
biles. Pero ya anda. 
—Ah, ¿sabe andar? 
—¡Saber andar! ¡Ay! Yo tengo una 
llaga. 
—Lo siento mucho. 
— Y acaba usted de poner el dedo 
en ella. 
-Caramba; ha sido sin querer... 
Ru&seau, afirma "que es bello, distingui-
do y elegante, no aburrirse, siendo hoy 
cursi el "gesto" de las mujeres que a 
todas horas se quejan de que nada las 
interesa ni consigue acortar su tedio. 
No se lleva semejante "pose" románti-
ca "de aburrida", como tampoco se lle-
va el tipo femenino en perpetua ociosi-
dad, causa frecuen-e del arurrimiento, 
que abruma y llena de scmlrras el es-
píritu". 
Exacto. L a mujer moderna, que lo es 
íntegramente o que aspira a serlo, no 
se aburre nunca, ya que ejercita sus 
actividades en distintas formas, y lejos 
de desdeñar el trabajo y considerarlo de-
presivo, lo ama y lo realiza, alegremen-
te, incluso como un medio para lograr 
el fortalecimiento físico y espiritual, sa-
biendo que el trabajo, cuando se efec-
túa en condiciones adecuadas de higiene 
y con moderación, favorece la salud y 
desarrolla, revitalizando el organismo. 
Nos referimos al trabajo manual o fí-
sico, pero lo mismo sucede con el tra-
bajo intelectual. Los dos concurren al 
desenvolvimiento de la voluntad, madre 
del éxito en la vida; y ambos concurren 
a ese fin, tanto por la actividad que 
suponen, como por el esfuerzo que exi-
gen. He ahí la razón de que la mujer 
actual procure no permanecer ociosa. 
Vive unos tiempos (los presentes), que 
han dado al trabajo femenino una ca-
tegoría de buen gusto y hasta de elegan-
cia. Ejemplo: ¿Qué son los "deportes" 
tan en boga (practicados por la mu-
jer), sino, trabajo voluntario para las 
que no necesitan trabajar en sus hoga-
res ni fuera de ellos ? 
Todo trabajo (ley contemporánea del 
devoto, por el cual el hombre fué in-
vestido de la sober3,nía sobre todos los 
demás seres de la Tierra), exige la apli-
cación de nuestras facultades intelec-
tuales o físicas, a un objeto determina-
do; y precisamente en esa orientación 
de nuestras fuerzas, en "una dirección 
única y constante", halla la voluntad un 
Pues es usted mal observador. Eso 
se ha complicado mucho. Ahora se ne-
cesita un profesor especial. 
—¿Andar es ya una ciencia? 
— Y más difícil que la Geometría. 
¡Pobres chicos de hoy, cuánto tienen que:medio poderoso y eficacísimo para des-
estudiar! arrollarse, disciplinarse y fortalecerse. 
Pero, explíquerae... . Al contrarío de lo que ocurre con la 
—¿Usted cree que basta echar un pie'pereza del que no hace nada, o emprende 
tras otro sin caerse para decir que ya una labor hoy, y otra distmta más tar-
se sabe andar? 
•Sí señora. 
de, sin terminar ninguna, y cuyo resul-
tado es, fatalmente, la atrofia de la vo-
—Pues no, señor; hay que aprender- luntad. Pero además, es un hecho que 
se una asignatura muy larga, cada vez el trabajo engendra una severidad, una 
más larga: la asignatura de Circu-
lación. 
—Cada día cuestan las criaturas más . —Acabáramos; se refiere usted a la 
sinsabores; cada generación es más di-
fícil de sacar adelante que las anterio-
res. Por ejemplo: yo enseñé a andar a 
mis hijos y la cosa fué relativamente 
sencilla. Y a conoce usted los trámites. 
—No estoy muy al tanto. 
—Pues a usted también le ensefia-
rían. 
—Seguramente; pero no me acuerdo. 
—Cuando ya se podían tener sobre 
las piernecillas los metía en la , pollera 
y se pasaban las horas corre para aquí, 
corre para allá... 
— Y un coscorrón de cuando en 
cuando. 
—Gracias a Dios, siempre sin impor-
progresiva abundancia de disposiciones 
y señales. 
—Precisamente. 
—Pero eso está muy bien dispuesto. 
Es una excelente obra de las autorida-
des, que cuidan con todo celo de que no 
seamos atropellados. 
—Conformes.* No tengo la menor in-
tención de censurar. Yo comprendo que 
en este asunto cuanto más se compli-
que es que está mejor organizado. Pero, 
en fin, cuanto mejor se organice es que 
—compréndalo—se complica más. 
—Inevitablemente. 
—¿Cree usted que yo puedo decir que 
mi nieto sabe andar sin que tenga bien 
tancia. Así aprendían insensiblemente.!aprendidas todas las nuevas señales de 
Llegaba un momento en que "se solta-
ban". Y ya no había más que hacer. 
¡Uno que sabe andar! 
— Y al mundo con él. 
—Pero ahora... 
—¿Qué pasa ahora? 
—Que no es lo mismo. 
circulación? ¡Pues esto no se lo tuve 
que enseñar a mis hijos! No, ni a mi 
nieto se lo puedo enseñar, porque nece-
sitaría saberlo yo. Y aquí está el pro-
blema. ¡Usted sabe si hay ya libros de 
texto? 
—Lo ignoro. 
—Sin embargo, a mí me parece obser- —¿Hay siquiera profesores especia-
les? Le tomaré un profesor a la cria-
tura. 
—No sé; lea los anuncios. Las nue-
vas necesidades crean los nuevos oficios. 
No tardaremos en leer: "Profesor de 
circulación. Honorarios módicos." "Ma-
nual del perfecto peatón, con todas las 
señales nuevas y las cambiadas de 
sitio." 
— Y entretanto, ¿no se permitirá que 
demos nuestros primeros pasos con po-
llera? 
—No creo que haya inconveniente. 
—Lo malo será que todo eso acabe 
constituyendo una asignatura obligato-
ria del Bachillerato. 
— E s posible. 
—¡Los pobres chicos! ¡Cada día sale 
una cosa nueva que tienen que estu-
diar! Llegará un momento en que noj 
les quepa todo en la cabeza. 
—También se arreglará; probable-
mente cada día las cabezas irán siendo 
más gordas. 
—Menos mal: el caso es encontrar 
una solución. 
Tirso MEDINA 
fuerza de alma, y un equilibrio de es-
píritu (método, disciplina, orden), que 
a su vez permiten una rectitud de mo 
vimiento, "de marcha", sin flaquear en 
las sinuosidades de las sendas oscuras, 
para todo hombre y toda mujer, abier-
tas siempre, a uno y otro lado del ca-
mino, del deber y del bien. 
Se dice, y es así, que todo trabajo exi-
ge un esfuerzo, por lo cual les resulta 
tan odioso a muchas personas. 
¿Que el trabajo es una pena, un cas-
tigo? Desde luego. Lo es como conse-
cuencia del pecado original, de la prime-
ra prevavicación del hombre. De ahí, que 
nada se emprende en este mundo sin 
hacerse violencia; nada se conduce sin 
fatiga, y nada se termina sin perseve-
rancia en el esfuerzo. ¡ Ah! Pero a la vez, 
esa misma pena (el trabajo), es la que 
templa el carácter y las almas, y pre-
para para las luchas de la vida, ya que 
la voluntad, aguijoneada por la necesi-
dad y por el dolor, se hace fuerte y 
triunfa de los obstáculos más formida-
bles, llegando a transformar a los hom-
bres y a elevarlos por encima de sus 
semejantes, con aureolas de virtud, de 
autoridad y de ciencia. ¡Cuántos así! 
Los más fecundos experimentos de Clau-
dio Bernard, los realizó éste en un... só-
tano húmedo del Colegio de Francia. 
E l insigne Pasteur pasó los primeros 
años de su vida en una humilde casa 
de la aldea de Dale, en el Franco Con-
dado. Hoche bordaba galones para los 
uniformes de sus compañeros de armas, 
y con el producto de aquel trabajo, ad-
quiría libros de ciencia militar. Murat, 
que llegó a ser, como nadie ignora rey 
de Ñápeles, era hijo de un hostelero, y 
sie crió en la última pobreza. Laplace 
tuvo de padres a unos humildísimos la-
bradores normandos, y Copérnico fué 
hijo de un panadero, y Shakespeare lo 
fué de un carnicero. E l Pontífice Grego-
rio VTI era hijo de un carpintero tos-
cano. Y, en fin, el Papa Sixto V guardó 
puercos en su niñez. Por cierto que co-
mo en una ocasión se lo echase en cara 
un mal nacido, disfrazado, como tantos 
otros de caballero, el Pontífice le res-
pondió dulcemente: "Es probable que si 
vos los hubierais guardado como yo, es-
tuvierais guardándolos todavía." A esa 
lista se podrían añadir muchos nombres 
ilustres, y hasta gloriosos, lo que de-
muestra hasta qué punto el trabajo re-
dime y ennoblece. Sí, lectoras bellas; el 
esfuerzo, el dolor, inseparables de la vi-
da, no son un veneno, sino un tónico ad-
mirable para las almas. L a voluntad más 
robusta es la del que más ha sufrido: 
el trabajo es para el espíritu, lo que el 
hierro para los músculos. 
No sólo hay que aceptarlo, sino amar-
lo y bendecirlo. ¡Hasta es elegante, co-
mo veis! 
triotas de Ultramar. L a inmensa mayo-; ¿ero. 
ría de aquellos españoles sienten por j Estos nudos son muchas veces causa 
el general Primo de Rivera admiración ! de altercados y discusiones por parte de 
y cariño, a la par que un noble sentí-jios conductores de vehículos y del pú-
miento de adhesión, y de estos mismos: bi¡Co. 
sentimientos y en proporciones idénticas! gi^ embargo, podrían desaparecer, si 
participan también los que habiendo re-!no totali p0r lo menos parcialmente, con 
sidido en Ultramar se han reintegrado i una f orma muy sencilla, 
ya a la patria, es decir, los "indianos" i Bastaría que los tranvías que vuelven 
o "americanos' como se nos llama en|en la Pucntecilla, los señalados con los 
las regiones del Norte. _ I discos 32 y 46, continuaran hasta la puer-| ROMA, 2.—A partir de hoy, ha que-
e s f a ^ d ^ definitivamente suprimidala circu-
ilizada ñor el maraués de Estella no n*Aa\°**áeZ^ ^ de tranvías en Roma. Dichos ve-
-!̂ e Í Í ^ A ^ ^ e i n t ^ ^ 0 / . ^ ? hiculos son sustituidos por autobuses. 
Propone también rebajar la edad de las 
pensiones a la vejez de cincuenta a 
cuarenta años. 
A u t o b u s e s e n l u g a r d e l o s 
t r a n v í a s e n R o m a 
_ I lizada p  el arqués de stella no na 
' ce de un estado de ánimo de los espa d llegar a dicha puerta de Toledo, don-
noles de ultramar, y de los america-^ 0edaría la línea mUerta. 
nos , en relación a los problemas poiiti-| re,p6rcutiría también en beneficio 
del viajero que transita por las lineas eos, que, por vivir, o haber vivido en so-i beranías extrañas, están acostumbrados a, j Carabancheles y Leganés. 
presenciar como espectadores, como tam-|u De usted afma s_ s_ 
poco supone que estos emigrantes y ex¡ 
emigrantes sean partidarios de la dicta-j 
dura como tal. No; no es esa la signi-; 
ficación del hecho. Habituados al ritmo! 
de las democracias donde trabajan o lu-
charon, rinden culto ferviente a la li-
bertad—que pudiéramos escribir con ma-
yúscula—, y su idea y su sentido inun-
dan toda su existencia, libre y soberana, 
desde los días de la niñez, en los que, al 
dejar su patria, quedaron abandonados 
a sus propios destinos. Es que aquellos 
emigrantes y estos "indianos" juzgan la 
obra con objetividad absoluta, libres de 
prejuicios políticos y de particularida-
des de detalle. Es que unos a distancia 
material, y los otros en una lejanía es-
Eligio P R I E T O MONTOYA 
Madrid, diciembre, 1929. 
S e c r e t a r í a s de Ayuntamiento! 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Existe un número con-
siderable de Secretarías de Ayuntamien-
tos servidas por "interinos" y muchas 
actual, sí no nulos nuestros anteriores 
sacrificios. 
Le queda muy agradecido, en nombre 
de muchos compañeros, su afmo. s. s. 
Agustín R O D R I G U E Z 
Carabanchel Bajo, 27-12-1929. 
L o s Sindicatos a g r í c o l a s 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Como presidente de 
este Sindicato Católico Agrícola de An-de ellas por individuos que no Pertene-| rae dir5jo a usted Cn nombre de 
cen al Cuerpo de Secreianos. Esto no obs- ^ ¿s gocios lo integran y en el 
ta para que haya muchos secretarios, de mi . manifestarle la compla-
los aprobados en la ultima oposición, en ^ £ue hemos visto la campaña 
paciente expectación de destino. Como los ini jada r ege periódico de su digna 
concursos se celebran de tarde en tarde, dirección; en favor de ios intereses de 
cada seis meses, y con una lentitud pas- sindicatoS Agrícolas, amenazados de 
de ayer y la de hoy, sacamos todos un mentados por los Ayuntamientos en este saldo favorable en riqueza y en presti-
gio, que, como ciudadanos españoles, an-
te todo, traducimos en ese crédito de ad-
miración y de adhesión ciudadanas ha-
cia quien ha sido capaz de realizar el 
milagro. 
estado de cosas. 
Agradeceríamos a la Dirección Gene-
ral de Administración anunciara un con-
curso "a resolver rápidamente" o hicie-
ra por su autoridad los nombramientos 
de los opositores aprobados, habida cuen-
He aquí por qué, y sin claudicar un ta de la puntuación obtenida y los mé-
ápice de los más puros y eternos princi-l ritos alegados. 
píos liberales,_, que fueron guión de su| De lo contrario, los que sólo esperamos 
vida, los españoles de América y los que en-la justicia de la superioridad, consi-
de allí hemos regresado, seguirán siendo, ¡ deramos problemática nuestra situación 
E L D E B A T E , con el cual, en cuestión 
que tanto nos interésa, estamos identi-
ficados, y esperamos del buen criterio 
del jefe de Gobierno, tantas veces de-
mostrado, la solución satisfactoria, 
Con este motivo me es grato quedar 
de usted affmo. s. s., 
Luis MORENO 
Presidente del Sindicato Cató-
lico Agrícola de Antequera 
Antequera, 5-12-1929. 
E l Amigo T E D D Y 
P i e r p o n t M o r g a n r e g a l a s u 
y a t e a l E s t a d o 
S e r á destinado a trabajos 
de c a r t o g r a f í a 
N U E V A Y O R K , 2 .—El conocido finan-
ciero señor Pierpont Morgan ha donado 
su famoso yate "Corsair" al Gobierno de 
los Estados Unidos. 
Probablemente este barco será desti-
nado a trabajos de cartografía en las 
costas americans del Atlántico, y más 
principalmente en el Golfo de Méjico. 
mBmm 
Wmmm 
No siempre ocurren cosas graves en Chicago cuando se traslada dinero de un Banco a otro. E n l a "foto" 
ss ve una "cajita" que contiene m á s de un m i l l ó n d e dó lares , y que fué trasladada sin contratiempo. 
(Foto Vidal.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 16) 
J U L I A K A V A 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente becba para E L 
D E B A T E , por Carmen Ruiz del Arbol.) 
Tuvo que esperar bastante. L a conferencia de aquél 
con Ford, era relacionada con asuntos de interés, que 
el capitán, convertido en propietrio, encomendaba a 
Ford. Cuando terminó y quedó todo arreglado, el ca-
pitán exclamó de repente: 
—Por cierto que mi mujer tiene muchos deseos de 
conocer a la pequeña. No te importa, antes de mar-
cbamos, vamos a Italia, por la salud de la señora Geor-
ge, ¿puedes dejarme a la niña, por una hora? 
Ford vaciló, pero dijo, "si". 
—No tengas miedo, picarón—dijo bromista el ca-
pitán—; no pretendo averiguar nada. 
—¿Pero querrá ir?—se apresuró a decir Ford. 
—AI fim del mundo con la esperanza de otras mu-
ñecas; pero llámala y lo veremos. 
Ford abrió la puerta y llamó a Mab. Se le comunicó 
el deseo del capitán, y la esperanza de otras muñecas 
la decidió en seguida 
—Pues vámonos—dijo el capitán— y me parece 
que me voy a escapar por aquí—añadió, abriendo la 
puerta que daba al recibimiento-. L a señora de los 
crespones y el pelo gris parecía un tanto excitada. Di-
le, querido, que es un caso de equivocada identidad, 
equivocada identidad—prosiguió el capitán, con su 
insolente guiño. 
Y llevando a Mab de la mano salió tranquilamente 
y se metió en su coche. Ford metió a Mab en el ca-
rruaje, y el capitán, envolviéndola en una gran y sua-
ve toquilla, cerró la portezuela y dió orden al coche-
ro de volver a casa. EL cochero fustigó los caballos, 
quedando de este modo, la. señora Norton, defraudada 
de su venganza. Tuvo, sin embargo, la satisfacción, que, 
indudablemente, no fué pequeña, de ver al capitán en-
viarle un beso con los dedos desde el coche. 
—Espera un poco, espera un poco—gritó la exas-
perada dama—; ya ajustaremos cuentas; me las paga-
rás, capitán George. 
Pero no queremos crear ilusiones engañosas; digá-
moslo claramente. L a señora Norton no consiguió nun-
ca ajustarle las cuentas al capitán. 
— Y bien, querida—dijo el capitán a Mab—. ¿Te 
gusta ir a ver a la señora? 
— ¿ E s bonita? 
—Ha sido bonita; pero ha sido y es, son cosas dis-
tintas, ¿verdad, pequeña? ¡No te importa! Dame un 
beso. 
Una rotunda negativa cogió este presuntuoso rue-
go. De muy buen talante sufrió el capitán su repulsa. 
Y con igual buen humor siguió bromeando con su ami-
guita, como la llamaba, hasta que el coche llegó al 
número siete de Woodbine Terrace, Brompton. Mab, 
envuelta aún éh la toquilla, fué conducida a la villa 
y llevada ante la señora George, que estaba en la sala 
tomando el té. 
— Y a no te esperaba, vida mía—dijo amablemen-
te—. ¿Cómo estás, querida? 
—Vamos, pequeña, "No te importa", acércate a la 
señora. Me han detenido, ya sabes que no me gusta 
hacerte esperar. 
— Y a lo sé. Siéntate a mi lado, hija mía. ¿Cómo te 
llamas ? 
—Mab. 
L a señora George dió a Mab un pedazo de bizcocho, 
pero Mab no lo quiso probar. Sentía haber ido, y así 
lo dijo. 
—Quiero a Roberto—dijo llorando. 
—Calla—replicó la señora George—; tengo algo pa-
ra ti, mira. 
Metió la mano en el bolsillo y sacó un collar de co-
ral. Mab enrojeció de placer y permitió que el capi-
tán se lo abrochase alrededor del cuello. Después, 
echando de reojo una mirada al espejo, sonrió. satis-
fecha a su propia imagen y se decidió a comer el biz-
cocho, pero cuando lo terminó, de nuevo deseó volver-
se a casa y de nuevo lo manifestó claramente. 
—Qué tontería—dijo el capitán—. Todavía falta lo 
mejor. Espera a que quiten el servicio del té y veras. 
No te digo más. 
Mab esperó, y, en efecto, fué mágico el espectáculo 
que recompensó su paciencia. L a bandeja del té fué 
reemplazada por un Arca de Noé y una maravillosa 
colección de extraños animales, que se esparcieron por 
toda la mesa. Lanzaba exclamaciones de asombro y 
placer cada vez que aparecía uno nuevo, y la señora 
George sonreía, y el capitán se frotaba las manos de 
gusto, exclamando de cuando en cuando: 
—Magnífico, ¿ e h ? ¡Magnífico! 
Todos estaban muy abstraídos. Entró en la sala un 
caballero, y Mab, por lo menos, no le hizo caso. E l ca-
pitán le vió, le saludó, y dijo: 
—Siéntate, Jaime. 
Y no se ocupó más de él, y la señora George no se mo-
vió, limitándose a sonreír ligeramente. 
Este caballero, alto y canoso, era el hermano menor 
del capitán Jaime George, rico comerciante, según se 
decía, y un hombre completamente diferente al alegre 
capitán, de apariencia, por lo menos. L a respetabili-
dad y el decoro estaban impresos en toda su persona, 
y su luto riguroso aumentaban su aspecto solemne. Se 
sentó en profundo silencio, jugueteando con la cadena 





—¿Quieres té?—preguntó el capitán. 
—No, gracias. ¿Quién es esa niña? 
Al oir esto, Mab levantó la cabeza y 
mosos ojos grises en el caballero. 
—Se llama Mab Winter—contestó el 
parecía tentado de risa. 
—¡Winter!— repitió el señor George—. 
de los Ford? 
—¡Oh, Jaime, Jaime!—exclamó el 
do la carcajada. 
Jaime contempló a su hermano con austera sorpresa. 
—No comprendo la causa de tu regocijo—dijo con 
solemne disgusto—. He dicho, ¿parienta de los Ford? 
Pregunta natural y que repito. 
E l capitán parecía sumamente divertido, pero no vol-
vió a reírse. Su hermano menor siempre le había do-
minado, y dijo, con bastante seriedad: 
— L a pobre Mab fué dejada a la puerta de Ford. 
Dios sabe por quién, y la recogió y le dió el apellido 
de su madre. 
—:Qué historia tan extraordinaria!—exclamó el se-
ñor George, elevando las cejas. 
—¡Mucho!—dijo secamente el capitán. 
—¿ Y dónde estabas antes de que te llevasen a la 
Plaza de la Reina?—preguntó el señor George, di-
rigiéndose de repente a Mab. 
L a niña no le había quitado la vista de encima, co-
mo si estuviese fascinada o perpleja. 
E l señor George era un hombre peculiar y de des-
agradable aspecto, cuando se le examinaba detenida-
mente. Sus ojillos grises, velados por caídos párpados, 
tenían astuta expresión. Su boca expresaba firme vo-
luntad y su larga barbilla temeridad, y aunque la apa-
rente suavidad engañase a los observadores superfi-
ciales, no podía engañar el seguro instinto de la in-
fancia, Mab seguía con la vista fija en él. Esto pa-
recía molestarle, y levantando la voz, dijo otra vez: 
—Niña, ¿dónde estabas antes de que te llevasen a 
casa del señor Ford? ¿Con quién estabas?. 
—No lo sé—contestó mal humorada Mab. 
—Tienes que haber estado en algún sitio; ¿dónde 
era? 
—No lo sé. ¡Vaya! 
—¿Con quién estabas? ¿Con tu padre o con tu 
madre ? 
Mab movió negativamente la cabeza. 
—Estaba con María y la señora, y querría estar en 
casa con Roberto—añadió compungida. 
—¿En qué clase de casa vivía María?—persistió el 
señor George—. ¿Tenía puerta? 
—¡No! 
— ¿ N o ? 
•—No; era una verja. 
E l señor George pareció un tanto desconcertado, 
pero resumió su interrogatorio. 
— ¿ U n a casa con una verja y un jardín? 
—Sí; un jardín muy grande. ¡Un parque! 
—¡Un parque! ¡Jum! ¿Y en qué país? 
Mab permaneció callada. 
E l señor George indicó Derbyshire, después Bucking-
hamshire, y después todos los condados de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda, pacientemente, nombrándolos todos, 
pero ninguno llamó la atención de Mab, ni su rostro 
expresó el menor recuerdo al oirlos. No tuvo mayor 
éxito al pedir una descripción de María y la señora. 
María tenía pelo rojo y la señora lentes, y era cuanto 
Mab sabia o podía decir. 
—Un caso desesperado—dijo el señor George, a l pa-
recer muy disgustado—y una niña de clase muy baja, 
sospecho. Me sorprende—añadió volviéndose a su her-
mano—que la tengas aquí. Estoy persuadido que la 
han sacado de un asilo. Fíjate en que habla dé una 
verja; los asilos suelen tenerlas; de un gran jardín, que 
tiene a bien llamar parque. L a señora era probable-
mente la directora, y María, María, lo más probable 
es que fuese su madre. Esto—añadió levantándose el 
(Continuará.) 
